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Statistisk SentralbyrA har i lengre tid arheidet reed A forhedre modellverktoyet fora kunne
analysere kortsiktige endringer i norsk okonomi. 	 I stor grad har dette arbeidet vart konsentrert om A
bygge en makrookonomisk kvartalsmodell - KVARTS. 	 Den forste versjonen av KVARTS, kalt KVARTS-75, ble
ferdig i 1984. 	 Denne rapporten er forst og fremst en teknisk dokumentasjon av det videreutviklings- og
oppdateringsarbeidet som er blitt utfort 0 modellen og som har nedfelt seg i 1984-versjonen. 	 Men rap-
porten inneholder ogsg en kortfattet beskrivelse av modellens enkelte del er og de overveielser som
ligger til 	 grunn for sammensetningen av enkeltdelene til 	 den helhetlige modellen.
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Den forste KVARTS-versjonen, med 1975 som basi sir, ble ferdigstilt varen 1984. 	 Modellen er
dokumentert i Jensen og Reymert (1984) og i Morn m.fl. 	 (1985a). 	 KVARTS-75 er benyttet til 	 en rekke
studier av strukturen og virkemiten til 	 norsk okonomi, 	 se f.eks. 	 Biorn m.fl. 	 (1985b). 	 KVARTS er n&
reestimert - og noen nye okonometriske strukturrelasjoner er foyd til - pa grunnlag av det nye lopende
kvartalsvise nasjonalregnskapet og er oppdatert med 1984 som basisar. 	 Vi tar sikte pi 4 oppdatere
krysslopsstrukturen i KVARTS irlig sammen med Byriets ovrige makrookonomiske modeller. 	 Den estimerte
modellen, 	 "KVARTS-84", brukes ni i Byriets lopende arbeid med konjunkturovervSking og -analyser. 	 I
tillegg er KVARTS-84 Byriets deltakermodell 	 i det internasjonale modellprosjektet LINK. 	 Denne rappor-
ten gir en dokumentasjon av innholdet i og egenskapene til den oppdaterte KVARTS-versjonen.
Et hovedhensyn under arbeidet med KVARTS-84 har vart at det ikke skulle gjores noe nytt pi
teorisiden i forhold til KVARTS-75. 	 De okonometriske ligningene er i hovedsak reestimert med uendret
spesifikasjon. 	 Noen relasjoner er imidlertid respesifisert, enten pi grunn av endringer i daiagrunnla-
get eller fordi den gamle utformingen hadde klare svakheter. 	 Siden de fleste av ligningene i KVARTS er
dokumentert i egne rapporter, gir vi 	 ikke detaljert inn pi disse sporsmilene her. 	 I denne rapporten er
det lagt vekt pa i gi en kortfattet samlet dokumentasjon av ligningene som er implementert i KVARTS-84.
I tillegg vii 	 vi beskrive okonomiske mekanismer og egenskaper for KVARTS-84 som totalmodell.
I kapittel 2 gis en beskrivelse av hovedtrekkene i KVARTS-84. 	 I kapittel 3 og 4 analyseres
hhv. modellens foyningspresisjon og dens simuleringsegenskaper, 	 for vi i kapittel 5 kort kommenterer en
analyse av strukturen i modellen med serlig vekt pa simultaniteten mellom ulike blokker. 	 Kapittel 6
omtaler de enkelte blokkene med okonometriske ligninger. 	 Her er hovedvekten lagt pi i fa formidlet 	 det
okonomiske innholdet i delmodellene. 	 En mer presis dokumentasjon av de enkelte ligningene er gitt i
tekniske vedlegg i hvert aysnitt.
2. HOVEDTREKKENE I KVARTS
KVARTS er en simultan makrookonomisk kvartalsmodell for norsk okonomi. 	 Resultatene fra model-
len gir en aystemt generalokosirk med oppsplitting av hovedpostene pa varer og sektorer, en oppdeling
av faktorinntekt pS lonnsinntekt og driftsresultat etter sektor og tall for utforte timeverk og per-
soner sysselsatt. I tillegg bestemmes husholdningenes disponible inntekter.
Ved valget av vare- og sektorinndeling i KVARTS har det vert lagt stor vekt pS at KVARTS skal
viere en relativt aggregert modell. 	 Det er likevel 	 spesifisert i alt 16 produksjonssektorer, 8 konsum-
sektorer og 6 investeringsarter. 	 Av tabell 1 framgar det hvilke navn og kodenumre som blir benyttet.
Grupperingene i KVARTS er en direkte aggregering av grupperingene i MODAG og MSG.
Et hovedsynspunkt som er lagt til grunn for sektorinndelingen er onsket om & skille neringer
som hovedsakelig produserer investeringsvarer (verkstedsindustri, bygge- og anleggsvirksomhet etc.) fra
neringer hvor konsumvarer svarer for en betydelig del av produksjonen (naringsmiddel- og beklednings-
industri, tjenestesektorer mv.), 	 da disse neringer erfaringsmessig ofte utvikler seg noksi forskjellig
over et konjunkturforlop. 	 Blant annet derfor omfatter industri hele 6 av de 16 produksjonssektorene.
Nasjonalregnskapets inndeling etter konkurransetype har det mit lagt mindre vekt pi i utformingen av
sektorinndelingen i KVARTS (se Biorn og Johansen (1979)) enn i andre av Byriets modeller.
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Tabell 1. Oversikt over variabelbestemmelse i KVARTS 1
Volumstorrelser 	 Priser
Innenlandsk 	 Basis-
Varer 	 produksjon 	 Lager- 	 pris pg 	 Eks-
hos hoved- 	 endring 	 Eksport 	 Import hjemme- 	 port-
leverander 	 leveranser 	 pris
10 	 .Primmrnaringsvarer  	 X 	 X 	 X 	 E 	 X 	 X
15 	 Naringsmidler og bekledningsvarer my.  	 E02 	 E02 	 E0 	 E0 	 EC' 	 E0
25 	 Trevarer, grafiske produkter my  	 E02 	 E02 	 E0 	 E0 	 E0 	 E0
30 	 Rgvarer for bergverk og industri  	 E02 	 E02 	 DJ 	 E 	 EO 	 E0
40 	 Bensin, fyringsolje my  	 . E 	 X 	 X 	 E 	 E0 	 E0
45 	 Maskiner og metallvarer my  	 E 	 X 	 E0 	 E0 	 E0 	 E0
50 	 Skip og oljeplattformer  	 E	 X 	 X 	 X 	 E0 	 E0
55 	 Bygninger og anlegg  	 E 	 - 	 - 	 - 	 E0 	 -
60	 Utenriks sjeart  	 E	 - 	 X 	 - 	 X
66 	 Riolje  	 X 	 . 	 X 	 X 	 E	 X 	 X
67 	 Naturgass  	 E 	 E 	 X 	 - 	 • 	 X 	 X
68A Boring og rortransport  	 E 	 X 	 X 	 E	 X 	 X
70 	 Innenlandsk samferdsel  	 E- 	 E0 	 E 	 X 	 E0
71	 Kr.aftforsyning  	 X 	 - 	 E 	 X 	 X 	 X,
80 	 Diverse tjenesteytende virksomhet  	 E 	 - 	 E0 	 E 	 E0 	 E0
83 	 Boligtjenester  	 E 	 - 	 - 	 - 	 -	 X 	 -
90 	 Offentlige gebyrvarer, sivil  	 E 	 - 	 - 	 - 	 E0
92 	 Of 	 gebyrvarer, militmr  	 E 	 -	 - 	 - 	 E 	 E
00	 Ikke-konk. 	 imp. 	 av matvarer  	 - 	 X 	 - 	 E 	 - 	 -
01 	 Ikke-konk. 	 imp. 	 av rivarer  	 -	 X 	 - 	 E 	 - 	 -
02 	 Ikke-konk. 	 imp. -ay ferdigvarer  	 - 	 X 	 -	 E 	 - 	 -
	- 	05 	 Skipsfartens driftsutg 	 - 	 - 	 - 	 E 	 - 	 -
06 	 Ikke-konk. 	 imp. 	 av oljeutvin. 	 tjenester . 	 -	 X 	 - 	 E	 -	 -
19 	 Annen ikke-konk. import  	 -	 X 	 - 	 E 	 - 	 -
36 	 Nordmenns konsum i utlandet 	 '	 - 	 - 	 - 	 E--,
1 Folgende symbol er er benyttet: 	 Eksogen variabel 	 (X), endogen variabel 	 (E), variabelen er endogen og
opptrer som venstresidevariabel 	 i en okonometrisk ligning (E0), variabelen eksisterer ikke eller har
ubetydelig verdi 	 (-). 	 2 Lagerendring og produksjon bestemmes simultant for disse sektorene. 	 Balanse-
ringen av hver enkelt vare i kvantumskrysslepet medforer restriksjoner pg parametrene i de estimerte
ligningene gitt de ovrige elementene i varebalansen.
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Tabell 1 (forts.). Oversikt over variabelbestemmelse i KVARTS 1
Volumet av bruttoinvestering
etter art
Sektor 	 Oljeplattformer2 	 Bygg og
Skip 	 Ml 	 M2 	 M3 	 anlegg 	 Maskiner
10 	 Primernmringer  	 - 	 - 	 - 	 - 	 E0 	 E0
15 	 Nmringsmiddel- og bekledningsindustri  	 -	 - 	 - 	 -	 E0 	 E0
25 	 Trevareindustri, grafisk industri my  	 - 	 - 	 - 	 - 	 E0 	 E0
3U 	 Ber0erk og rivareindustri  	 - 	 - 	 - 	 - 	 E0 	 E0
40 	 Raffinering  	 - 	 -	 - 	 - 	 X 	 X
45 	 Metallbearbeidingsindustri  	 - 	 -	 E0 	 E0
50 	 Verftsindustri  	 - 	 -	 - 	 -	 E0 	 E0
55 	 Bygge- og anleggsvirksomhét  	 - 	 - 	 - 	 - 	 X 	 ' 	 X
60 	 Utenriks sjeart  	 X 	 -	 - 	 -	 - 	 -
65 	 Oljeutvinning my  	 - 	 X 	 X 	 X 	 X 	 E
70 	 Innenlandsk samferdsel  	 - 	 - 	 - 	 - 	 E0 	 E0
- 71 	 Kraftforsyning  	 - 	 -	 - 	 - 	 X 	 ' 	 X
80 	 Diverse tjenesteytende virksOmhet  	 - 	 - 	 -	 - 	 E0 	 E0
83 	 Produksjon av boligtjenester  	 - 	 - 	 - 	 .- 	 E0 	 -
90 	 Offentlig forvaitning, 	 sivil  	 - 	 - 	 - 	 -	 X 	 X
92 	 Offentlig forvaitning, militmr  	 - 	 -	 - 	 - 	 X
Konsumkategori
99 	 Konsum i alt  	 E0
OU 	 Matvarer  	 E0
10 	 Andre ikke-varige forbruksgoder  	 E0
20 	 Haly-varige forbruksgoder  	 E0
30 	 Kjop av egne transportmidler  	 E0
4u 	 Kjep av andre varige forbruksgoder  	 E0
50	 Bolig  	 E0'
. 	 , 	 .
60 	 Andre tjenester 	 . 	 E0
66 	 Nordmenns konsum i utlandet  	 E0
1 Folgende symboler er benyttet: 	 Eksogen variabel 	 (X), endogen variabel 	 (E), variabelen er endogen og
opptrer som venstresidevariabel 	 i en okonometrisk ligning (E0), variabelen eksisterer ikke eller har
ubetydelig verdi 	 (-). 	 2 Oljeinvesteringer i maskinkapital. 	 Artene Ml: 	 Verkstedprodukter my.,
M2: 	 Skip og oljeboringsplattformer, M3: 	 Direkte import.
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Vareinndelingen i KVARTS er i hovedsak bestemt av sektorinndelingen. 	 For alle produksjonssek-
torene er det skilt ut en hovedvare som sektoren er hovedprodusent ay. Et unntak er sektor 65, Olje-
utvinning mv., som er hovedleverandor av tre varer, men hvor det ogsi er spesifisert tre produksjonsak-
tiviteter for denne sektoren. I tillegg til de 18 varene som har hver sin innenlandske hovedleveran-
dor, er det ogsa utskilt 7 ikke-konkurrerende importvarer, dvs. 	 varer med liten eller ingen norsk pro-
duksj on.
Sektorinndelingen i det private konsumet i KVARTS er i stor grad tilpasset vareinndelingen i
modellen. 	 Men det er _i tillegg lagt betydelig vekt pi i skille mellom konsumkategorier gruppert etter
varigheten for varene. 	 .
	
Hovedvekten i KVARTS er lagt pA i endogenisere realsiden i norsk okonomi. 	 De fleste kvantums-
vari able i modellen blir endogent bestemt ved hjelp av okonometriske atferdsligninger, krysslopsforut-
setninger eller gjennom nasjonalregnskapets definisjonssammenhenger. 	 Blant kvantumsvariablene er det
forst og fremst produksjon i 	 (10) Primerneringer, 	 (65) Oljeutvinning mv. 	 og (90), 	 (92) Offentlig for-
valtning som er eksogene. 	 I tabell 1 er det gitt en oversikt over hvilke variable som er endogene og
hvilke som er eksogene i KVARTS. 	 Det er ogsi antydet for hvilke variable det finnes okonometriske
ligninger som tar spesielt sikte pa A endogenisere variabelen.
Ogsi produsentenes prissetting bide pi hjemmemarkedet og pi eksportmarkedet er forsokt endoge-
nisert i KVARTS. 	 Viktige pris- og kostnadsvariable i modellen som lonninger og utenlandspriser er
fortsatt eksogene i hovedversjonen av modellen, men relasjoner som endogeniserer lonningene er imple-
mentert i en egen forsoksversjon. 	 I hovedversjonen bestemmes siledes pris- og kostnadsforlopet i simu-
leringene med KVARTS i 	 stor grad eksogent. 	 Penge- og kredittmarkedet er ikke forsokt endogenisert i
KVARTS. 	 Sentrale penge- og kredittvariable opptrer imidlertid i flere av ligningene, men da som ekso-
gene forklaringsvariable. 	 Denne behandlingen av penge- og kredittmarkedet skyldes dels at det har
blitt arbeidet lite med atferden pi dette omradet av norsk okonomi og dels at datagrunnlaget er betyde-
lig svakere enn for realsiden av okonomien. 	 I tillegg kommer at kredittmarkedet i Norge har weft
underlagt omfattende offentlig regulering i store del er av det tidsrommet dataene for modellen skriver
seg fra. 	 Utvikling av en delblokk som endogeniserer noen viktige penge- og kredittmarkedsvariable vil
bli gitt hey prioritet i det videre arbeidet med KVARTS.
Eksporten bestemmes for de fleste varene ved hjelp av biant annet spesielt beregnede indikato-
rer for ithportettersporselen hos Norges handelspartnere, men ogsa relative priser inn*.
Kapitaltilveksten, 	 dvs. 	 nettoinvesteringene i norske neringer, bestemmes i 	 hovedsak av produk-
sjonsutviklinyen, men osAi driftsresultatet inngir som forklaringsvariabel 	 i noen av neringene.
Bruttoproduksjonen i neringer utenom industri er modellteknisk sett ettersporselsbestemt, med
unntak av produksjopen i (10) Primernaringene, som er eksogen. For de lagervareproduserende industri-
sektorene er det estimert atferdsligninger for produsentenes tilpasning av produksjon og lagerendring.
I disse ligningene vii en varig okning i ettersporselen pa kort sikt fore til bide okt produksjon og
til 	 redusert lagerhold. 	 Pi Ling sikt er imidiertid produksjonsendringen lik ettersporselsendringen.
Optimalt lager avhenger av nominalrenten i tillegg til niviet pkettersporselen. 	 Vareinnsatsen folger
i alle neringer bruttoproduksjonen, unntatt i 	 (10) 	 Primernmringer, hvor den er eksogen.
Importen blir bestemt pa forskjellige miter for de 25 KVARTS-varene. 	 Importen av ikke-konkur-
rerende importvarer bestemmes residualt av ettersporselen. 	 Importen av de fleste industrivarene blir
bestemt i okonometriske importligninger hvor fordelingen mellom importert og norskprodusert tilgang
avhenger av relative priser.
Husholdningenes inntekter bestir av de totale lonnsutbetalinger og husholdningssektorens an-
slitte andel av nettodriftsresultat samt stonadsutbetalingene og netto renteinntekter. 	 En makroskatte-
funksjon gir sammenhengen mellom husholdningenes bruttofnntekter og disponible inntekter.
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Samlet privat konsum blir bestemt i en makrokonsumfunksjon. 	 I denne funksjonen er en lagfor-
deling over disponible inntekter viktigste argument, men kreditt-tilforselen til 	 husholdningene har
ogsi betydelig virkning pi den beregnede konsumettersporselen. 	 Det totale private konsum utenom konsum
av boligtjenester blir spredt ut pS de sju ovrige konsumsektorene i KVARTS ved hjelp av et sett av
lineare fordelingsrelasjoner. 	 Boligkonsumet folger utviklingen i 	 beholdningen av boligkapital.
For varene er det i prinsippet skilt mellom en importpris, en pris pi norskproduserte
hjemmeleveranser og en eksportpris. 	 Alle importprisene er eksogene, og for de ikke-konkurrerende im-
portvarene er prisen 0 hjemmeleveransene satt lik importprisen. 	 For de fleste hjemmeleveransene er
basisprisene endogene og bestemmes forst og fremst av en lagfordeling over variable enhetskostnader hos
hovedleverandor. 	 Men ogsi endringer i kapasitetsutnyttingen og importprisene pivirker forlopet pa
hjemmeprisene for noen varer. 	 De endogene eksportprisene bestemmes av kostnadene og i stor grad av
prisene til konkurrentene pi verdensmarkedet.
De okonometriske atferdslikningene er knyttet sammen ved hjelp av et kvantumskrysslop og et
dualt priskrysslop. 	 Krysslopskoeffisientene er beregnet psi grunnlag av tall 	 fra det arlige nasjonal-
regnskapet for 1984. 	 Volumstorrelsene er regnet i 1984-priser.
Hovedtrekkene av det okonomiske innholdet i KVARTS kan kort oppsummeres slik:
- Modellen har betydelig innslag av tilbyderatferd pa kort sikt, men har klare Keynesianske
egenskaper nir horisonten for analysen strekker seg over 1 - 11/2 At-. 	 Modellen er en likevektsmodell 	 i
den forstand at all 	 vareettersporsel 	 forutsettes tilfredsstilt. 	 PA kort sikt vil 	 lagerendringer fun-
gere som stotpute mellom produksjon og ettersporsel.
- De langsiktige multiplikatorene i modellen svarer i stor grad til 	 larebokegenskapene for
Keynesianske modeller for ipne okonomier. 	 Eksempelvis virker en balansert budsjettendring ekspansivt
og svekker driftsbalansen.
- Inflasjonsmekanismene er i hovedsak av "cost-push"-typen. 	 I modellen er bade lonninger og
importpriser eksogene. 	 Det er bare sma innslag av "demand pull" inflasjon.
- Modellen har ikke vist tegn pa instabilitet. 	 Med det menes at dersom modellen har generert
en jevn langsiktig utviklingsbane for norsk okonomi vil 	 varige eller temporere endringer i en eksogen
variabel kunne gi 	 opphav til 	 avvik fra banen, 	 eventuelt konjunkturbolger, men modellresultatene vil
konvergere mot en (ny) jevn utviklingsbane.
- Modellen er dynamisk i den forstand at verdien av de endogene variable i et kvartal avhenger
av verdien av de endogene variable i 	 tidligere kvartaler. 	 Tilpasningen til 	 nye likevektssituasjoner
vil 	 dermed foregi over flere kvartaler. 	 Det meste av tilpasningen som folge av endringer i eksogene
variable, 	 finner sted i 	 lopet av 5-7 ir.
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3. 	 FOYNINGSEGENSKAPER
I dette aysnittet skal 	 vi relativt kort gjennomg5 foyningsegenskapene til KVARTS-84- modellen.
En mer grundig analyse pa KVARTS-75 er gjort i Jensen og Knudsen (1986). 	 Vi 	 skal 	 her begrense oss til
a gjennomga noen fa sentrale foyningsobservatorer for viktige makrookonomiske variable.
Tabell 	 3.1 viser den sakalte Relative Root Mean Square Error (RRMSE) 	 for noen utvalgte




der R. er variablens gjennomsnittlige verdi og
. (1 /TI e?
it
	der T er antall observasjoner og e	 er residualen for variabel 	 i 	 i kvartal t.Si1 	 it
I hver periode vil 	 losningsverdiene for de endogene variable were bestemt av lopende og tilbakedaterte
verdier av de eksogene variable, samt tilbakedaterte verdier av endogene variable. 	 Veda sette inn de
faktiske verdiene til alle disse predeterminerte variablene og lose modellen, 	 far vi et sett losnings-
verdier for de endogene variable. 	 Denne framgangsmaten kalles statisk simulering fordi vi benytter
faktiske verdier for de tilbakedaterte endogene variablene. 	 Vi kunne ogsa tenke oss at vi, 	 istedenfor
& benytte de faktiske verdiene til 	 tilbakedaterte endogene variable, benytter deres modellberegnede
verdier. 	 Vi kaller dette dynamisk simulering fordi modellfeil 	 i beregningene av de endogene variable
fgr anledning til a kumulere seg. 	 Resultater er gjengitt bade for statisk og dynamisk simulering.
Disse begrepene er noyere beskrevet i Jensen og Knudsen 	 (1986), kap. 3.
Tabell 	 3.1. 	 RRMSE for KVARTS-84. 	 Simuleringsperiode: 	 1973.1. - 1983.4
Variabel 	 Statisk 	 Dynamisk
Bruttonasjonalprodukt  	 0,87 	 1,20
Bruttoprodukt i industrien  	 1,90 	 3,28
Import i 	 alt  	 1,25 	 1,89
Import av industrivarer  	 1,57 	 2,52
Privat konsum i 	 alt  	 1,81 	 2,03
Deflator for privat konsum i alt  	 0,92 	 1,35
Realinvesteringer i 	 alt  	 1,74 	 2,61
- endogene  	 3,03 	 4,55
- 	 industri  	 7,81 	 13,61
Eksport i alt  	 1,47 	 2,86
Eksport av industrivarer  	 4,29 	 8,32
Sysselsatte lonnstakere i alt  	 0,62 	 0,96
- industrien  	 0,95 	 1,39
Foyningspresisjonen ma alt i 	 alt sies g mere tilfredsstillende. 	 Hvis vi 	 sammenlikner disse
resultatene med de vi 	 fikk for 1975-versjonen, viser na BNP noe bedre %fling. 	 Dette kan hovedsakelig
spores tilbake til private realinvesteringer, og spesielt bedre foyning for industriinvesteringene. Vi
har derimot fatt darligere foyning for privat konsum, noe som serlig skyldes at vi har Vitt 1978 med i
simuleringsperioden. Dette iret viste en svmrt atypisk utvikling med nedgang i det private konsumet
tross en viss okning i privat realdisponibel 	 inntekt. 	 Konsumdeflatoren viser ogsa noe darligere foy-
ning, men dette ma sees i sammenheng med at fl ere priser er endogenisert i 1984-versjonen. I alle fall
oppforer prisrelasjonene i den namerende versjonen seg langt bedre for perioden etter 1977 enn tilsva-
rende likninger i 1975-versjonen. Som vist i Jensen og Knudsen (1986), aysnitt 3.5, viste 1975-versjo-
nen svert darlige resultater for prisutviklingen etter 1977.
Tabell 	 3.1 gir et normalt bilde av den relative foyningspresisjon til 	 de ulike ettersporsels-
komponentene, dvs. relativt darlig foyning for den endogene komponenten av realinvesteringene, 	 swing i
industri, mens eksport og privat konsum viser bedre foyning. 	 Videre ser vi 	 at feilene ved dynamisk
simulering er klart storre enn ved statisk, dvs. 	 at modellfeilene viser klare tendenser til a kumulere
seg i et dynamisk forlop. 	 Klarest ses dette for eksporten, 	 der feilene ved dynamisk simulering er
nesten dobbelt sa store som ved statisk simulering. 	 Dette har bl.a. 	 sammenheng med at eksportlig-
ningene inneholder et autoregressivt element, dvs. 	 at lagget endogen variabel 	 inngar blant hoyreside-
variablene. 	 Hvis vi 	 derimot ser pa privat konsum eller sysselsetting blir ikke forskjellene sg store.
En grundigere analyse av foyningsegenskapene til 	 1984-versjonen finnes i Jore (1986).
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4. SKIFTEKSPERIMENTER
Et viktig ledd i 	 vurderingen av totalmodellens egenskaper er a studere virkningene pa de model-
lendogene variablene av endringer i de eksogene. 	 I kapittel 6 	 er dette gjort for enkeltdelene (blok-
kene) i KVARTS-84. 	 Dette aysnittet gir en kort oversikt over virkningen i totalmodellen av eksogene
skift. 	 Vi 	 rapporterer her effekten av skift i lonnssatser, 	 importpriser og eksogene basispriser samt
endringer i 	 husholdningsskattene, offentlige utgifter og markedsindikatorer for eksport. 	 Skiftene er
utfort ved at de aktuelle eksogene variable gis et skift i 	 1973.1. 	 Elastisitetene i modellen er trolig
bare i 	 liten grad pavirket av tidspunktet for skiftet og storrelsen pA dette. 	 (Se for ovrig Jensen og
Knudsen 	 (1986), 	 aysn. 	 4.2.)
Tabell 4.1 vi ser utviklingene i de makrookonomiske hovedstorrelsene ved en skattelette pa 100
mill. 	 1984-kroner. 	 Den umiddelbare virkningen pi BNP er ekspansiv, men beskjeden i 	 storrelse. 	 Meste-
parten av effekten har utspilt seg 8 kvartaler etter skiftet. 	 Etter 10 ar ser multiplikatoren ut til a
yere i overkant av 0,6. 	 I Overensstemmelse med enkle larebokmodeller er multiplikatoren storre ved
endringer i de offentlige utgiftene enn ved endringer i inntektsskattene. I KVARTS er offentlig vare-
innsats, sysselsetting og investeringer eksogene mens offentlig konsum bestemmes som summen av utgifter
til vareinnsats og sysselsetting samt kapitalilit minus gebyrer. Langsiktsmultiplikatorene for BNP
ved okning i 	 offentlig vareinnsats ligger pi rundt 1,0, 	 (se tabell 	 4.2.) 	 For okte offentlige investe-
ringer far vi tilsvarende resultater. 	 Effekten 0 BNP kommer langt raskere ved endringer i de offent-
lige utgiftene enn nar skattene endres. 	 Dette skyldes at endringer i husholdningenes inntekter forst
med et etterslep slat' ut i ettersporsel etter varer og og tjenester. 	 Det er hovedsakelig samspillet
mellom privat konsum og investeringer som gir okningen i 	 BNP ved skattelette. 	 Investeringene esker noe
etter 4 - 6 kvartaler som folge av den okte konsumentettersporselen som da har funnet sted. 	 Mens
hoveddelen av okningen i BNP kan tilskrives okt konsumettersporsel 	 det forste aret, 	 bidrar okte inves-
teringer relativt mer til okt BNP i det andre iret etter skiftet. 	 Pi grunn av akseleratormekanismene i
investeringsligningene avtar okningen i 	 investeringene endel 	 etter 2-3 ar. 	 Stor importlekkasje bidrar
til 	 forholdsvis sma multiplikatorer. 	 Importokningen som folger av skattelettelsen er 40 millioner,
altsa 2/3 av BNP-okningen.
Okt offentlig ettersporsel 	 slar direkte ut i okt produksjon. 	 Dette genererer private inntekter
som gir okt konsum og en investeringsokning. 	 Importvirkningene er om lag som ved skattelette.
Eksportmarkedsvekst gir storre investeringsvekst enn finanspolitisk ekspansjon (tabell 	 4.3).
Importlekkasjen er betydelig; pi lang sikt genererer eksportokningen en importvekst som er halvparten
sa stor.
Tabell 	 4.4 angir virkninger pi konsumprisene av skift i hhv. 	 lonnssatser, 	 importpriser og
eksogene basispriser. 	 Al le effekter ser ut til 	 a vare utspilt etter 8 kvartaler. 	 Effektene av okte
lonnssatser scar langsommere ut i konsumprisene enn okninger i importpriser og eksogene basispriser.
Dette skyldes at en del av vareimporten og hjemmeleveransene med eksogen pris inn* direkte i det
private konsumet. 	 Selv om alle prisrelasjoner er pal agt a vare homogene av grad 1, 	 ser vi at de parti-
elle elastisitetene summerer seg til mindre enn 1 selv pa lang sikt. 	 Dette skyldes at prisokningen
reduserer realverdien av inntektskomponenter som er eksogene i KYARTS. 	 I sin tur forer dette til redu-
sert ettersporsel 	 og redusert prisvekst pi grunn av at aktivitetsnivget na er lavere. 	 Ved en samtidig
okning av alle eksogene priser, 	 lonnssatser og eksogene inntektskomponenter pi 1 prosent, oker ogs&
konsumprisene med 1 prosent.
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Tabell 	 4.1. 	 Beregnede virkninger pi makrookonomiske hovedstorrelser av 100 mill. 	 1984-kr reduksjon i
eksogent skatteberop fra 1. 	 kvartal 	 1973
Kvartaler etter endringen.
Virkning pi 	 (i 	 mill.kr )
1.kv. 	 2.kv. 	 4.kv. 	 6.kv. 	 8.kv. 	 16.kv. 	 40.kv.
Bruttonasjonalprodukt 	 9 	 18 	 36- 	 50 	 60 	 64 	 63
Privat konsum  	 16 	 31 	 59	 82 	 95 	 104 	 101
Investeringer i alt  	 3 	 6 	 12 	 18 	 22 	 19 	 16
Eksport i 	 alt  	 0 	 • 	 0 	 -1 	 -1 	 -2 	 -2 	 0
Import i alt  	 5 	 11 	 22 	 33 	 38 	 41 	 40
Antall 	 sysselsatte (1000) 	 0 	 0,1 	 - 	 0,2 	 0,4 	 0,4 	 0,5 	 0,5
. 	 _
.
Tabell 4.2. 	 Beregnede virkninger pa makrookonomiske hovedstor4elser av 100 mill. 1984-kr okning i
offentlig vareinnsats fra 1. 	 kvartal 	 1973
Kvartaler etter endringen
Virkning pi 	 (i 	 mill.kr)
1.kv. 	 2.kv. 	 4.kv. 	 6.kv. 	 8.kv. 	 16.kv. 	 40.kv
Bruttonasjonalprodukt  	 70	 77 	 89 	 95 	 99 	 100 	 98
Privat konsum  	 3 	 6 	 13 	 20 	 25 	 31 	 26
Investeringer i alt  	 9 	 15 	 26 	 30 	 29 	 18 	 18
Import i alt  	 29 	 37	 43 	 46 	 48 	 45 	 45
Sysselsatte 	 (1000)  	 0,4 	 0,5 	 0,6 	 0,7 	 0,8 	 0,8 	 0,8
Tabell 	 4.3. 	 Beregnede virkninger pa makrookonomiske hovedstorrelser av okning i eksportmarkedsindika-
torene fra 1. 	 kvartal 1973 slik at eksporten oker med 100 mill. 	 1984-kr
Kvartaler etter endringen
Virkning 	 pi 	 (i 	 mill.kr )
1.kv. 	 2.kv. 	 4.kv. 	 6.kv. 	 8.kv. 	 16.kv. 	 40.kv
Bruttonasjonalprodukt  	 32	 50 	 95 	 111 	 139 	 158 	 99
Privat konsum  	 1 	 2 	 12 	 21 	 31 	 52 	 29
Investeringer i alt .; 	 3 	 8 	 26	 39	 53 	 61 	 20
Eksport i alt  	 68 	 87 	 106 	 100 	 96 	 95	 100
Import i alt  	 19 	 28 	 36 	 45	 46 	 53 	 53
Sysselsatte 	 (1000)  	 0,1 	 0,2 	 0,5	 0,6 	 0,8 	 1,2 	 1,2
Tabell 4.4. 	 Virkning pa konsumprisene av 1 prosents okning i 	 hhv. 	 lonnssatser, 	 importpriser og
eksogene basispriser
Okning 	 i 	 1.kv. 	 2.kv. 	 4.kv. 	 6.kv. 	 8.kv. 	 16.kv. 	 40.kv.
- Lonnssatser .......  	 0,15 	 0,22- 	 0,25 	 0,26 	 0,26 	 0,25 	 0,25
- Importpriser 1 	0,27	 0,30 	 0,33 	 0,32 	 0,33 	 0,33 	 0,33
- Eksogene basispriser  	 0,28 	 0,31	 0,32 	 0,33 	 0,35 	 , 	 0,35 	 0,35
1 	 Basert pi 	 simulering som starter i 	 1985.1.
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5. DEN SIMULTANE STRUKTUR
I dette aysnittet skal vi ga litt mermere inn p& den simultane strukturen i KVARTS-84. 	 Med
dette menes i hvilken grad og med hvilken styrke de forskjellige variablene gjensidig Ovirker hverand-
re. 	 En slik analyse er viktig for flere formal. 	 For det forste er kjennskap til simultaniteten i
modellen viktig fora forst& og tolke dens okonomiske egenskaper. 	 P& den mer tekniske siden er den
simultane strukturen av betydning for limning eller simulering av modellen.
I denne sammenhengen kan det skilles mellom tre ulike type?' ligninger i 	 en simultan okonomisk
modell; pre-rekursive, 	 simultane og post-rekursive ligninger. 	 I pre-rekursive ligninger bestemmes
variablene utelukkende p& grunnlag av predeterminerte samt ev. andre pre-rekursive variable. 	 Disse
ligningene har derfor karakter av & mere en slags "formodell" siden de ikke avhenger av hva som skjer
i resten av modellen i inneverende periode. 	 De simultane ligningene bestemmer variablene p& grunnlag
av andre simultane variable samt ev. 	 pre-rekursive variable. 	 Disse utgjor dermed den egentlige simul-
tane del en av modellen. 	 I de post-rekursive ligningene bestemmes variablene pS grunnlag av pre-rekur-
sive, 	 simultane eller andre post-rekursive variable, men de virker ikke tilbake pi de to andre typene.
Disse ligningene har dermed karakter av i vare en slags "ettermodell", siden de ikke pavirker det som
skjer i resten av modellen i 	 innemerende kvartal.
I TROLL-systemet, hvor KVARTS er implementert, genereres automatisk en inndeling av ligningene
i pre-rekursiv, 	 simultan og post-rekursive blokk. 	 I den pre-rekursive blokken finner vi 	 bl.a. 	 inns-
kostnadssatser, 	 bestemt ay eksogene lonnssatser og arbeidsgiveravgiftssatser, 	 samt totale lonnskost-
nader og utbetalt limn i 	 sektorer med eksogen sysselsetting, f.eks. primarnaringer og offentlig sektor.
Her bestemmes ogsa eksport av vare 80, private tjenester, 	 som avhenger av en eksogen importindikator
for samhandelsland samt en del 	 investeringsligninger der den innevarende periodes produksjon eller
driftsresultat ikke inngAr. 	 I alt bestir den pre-rekursive blokka i KVARTS-84 av 61 ligninger av
modellens over 1 200 ligninger totalt.
Den simultane blokken bestir av ialt 540 ligninger. 	 Den post-rekursive blokka blir dermed den
storste av de tre, og omfatter over 600 ligninger. 	 Her bestemmes bl.a. 	 alle aggregater og subaggrega-
ter som er lagt inn i modellen fora lette tabulering og rask tolkning av resultater.
Ved simulering pa KVARTS i TROLL-systemet brukes som regel Newtons metode som losningsalgo-
ritme. 	 Denne lesningsalgoritmen, 	 som er mermere beskrevet i 	 bl.a. 	 Klein (1983), kap. 2, 	 bygger pg en
iterasjonsprosedyre der beregning av Jacobideterminanten star sentralt. 	 I hvert iterasjonstrinn bereg-
nes losningsverdiene ved S to utgangspunkt i losningsverdiene fra forrige trinn, 	 og beregne "retningen"
ut fra dette ved hjelp av Jacobideterminanten. 	 Beregning av denne determinanten er svmrt arbeidskre-
vende og mye arbeid er nedlagt i A finne effektiviseringer av denne metoden. 	 I forbindelse med LINK-
prosjektet har Don og Gallo vist at betydelige besparelser kan oppngs ved & beregne Jacobideterminanten
pS en mindre del av den simultane blokken, 	 det shalte "minimal 	 feedback set", 	 se Don and Gallo (1985).
Vi skal 	 ikke gi nermere inn p& dette her, men bare nevne at ved implementering av KVARTS-84 i LINK-
systemet ble (et tilnermet) 	 "minimal 	 feedback set" laget. 	 Poenget i denne sammenheng er at disse
variablene utgjor "kjernen" i den simultane strukturen i modellen. 	 En annen mite A se dette pS er at
disse variablene i 	 stor grad er bestemmende for hvor simultan modellen er. 	 Ved a se hvilke variable
som er med i 	 "minimal 	 feedback set" far vi derfor en pekepinn om hvilke ligninger og hvilke variable
som i serlig grad fewer til den komplekse strukturen i modellen. 	 For KVARTS-84 bestir "the minimal
feedback set" av ca. 	 40 variable. 	 Blant disse finner vi bl.a. 	 bruttoproduksjon, 	 bruttoinvesteringer og
kapitalslit i de fleste neringssektorene. 	 Dette viser at bestemmelsen av bruttoinvesteringer i
akseleratorligninger med bruttoproduksjon som viktige forklaringsvariable, 	 bidrar sterkt til 	 simul-
taniteten i modellen.
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Disponibel 	 husholdningsinntekt, verdi 	 av totalt privat konsum og deflator for totalt privat konsum
i nngir ogsa i feedback-settet. 	 Ikke uventet bidrar dermed den "tradisjonel le" mul tipl ikatormekanismen
ogsa i 	 hey grad til 	 kompleksiteten i 	 den kausale strukturen. 	 Endelig kan nevnes at variable enhets-
kostnader, 	 som er viktige for sammenkobling mellom volum- og prisvariable i modellen, ogsS er med i
:the minimal 	 feedback set".
6. 	 DE ENKELTE DELBLOKKENE I KVARTS
6.1. 	 Pris- og kvantumskrysslopet. 	 Verdibegreper
I likhet med de andre norske planleggingsmodellene har KVARTS en kjerne av et kvantumskrysslop
og et dualt priskrysslop. 	 Disse delene av KVARTS avviker imidlertid ikke vesentlig fra de ovrige av
Byriets modeller. 	 I dette aysnittet vil det derfor bare bli gitt en kort oversikt over krysslopsstruk-
turen i KVARTS. 	 For narmere detaljer vises det til Jensen og Wahl 	 (1985) for 75- versjonen av KVARTS,
og dokumentasjonen av MODAG i Cappelen mfl. 	 (1981) og MSG-4E i Longva mfl. 	 (1980).
I KVARTS blir det eksplisitt skilt mellom tre ulike verdisett for varestrommene - basisverdi,
selgerverdi og kjoperverdi. 	 Nasjonalregnskapstallene blir publisert i kjoper- og selgerverdi, og det
kvartalsvise nasjonalregnskapet foreligger bare i disse verdisettene. 	 Kjoper- og selgerverdi 	 (markeds-
verdier) 	 er derfor det naturlige verdisettet ved vurdering og publisering av beregningsresultatene fra
simuleringer med KVARTS. 	 Markedsverdiene er imidlertid betydelig pavirket av variasjoner i handels-
marginer og indirekte avgifter mellom ulike leverandorer og mottakere av varer, 	 noe som ikke er til-
fellet for basisverdiene. 	 Derfor er krysslopssammenhengene formulert i 	 basisverdi 	 som i 	 prinsippet er
markedsverdier fratrukket handelsavanser og indirekte skatter og subsidier.
Hovedelementene i krysslopsstrukturen i KVARTS er ligningene som balanserer tilbud og etter-
sporsel av varer i tillegg til 	 ligningene som bestemmer sektorprisene i modellen. 	 Tilbud og etterspor-
sel 	 av hver vase I 	 basisverdi 	 balanseres ved folgende ligninger:
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j 	
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 - aktivitetsnivi importaktivitet j, 	 faste priser
X
i
	- bruttoproduksjon i produksjonssektor j, 	 faste priser
M. 	 -vareinnsats i produksjonssektor j, 	 faste priser
C
i
 - privat konsum i 	 sektor j, 	 faste priser
J
i
	- nyinvesteringer av art j, 	 faste priser
A. -aktivitetsnivi eksportaktivitet j, 	 faste priser
L.1 	- lagerendring av vare i, 	 faste priser
qV.1 	- restledd i balansering av vare i
	
Ix 	 M 	 c	 J 	 A. 	 A.. 	 A- 	 , A.. 	 A.. 	 , A.- 	 og Ai . 	 er krysslopskoeffisienter.
	
ij ,	ij	 ij 	 ij 	 ij 	 j
Sum-uttrykkene i ligningene i ligning (6.1) er summer over alle produksjonssektorer, 	 konsumsektorer mv.
Sektorinndelingen og aktivitetsinndelingen fremgar av tabell 	 1. 	 Krysslopskoeffisientene representerer
transformasjonen fra sektornivSer milt i markedsverdier til 	 implisitt vareettersporsel 	 eller -tilbud i
basisverdi.
Krysslopskoeffisientene er beregnet pi grunniag av irlige nasjonalregnskapstall 	 for modellens
basi sir. 	 Tidsseriene for restleddene Vq er beregnet 0 en slik mate at varebalanseligningene er eksakt
1
oppfYlt i alle kvartalene i observasjonsperioden nSr de observerte kvartalsvise nasjonalregnskaps-
tallene settes inn i ligningene. 	 Ved i benytte tidsseriene for V? ved historiske simuleringer vii
feilene - dvs. avvikene mellom simulerte og observerte verdier for de endogene variable - hovedsakelig
skyldes feilene i 	 de stokastiske atferdsligningene.
I prismodellen i KYARTS blir det skilt mellom tre ulike basispriser for liver vare - en import-
pris, en pris pa norskproduserte varer levert til 	 hjemmemarkedet (hjemmepris) og en eksportpris.
Kjoperprisene for vareinnsats, 	 investering og konsum er et veiet gjennomsnitt av importprisen og
hjemmeprisen. 	 Ligningene som bestemmer disse kjoperprisene er av folgende generelle form:
.(6.2) 	 P 	 = 	 E 	 (1+ 	 T	 ..H 	 .).[(1+T 	 .• 	 H 	 .).A 	 ..(1-A 	 ...D..).BH.+A 	 ...D...PICIF•] 	 • 	 VPj 	 . 	 Mij 	 Mij 	 Vij 	 Vi 	 Hij 	 Ilj 	 ij 	 1 	 Ilj 	 ij 	 1 	 J
Pj 	- kjoperpris,	 sektor (aktivitet) 	 j
T
Mi 	
- relativ MOMS-sats, 	 beregningskvartal 	 i 	 forhold til 	 basi sir, 	 vare i
T
Vi 	
- relativ sats for andre indirekte avgifter og subsidier, 	 beregningskvartal 	 i 	 forhoid
til 	 basisar, 	 vare i.




- basispris pi import av vare i
BH 1	- basispris pa inneniandsk leveranse av vare i
P






er henholdsvis momssats og (verdi-) 	 avgiftssats for vare i 	 levert til anvendelse j i
modellens basisar.
AIij 	 - importandel 	 av vare i til anvendelse j i modellens basisir
AHij 	 - krysslopskoeffisenten. 	 Den angir leveranse av vare i




KOEFFISIENTENE I KRYSSLOPET I KVARTS-84
TILGANG 1
	
• 	 IMP.- 	 EKSP. -
Sektor 	 10 	 15 	 25 	 30 	 40 	 45 	 50 	 55 	 60 	 65 	 70 	 71 	 80 	 83 	 90 	 92 	 ANDEL 	 ANDEL
Vare
00 	 x 	 x 	
4
01 	 . 	 .





10 	 .84 	 x 	 x 	 x 	 x 	 .07 	 .05
15 	 x 	 .79 	 x 	 x 	 x 	 x 	 .25 	 .18
25 	 x 	 .78 	 .02 	 .03 	 .03 	 x	 x	 .38 	 .15
30 	 x 	 .02 	 .86 	 x 	 .04 	 x 	 .54 	 .68
40 	 x 	 x 	 .86 	 .35 	 .37
45 	 x	 .03 	 x 	 x 	 .78 	 .36	 .16 	 x 	 .54 	 .26
50 	 x 	 x 	 x 	 x 	 .57 	 x 	 .49 	 .14
55 	 .02 	 x 	 x 	 .02	 x 	 x 	 x	 .85 	 .08 	 .03 	 .03 	 x 	 .00 	 .00
60 	 .94 	 x 	 .00 	 .97
66 	 .64 	 .21 	 .80
67 	 .26 	 .00 	 .00
68A 	 .07 	 .32 	 .74
70 	 .06 	 .87 	 .02 	 .11
71 	 .76 	 .00 	 .04
80 	 x	 .02 	 .02 	 x 	 .02 	 x 	 x 	 x 	 x 	 .76 	 .02 	 .07
83 	 1.00 	 .00 	 .00
90 	 1.00 	 .00 	 .00
92 	 1.00 	 .00 	 .03
.90 	 .85 	 .87 	 .94 	 .90 	 .90 	 .94 	 .85 	 1.00 	 .97 	 .90 	 .79 	 .76 	 1.00 	 1.00 	 1.00
1 Tallene i de 16 forste kolonnene viser output av hver vare i basisverdi 	 i forhold til bruttoproduk-
sionen i 	 selgerverdi. 	 Tallene i 	 de to siste kolonnene viser henholdsvis andelen av total 	 tilgang av
varen som importeres og andelen av norsk produksjon som eksporteres. 	 Elementer som er positive, men
mindre enn 0,02 er angitt med x. 	 Koeffisientene i KVARTS-84 er beregnet pi grunnlag av nasjonalregn-
skapet for 1984.
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ANVENDELSE 	 VAREINNSATS 1
Sektor 	 10 	 15 	 25 	 30 	 40 	 45 	 50 	 55 	 60 	 65 	 70 	 71 	 80 	 83
Vare
90	 92
00 	 x 	 .04 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x x
01 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x .09
02 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x- 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x x 	 .21
05 	 x 	 .86 	 x
06 	 -
19 	 - 	 x 	 x 	 xxxxxxxx.08 	 .02 	 x .02
36
10 	 .29 	 .34 	 .05 	 .03xxxx'xxxxxxxx
15 	 .18 	 .27 	 .02xxxxxxxxx.03 	 x .05 	 .02
25 	 .03 	 .03 	 .27 	 .12 	 x 	 .07 	 .05 	 .31 	 x 	 .04 	 .03 	 x 	 .06 	 x .12 	 .12
30 	 .06 	 .03 	 .15 	 .36 	 x 	 .18 	 .10 	 .08 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x x 	 x
40 	 .06xx.02 	 .07xxxxx.10x.02x.03 .04
45 	 .02 	 .03 	 .08 	 .07 	 x 	 .37 	 .37 	 .17 	 x 	 .35 	 .09 	 .02 	 .03 	 x x 	 .15
50 	 .05 	 - xxxx.04 	 .15x.07 	 .05 	 .02xx x 	 .03
55 	 .05 	 x 	 .01 	 .02 	 x 	 .01 	 x 	 .07 	 x 	 .03 	 .08 	 .06 	 .03 	 .56 .22 	 .13




70 	 .U2 	 .03 	 .07 	 .03 	 x 	 .06 	 .03 	 .06 	 .03 	 .17 	 .22 	 x 	 .12 	 .02 .10 	 .04
71 	 .01 	 x 	 x 	 .08 	 x 	 .01 	 x 	 x 	 x 	 .72 	 .02 .05 	 .01
80 	 .09 	 .03 	 .15 	 .08 	 .03 	 .11 	 .14 	 .13 	 .01 	 .21 	 .22 	 .03 	 .53 	 .15 .27 	 .14
83
90 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 .02 	 x 	 .02 	 .13 x 	 x
92 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x x 	 x
I 	 .81 	 .79 	 .83 	 .83 	 .89 	 .82 	 .87 	 .83 	 1.00 	 .91 	 .88 	 .85 	 .91 	 .87 .99 	 .90
1 Tallene viser hvor stor andel 	 innsats av hver vare malt i basisverdi utgjor av samlet vareinnsats i
sektoren milt i kjeperverdi. 	 Elementer som er positive, men mindre en 0,02 er angitt med x.




Konsumkategori 	 . 	 Investeringsart
Vare 	 00 	 10 	 20 	 30 	 40 	 50 	 60 	 66 	 JB 	 JS 	 JM 	 J01 	 J02 	 J03
00 	 .02
01 	 X
02	 .25 	 .10
05
06 	 .03 	 1.
19
36	 1.00 
10	 .07	 X	 .02	 X	 X
15	 .49	 .06	 .28	 .09	 X	 X	 X
25	 X	 .05	 .19	 .18	 .03	 X	 X	 .09
30	 X	 X	 X	 X	 X	 X	 .02
40	 .07	 X	 X
45	 X	 .02	 .03 	 .06 	 122 	 .05 	 .03 	 .03 	 .49 	 .75
50 	 X 	 .06 	 .90 	 X 	 1.00





70 	 X 	 .23 	 .02 	 X
71 	 .	 .13
80 	 .28 	 .22 	 .31 	 .31 	 .26 	 .60 	 .05 	 .07 	 .17 	 .15 	 X
83 	 .96
90 	 X 	 X 	 X 	 X 	 .04 	 .05
92
Z 	 .86 	 .55 	 .82 	 .62 	 .80 	 1.00 	 .92 	 1.00 	 .90 	 1.00 	 .86 	 1.00 	 1.00 	 1.00
1 Tallene viser hvor stor andel 	 innsats av hver vare milt i basisverdi utgjor av privat konsum etter
konsumkategori eller nyinvestering etter art, begge milt i kjeiperverdi. 	 Elementer mindre enn 0,02 er
merket med x. 	 Koeffisientene er beregnet med utgangspunkt i nasjonalregnskapet for 1984.
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6.2. 	 Import 1
Bestemmelsen av importert mengde er nert knyttet til kvantumskrysslopet i modellen. 	 I vare-
balanseligningene aystemmes tilgang og anvendelse av modellens 25 varer i basisverdi. 	 Som omtalt i av-
snitt 6.1 har varebalanseligningene folgende form:
, 	 . 	 C	 J 
(6.3) 	 E A
I 	
i 	 ' 	 EA
x
 .X 	 . EA M .M 	 + EA..0 • 	 + EA. •J 	 + EA
A
.A.+ L. 	 + V
i	lj	 i 	 iJ 	 i 	 iJ 	 i 	 4 	IJ	 i 	 1.) 	 i 	 4 	iJ	 J 	 1j 	 j 	 	
J 	 j 	 J
1
i 	
- import av vare i
X
j
 - bruttoproduksjon i sektor j
C
i
 - konsum av konsumkategori j 	 •
M. 	 - vareinnsats i 	 sektor j 	 .
J
i
 - nyinvestering av art j
L
i 	
- lagerendring av vare i
.
A. 	 - eksport av vare j





	A.	 A 	 A
A 	
= input- og outputkoeffisienter
ij' 	 ij' 	 ij' 	 ij' 	 ij
For fl ere av varene kan en noe forenklet si at importert mengde bestemmes av varebalanseligningen ved
at alle de andre variablene bestemmes forst og importmengden blir residualen. Dette er tilfelle for
alle de ikke-konkurrerende importvarene samt (10) Primerneringsvarer.
For de ovrige varene bestemmes importen ved hjelp av egne importokosirkligninger i 	 tillegg til
varebalanseligningene. 	 Importokosirkligningene har i 	 prinsippet folgende form:
C 	 CI









i 	 iJ 	 iJ 	 j 	 lj-ij 	 j 	 • 	 iJ 	 J
J 	 i 	 J
DSVI
i 	
- endring i 	 importvarelager, 	 vare i
IE. - reeksport av vare i
1 	 . 	 .
M 	 J
D	 - relative importandeler i beregningskvartalet i forhold til basisaret
ii 	 ii 	 ii
MI CI 	 JI
A. 	 ,A.. A. 	 - 	 in 	 de i 	 basisSret
	
putkoeffisienter for importert men
li' 	 ij
Dij
-indeksene representerer de relative importandelene i beregningskvartalet i forhold til 	 gjennom-
snittet i 	 basisSret. 	 For tre av KVARTS-varene - 	 (15) Ueringsmidler og bekledningsvarer mv. , 	 (25) Tre-
varer og grafiske produkter mv. og (45) Maskiner og metalivarer mv. - bestemmes endringer i D ij av
endringer i 	 relative priser. 	 De estimerte parametrene kan tolkes som substitusjonselastisiteter,
1 1984-versjonen er 0 dette punktet identisk med 1975-versjonen. 	 Arbeidet med importrelasjonene er
utfort av Morten Reymert, se Reymert (1984).
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og de langsiktige elastisitetene for de tre varene er henholdsvis 1,3, 	 2,2 og 1,6. 	 For disse tre
varene skjer tilpasningen til 	 endrede relative priser med et tidslag pg inntil 	 2 gr. 	 For de ovrige
varene er det implementert faste eksogene importkoeffisienter (jf. 	 omtalen av krysslopskoef-
fisientene). 	 Egenskapene til 	 de okonometriske importlikningene kan belyses mermere ved tallene i
tabell 	 6.1, 	 som viser virkningene av en partiell 	 reduksjon i 	 importpriser pg 10 prosent ved uendrede
verdierfor alle de andre eksogene variable i 	 importligningene.





importvolum av 	 1 	 2 	 4 	 8 	 12 	 16	 20
	
(15) 	 Meringsmidler og
bekledningsvarer my. 	 1,5 	 3,1 	 5,6 	 7,4 	 7,2 	 7,1 	 7,2
	
(25) 	 Trevarer og grafiske
produkter my  	 2,9 	 5,4 	 9;6 	 13,4 	 12,5 	 12,2 	 12,3
	
(45) 	 Maskiner og metall-
varer my  	 1,6 	 3,0 	 5,3 	 7,4 	 7,3 	 7,2 	 7,5




FORDELING MELLOM IMPORTERT OG NORSKPRODUSERT TILGANG
Variabeldefinisjoner:
IAi - 	 Forholdet mellom tilgang av importert og norskprodu-
sert mengde av vare i
PICIFi - 	 Pris pa import av vare i, 	 basisverdi
BHi -	 Beregnet basispris pa norsk produksjon av vare i
DKVj - 	 Sesongdummy, kvartal j
Lij - 	 Leveranser av vare i til 	 sektor j som andel 	 av
aktivitetsnivg i 	 sektor j. 	 Basisgrstall. 	 .
LIij 	 - Leveranse av importert mengde av vare i til 	 sektor j som andel 	 av
• 	 aktivitetsnivg i 	 sektor j. 	 Basisgrstall.
LHij 	 - Leveranse av norskprodusert mengde av vare i til 	 sektor j som andel av
aktivitetsniviet i 	 sektor j. 	 Basisarstall.-
w
ik 	 -
Leveranse av importert mengde av vare i til sektor k som andel av
total 	 import av vare i. 	 Basisarstall.
w
N 	
- Leveranse av norskprodusert mengde av vare i til sektor k som andelik av total norsk produksjon av vare i utenom leveranser til eksport.
BasisSrstall.
i
sIik 	 - Leveranse av importert mengde av vare i til 	
sektor k som andel av
totale leveranser av vare i til 	 sektoren. 	 Basisirstall.
s ik
N 	
- Leveranse av norskprodusert mengde av vare i til 	 sektor k som andel av 	 .
totale leveranser av vare i 	 til 	 sektoren. 	 Basisirstall.
Aj	 - Aktivitetsniva i 	 sektor j
DIij 	 - Relativ input-koeffisient for import, 	 vare i, 	 sektor j
IEi 	 - Lagerendring og reeksport av vare i
Estimering av substitusjonselastisitet:
I	 sN 	 + w Nlog(IAi) 	 = A.Iki 	 + A.IPi 	 * 	 log(z(w. 	 . 	 .	 .	 ))(BHi/PICIFi) 	 +k 	ik	 ik 	 1 k 	 tk
B.ISli * DKV1 + 	 B.IS2i 	 * DKV2 + B.IS3i 	 * DKV3 +
z(w Iik - w
N











A.IKi 1	-0.8219	 -0.4947 	 0.1446
	
(0.0141) 	 (0.0100) 	 (0.0230)
A.IPi 	 -0.2930 	 -0.4856 	 --0.3453
.. 	 (0.0278) 	 (0.0220) 	 (0.0380)
A.IPi 	 (-1) 	 -0.2564 	 -0.4249	 -0.3021
	
(0.0244) 	 (0.0193) 	 (0.0332)
(-2) -0.2197 	 -0.3642 	 -0.2590
	
(0.0209) 	 (0.0165) 	 (0.0285)
(-3) -M831 	 -0.3035 	 -0.2158
	
(0.0174) 	 (0.0138) 	 (0.0237)
(-4) -0.1465 	 -0.2428 	 -0.1726
	
(0.0139) 	 (0.0110) 	 (0.0190)
(-5) -0.1099 	 -0.1821 	 -0.1295
	(0.0104)	 (0.0083) 	 (0.0143)
(-6) -0.0732 	 -0.1214 	 -0.0863
	
(0.0069) 	 (0.0055) 	 (0.0095)
(-7) -0.0366 	 -0.0607 	 -0.0432
	
(0.0035) 	 (0.0028) 	 (0.0048)
Sum av lag-koef. 	 -1.318 	 -2.185 	 -1.554
Gjennomsnittlig lag 	 2.33 	 2.33 	 2.33
Lag-restriksjon 	 1. 	 grad, 	 1. 	 grad, 	 1. 	 grad,
	
halerestr. 	 halerestr. 	 halerestr.
B.ISlil 	 0.0607 	 -0.0837 	 -0.0694
(0.0186) 	 (0.0144) 	 (0.0310)
B.IS2i 1	0.0312	 -0.0296 	 0.0522
(0.0186) 	 (0.0144) 	 (0.0310) 	 •
B.IS3i 1 	0.692	 0.0303 	 0.0748
(0.0186) 	 (0.0144) 	 (0.0310)
Estimeringsmetode 	 OLS, Almon-lag 	 OLS, Almon-lag 	 OLS, Almon-lag
SER 	 0.0404 	 0.0313 	 0.0675
DW 	 2.11 	 1.73 	 1.29
1 	Disse koeffisientene er en del 	 av estimeringsresultatene, men pga. 	 miten
importmodellen virker er de ikke implementert i KVARTS.
Implementert ligning: 
log 	 ((Lij 	 - 	 DIij*LIij)/LHij*DIij) 	 =	 A.Iij
+ SUM 	 (I 	 = -t TO 0: 	 A.IPi(I) 	 * LOG(BHi(I)/PICIFi(I))
Koeffisientene A.Iij er beregnet som gjennomsnitt av kvartalskoeffisientene ved
g simulere ligningen pg modellens basisgr.
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Estimering av sesongvariasjoner i imEortettersgrselen:
Ii 	 E M il( LIik Ak
	IEi	+	 E
i k	 j
B.Ij	 MO. - DKV4)
J
Vare
15 ' 25 45
B.I1 114.66 12.66 86.87
(18.87) (21.94) (45.80)
B.I2 11.47 9.65 74.53
(18.87) (21.94) (45.80)
B.13 -29.00 -49.50 -61.66
(18.87) (21.94) (45.80)
Estimeringsmetode OLS OLS OLS
SER 65.64 76.31 159.35
DW 0.63 1.45 1.31
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6.3. Tilpasning av lager og produksjon i industrisektorenel
Lagervareprodusenter
For KVARTS-sektorene (15) Nmringsmiddel- og bekledningsindustri MN., 	 (25) Trevare- og grafisk
industri my. 	 og (30) 	 Bergverk og rivareindustri er det implementert ligninger-for produksjonbeslutning.
For disse sektorer - de lagervareproduserende sektorer - bestemmes produksjon og lagerendring simultant
ved at en ettersporselsokning pi kort sikt dels motes ved produksjonsokning og dels ved lagerned-
bygging. 	 Pi lang sikt derimot, 	 folger produksjonsomfanget ettersporselen.
Til 	 grunn for ligningene ligger en antakelse om at produsentene i 	 de lagerproduserende sektorer
tilpasser seg bide ut fra en langsiktig og en kortsiktig strategi. 	 De antas g ha et langt tidsperspek-
. 	 tiv - med horisont pi flere kvartaler- for variable som det bare er mulig a endre relativt langsomt
over et konjunkturforlop og et kort tidsperspektiv - med horisont vanligvis bare ett kvartal - for
variable som lar seg justere forholdsvis raskt ngr markedssituasjonen endrer seg. 	 De beslutninger
bedriftene har truffet for den langsiktige tilpasning, 	 innggr blant rammebetingelsene for deres kort-
siktige tilpasning. 	 Dette gjelder blant annet produksjonskapasiteten og den langtidsoptimale ( fi onske-
de") 	 lagerbeholdning. 	 Som ledd i den kortsiktige tilpasning treffes sg beslutninger om faktisk produk-
sjon og lager og dermed om den lagerokning som blir realisert i hvert enkelt kvartal.
Langtidsoptimalt lager, St; er i 	 prinsippet en uobserverbar variabel 	 og vii 	 dermed pg en eller
annen mite matte elimineres fra modellen. 	 Vi har her valgt a folge angrepsmiten fra mange andre
modeller, og la onsket lager avhenge av observerbare variable. 	 Ifolge arbeider av Baumol 	 og andre vil









er ettersporsel og 	 r
t 
er en rentesats
1 Spesifikasjonen av disse ligningene er noe endret i 84-versjonen i 	 forhold til 75-versjonen.
Arbeidet med 84-versjonen er utfort av Vidar Knudsen, med bistand fra Anne Sofie Jore. 	 75-versjonen av
disse ligningene ble laget av Erik Biorn og er beskrevet i Morn 	 (1985a).
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Til 	 grunn for produksjonstilpasningsligningene ligger en antakelse oni at bedriftene forst utal
beider en plan for tilpasning i kvartal 	 t som er konsistent i den forstand at planlagt lagerokning er
lik differansen mellom planlagt produksjon og ettersporsel:
* 	 *




er planlagt lager ved utgangen av kvartal t, X t 
planlagt produksjon og Dt er ettersporselen
rettet mot sektoren. 	 .
	
Betrakt en produksjonssektor som star ved begynnelsen av kvartal t. 	 Sektorens produksjonskapi
sitet vii 	 mEre bestemt ved tidligere investeringsbeslutninger, 	 og vi 	 lar 3(i..1 betegne kapasiteten
ved inngangen til kvartal t. 	 Produsentene i sektoren har en oppfatning om hva den optimale lagerbe-
holdningen er i 	 innevmrende kvartal, og vi antar at produsentene onsker i innrette produksjonen - og
lageret - slik at (a) 	 faktisk produksjon avviker minst mulig fra produksjonskapasiteten og (b) 	 lagerb(
holdningen avviker minst mulig fra det langtidsoptimale lager. 	 Losningen vil matte bli et kompromiss
mellom onsket om i minimere disse to avvikene samtidig. 	 Dersom det initialt foreligger en
lagerubalanse, 	 8:t - St_i, 	 antar vi 	 at hensyn 	 (a) 	 tillegges vekt a og hensyn 	 (b) 	 vekt (1-a).
Wire bare en andel 	 h av den initielle lagerubalansen elimineres i lopet av kvartalet far vi
(6.6) 	 Xt = aii_ i .4. 	 (1-a)fDt + h(it - St-1)1
som innsatt for 	 St gir
(6.7) 	 X t = a R 	 + 	 (1-a) 	 ID t + h 	 —1- 	 11- S t-1 ))1t-1 	 rt
Ligning 	 (6.7) kalles produksjonsbeslutningsligningen. 	 Sammen med varebalanseligningen, 	 som sier at
produksjon er lik innenlandsk ettersporsel 	 pluss netto eksport og endring i 	 faktisk lager, 	 vii 	 disse
simultant bestemme faktisk produksjon og faktisk lager. 	 De viktigste bestemmende variable er alts
produksjonskapasitet, 	 ettersporselsutvikling og det nominelle renteniva. 	 De kvantitative egenskapene
til 	 de implementerte ligningene er belyst nermere ved tallene i 	 tabell 6.2 og 6.3.
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Tabell 	 6.2. 	 Beregnede virkninger pa produksjon og lagerendring i 	 basisverdi 	 av en varig Ykning pi 100
. 	 millioner 1984-kroner (i 	 basisverdi) 	 i ettersporselen rettet mot hver av sektorene
fra og med 1. 	 kv: 1973*
Virkning i millioner kroner 	 Kvartaler etter endring
Sektor 	 Variabel 	 1 	 2 	 4 	 8 	 12 	 16 	 20 	 .
(15) Narings- 	 Produksjon 	 68,1 	 80,3 	 92,4 	 - 	 98,8 	 99,8 	 99,9 	 99,9
middel- og
beklednings-
industri my. 	 Lagerendring 	 -31,9	 -19,7 	 -7,6 	 -1,2 	 -0,2 	 -0,1 	 -0,1
(25) Trevare, 	 Produksjon 	 36,2 	 59,7 	 84,4 	 97,4 	 99,6 	 100,0 	 100,0
grafisk in-
dustri mv. 	 Lagerendring 	 -63,8 	 -40,3 	 -16,1 	 - 	 -2,1 	 -0,4 	 -0,1 	 -0,0
(30) 	 Bergyerk 	 Produksjon 	 58,5 	 69,0 	 82,7 	 94,6 	 '98,3 	 99,5 	 99,9
og ravare-
industri 	 Lagerendring 	 -41,5 	 -31,0 	 -17,4 	 -5,4 	 .-1,7 	 -0,6 	 -0,2
.
* Beregningene er utfort med ligningene (6.7), varebalanseligningene og koeffisientene i det tekniske
vedlegget til 	 dette aysnittet.
Tabell 	 6.3. 	 Beregnede virkninger pa produksjon og lagerendring av en varig okning pg ett prosentpoeng
i 	 rentenivaet fra og med 1. 	 kv. 	 1973*
Virkning i millioner kroner 	 Kvartaler etter endring
Sektor 	 Variabel 	 1 	 2 	 4 	 8 	 12 	 16 	 20
	
(15) 	 Narings- 	 Produksjon 	 -13,8 	 -8,6 	 -3,9 	 -1,1 	 0,3 	 -0,4 	 0,3
middel- og
bekiednings-
industri my. 	 Lagerendring 	 -11,0 	 -6,9 	 -3,1 	 -0,8 	 0,2 	 -0,3 	 0,2
	
(25) 	 Trevare, 	 Produksjon 	 -11,9 	 -7,9 	 -3,2 	 -0,9 	 0,6 	 0,0 	 0,5
grafisk in-
dustri mv. 	 Lagerendring 	 -9,4 	 -6,3 	 -2,4 	 -0,7 	 0,5 	 0,0 	 0,4
	
(30) 	 Bergverk 	 Produksjon 	 -7,7 	 5,5	 -3,4 	 -0,6 	 0,4 	 0,1 	 0,5
og ravare-
industri 	 Lagerendring 	 -6,9 	 -4,9 	 -3,0 	 -0,6 	 0,3 	 0,1 	 0,4
* Beregningene er utfort med.ligningen (6.7), 	 varebalanseligningene og koeffisientene i 	 det tekniske




TILPASNING AV PRODUKSJON OG LAGER I INDUSTRI
Variabeldefinisjon:
DKVj 	 - 	 Dummyvariabel 	 for kvartal 	 j.
DKVBRUDD - Dummyvariabel 	 for brudd i 	 sesongmonsteret - Variabelen er 1 i 	 alle kvartaler til 	 og med
4. 	 kvartal 	 1977, 	 0 deretter.
.
RRUFB 	 - 	 Nominalrente pa utlin fra forretningsbanker.
SSk 	 - 	 Lagerbeholdning av vare k. 	 (Dette er ikke nasjonalregn-
skapstall. 	 Beregningene er beskrevet i Bowitz og Knudsen (1986)). 	
.
Xk 	 - 	 Bruttoproduksjon i 	 sektor k.
XKk 	 -	 Produksjonskapasitet i 	 sektor k.
Produksjonstilpasningsligningen:
Xk = A.EkX1*XKk(-1)+A.EkX2*((X25-DEL(1:SSk))/RRUFB)**0.5-SSk(-1)) 	 + 	 (1-A.EkX1)*
	
(Xk-DEL(1 	 : SSk)) + B.EkX1*DKV1 + B.EkX2*DKV2 +
B.EkX3*DKV3 + B.EkX4*DKV4 + B.EkX5.DKVBRUDD.DKV1 + B.EkX6.DKVBRUDD.DKV2 +
B.EkX7.DKVBRUDD.DKV3 + B.EkX8.DKVBRUDD.DKV4
Sektor
Koeffisient 	 15 	 25 	 30
A.EkX1 	 0.27744 	 0.58751	 0.38276
	
(0.06006) 	 (0.1109) 	 (0.0805)
A.EkX2 	 0.40935 	 0.42834 	 0.26825
	
(0.08426) 	 (0.1255) 	 (0.0613)
B.EkX1 	 1092.27 	 2219.26 	 718.58
	
(325.13) 	 (876.79) 	 (207.61)
B.EkX2 	 1156.95 	 2033.71 	 481.33
	
(332.4380) 	 (928.19) 	 (216.67)
B.EkX3 	 1147.87 	 1931.95 	 259.28
	
(337.1540) 	 (918.60) 	 (171.30)
B.EkX4 	 1798.59 	 3401:18 	 473.63
	
(360.4110) 	 (801.92) 	 (208.45)
B.EkX5 	 66.5695 	 248.5690 	 -75.2265
	
(106.40) 	 (214.76) 	 (129.16)
B.EkX6 	 .	 344.7570 	 233.1980 	 76.1019
	
(101.85) 	 (196.93) 	 (136.70)
B.EkX7 	 214.5220 	 -101.3130 	 150.5190
	
(106.37) 	 (209.10) 	 (128.70)
B.EkX8 	 28.6309 	 -383.2540 	 211.9320
	
(108.77) 	 (199.72) 	 (125.12)
Estimeringsmetode 	 OLS 	 OLS 	 OLS
Estimeringsperiode 	 1967.4-1983.4 	 1973.4-1983.4 	 1967.4-1983.4
SER 	 193.9 	 302.5 	 242.3
RVC 	 1.9 	 3.2 	 2.9
OW 	 2.34 	 2.09 	 0.63
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6.4. 	 Sysselsetting 1
For alle private naringssektorer i KYARTS er det lagt inn relasjoner som bestemmer tallet pa
lonnsmottakere og timeverk utfort av disse. 	 Tallet pa selvstendige forutsettes a were eksogent gitt og
er forelepig 	 ikke representert i modellen.
En 	 sentral 	 tanke bak produksjonsstrukturen i 	 de fleste av modellens sektorer er skillet mellom
tilpasningen pa lang og kort sikt. 	 Et hovedelement i 	 teorien for bedriftenes langsiktige tilpasning er
en kapasitets-produktfunksjon, 	 som gir sammenhengen mellom produksjonskapasitet, 	 tilsvarende kapital,
langtidsoptimal 	 sysselsetting og langtidsoptimal 	 vareinnsats. 	 Som en forenkling er det antatt at denne
kapasitets-produktfunksjonen kan tilnermes med en Cobb-Douglas-funksjon.
Bedriftenes onsker om a utvide produksjonskapasiteten kan tenkes a vare avhengig av endringer i
den langsiktige ettersporselen og en langtidsverdi 	 for rentabiliteten i sektoren (se Biorn(1985)).
Samtidig kan det xare rimelig a ants at bedriftene i 	 sin langsiktige tilpasning forsaker a tilpasse
bruken av innsatsfaktorene slik at kostnadene blir minimert for en gitt kapasitet. 	 Dette leder til at
den langtidsoptimale sysselsetting kan avledes som en funksjon av produksjonskapasiteten, 	 forholdet 	 .
mellom brukerprisen pa realkapital 	 og forholdet mellom lonnssatsen og prisen pa vareinnsats.
• Svingninger i 	 produksjonen innenfor den gitte kapasitet vil 	 imidlertid kunne fore til 	 at den
faktiske sysselsetting pa kort sikt avviker fra den langtidsoptimale. 	 Den faktiske ettersporselen
etter arbeidskraft malt i 	 timeverk kan derfor uttrykkes som en funksjon av den lopende produksjon,
produksjonskapasiteten og de relative faktorpriser:
(6.8) 	 log(tW) 	 = C o.
	




+ 	 C 2j
(L) 	 • 	 log(W./PM.
J
) 	 + C
3j 	
.	 log(X.)
+ i: 4,j 	•	 log(XK .) 	 + C 5j 	 • 	 TID + sesongfaktorer




- lonnskostnader pr. 	 timeverk 	 i	 sektor j.
UCC,
J
 - brukerpris pi realkapital 	 i 	 sektor j.
.




- bruttoproduksjonsverdien malt i 	 faste priser i 	 sektor j.
XK
i
	- produksjonskapasiteten i 	 sektor j.
TID 	 - trendfaktor.
Under estimeringen viste det seg svart vanskelig a pavise noes klare substitusjonsmuligheter .
mellom arbeidskraft og kapital. 	 Dette kan ha sammenheng_med at det er svart vanskelig i male bruker-
prisen pi realkapital. 	 Av Bjorn 	 (1984) 	 gar det fram at formelen for brukerprisen basert pi neoklassisk
teori 	 blir svart komplisert, 	 idet den avhenger bade av skatte- og ayskrivningsreglene, 	 renta og utvik-
lingen i 	 investeringsprisene. 	 Det er derfor usikkert i 	 hvor stor grad bedriftene greier a beregne en
firiktign 	 brukerpris, 	 og det kan \fare en medvirkende arsak 	 til 	 at estimeringen ikke falt heldig ut.
1 Arbeidet med sysselsettingsrelasjonene er utfort av Nils Martin Stolen. 75-versjonen er nermere
beskrevet i Stolen (1983).
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Disse resultatene star for ovrig i 	 sterk motstand til 	 resultatene.i 	 Stolen 	 (1983), 	 hvor det
tilsynelatende ble pivist store substitusjonsmuligheter mellom arbeidskraft og kapital 	 i 	 industrinarin-
gene. 	 Dette har for det forste sammenheng med at vi n& har benyttet en annen definisjon pi bruker-
prisen. 	 Dessuten gikk estimeringen i Stolen (1983) 	 bare fram til og med 1978. 	 I hele perioden 1966 -
1976 var det en forholdsvis sterk ekning i 	 lonnssatsen i 	 forhold til 	 brukerprisen pa kapital. 	 Dette sa
derfor ut til & vare en viktig arsak til at sysselsettingen hadde vokst svakere enn produksjonen i
denne perioden. 	 Bide med den gamle serien, 	 og spesielt med den Rye, viste det seg at lonnskostnadene
vokste langt svakere enn brukerprisen pi kapital 	 fra 1977 til 	 1980, mens de har vokst noenlunde i takt
deretter. 	 Utviding av estimeringsperioden fram til 	 og med 1983 er derfor ogsa en medvirkende arsak til
at resultatene er blitt helt forandret. 	 I den eksisterende versjonen av KVARTS har vi valgt i ikke to
med noe ledd som representerer substitusjonsmulighetene mellom arbeidskraft og kapital.
Forsok pa & forbedre modellen i forhold til 	 den forrige versjonen ved & inkludere substitu-
sjonsmuligheter mellom arbeidskraft og vareinnsats viste seg derimot 5 gi positivt resultat. 	 I de
fleste neringene ble summen av lag-koeffisientene C2j(L) estimert til & ligge fra -0,2 til 	 -0,3.
Substitusjonen mellom arbeidskraft og vareinnsats synes a skje forholdsvis raskt i de fleste neringer.
Tilpasningen tar lengst tid i Utenriks Sjeart og i Verkstedindustrien og skjer raskest i de andre
industrinaringene og Bygg og and egg.
Koeffisienten foran produksjonen ble for de fleste meringer estimert til i ligge mellom 0,3 og
0,4. 	 Den synes A vare storst i Diverse tjenesteytende virksomhet og minst i Ravareindustrien og Me-
tallbearbeidingsindustrien (hvor det er sysselsatt mange fagarbeidere) 	 og i 	 Innenriks samferdsel. 	 En
koeffisient foran produksjonen mindre enn 1 indikerer tiltakende utbytte pikort sikt. 	 Dette har anta-
kelig sammenheng med at det mal pa arbeidsinnsatsen som benyttes under estimeringen ikke er noe godt
mil 	 pi arbeidskraftens produktive evne. 	 Selv ikke timeverk vii 	 vare noe godt mil 	 da arbeidsintensite-
ten kan variere (arbeidstempo, 	 pauser m.m.). 	 Den observerte arbeidsinnsatsen vii 	 derfor trolig ikke
endres i takt med den produktive, og vi 	 ear registrert storre svingninger i 	 produksjonen enn i arbeids-
innsatsen. 	 Av dataseriene Or det ogsi fram at det er en ner sammenheng mellom okt kapasitetsutRytting
og sterk produktivitetsvekst.
PS lang sikt vii 	 produksjonen og produksjonskapasiteten variere i takt. 	 Summen av C3j og
C4j gir derfor uttrykk for den langsiktige samvariasjonen mellom timeverkene og produksjonen.' 	 I de
fleste neringene i KVARTS ligger denne summen mellom 0,6 og 0,7, 	 hvilket indikerer at modellen viser
tiltakende utbytte ogsi pi lang sikt. 	 Spesielt synes det i vere stort tiltakende utbytte i 	 Innenriks
samferdsel, men det tiltakende utbyttet er ogsi omfattende i Verftsindustrien og Bygge- og anleggsvirk-
somheten. 	 Utformingen av modellen pi dette punktet skiller seg fra utformingen i 	 den forrige KVARTS-
versjonen hvor konstant utbytte m.h.p. 	 skalaen var Olagt som en bibetingelse for industrisektorene, 	 og
de ovrige neringer hadde mindre tiltakende utbytte enn det de siste estimeringsresultatene viser.
Pa grunn av at relasjonen (6.8) 	 skal 	 forks are den produktivitetsveksten som har funnet sted i
estimeringsperioden, vii 	 restriksjoner om konstant utbytte m.h.p. 	 skalaen medfore at koeffisienten
foran trendleddet blir klart storre enn om man aksepterer et estimeringsresultat som inneherer tiltak-
ende utbytte. 	 C5j har derfor en langt lavere verdi enn i den forrige KVARTS-versjonen for de aller
fleste neringer. 	 Ved bruk av den forrige versjonen til 	 prognoseformil 	 viste det seg at de store trend-
tallene skapte problemer ved at produktivitetsveksten ble for sterk. 	 I den nivarende versjonen har
trendleddet helt falt ut for de tjenesteytende neringene og det er ogs& forholdsvis lite for Verksted-
industrien og Bygge- og anleggsvirksomheten (0,3 - 0,5 prosent produktivitetsvekst pr. 	 kvartal). 	 For
konsumvareindustrien er imidlertid trendleddet noe storre enn for (0,7 - 0,8 prosent produktivitets-
vekst pr. 	 kvartal), ettersom vridningen mellom lonn og brukerprisen p& realkapital 	 forkiarte en god del
av produktivitetsveksten for disse neringene i den forrige versjonen. 	 Trendleddet er fortsatt stort i
Utenriks sjofart og tilsier en eksogen produktivitetsvekst pS 1,3 prosent i kvartal et i 	 denne nerin-
gen.
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Innsatsen av timeverk har to komponenter, 	 antall 	 sysselsatte og arbeidstid pr. 	 sysselsatt. 	 Det
er rimelig a anta at tallet pi sysselsatte er en forholdsvis fast storrelse pa kort. sikt. 	 En endring i
innsatsen av arbeidskraft vii 	 derfor i 	 forste omgang sla ut i 	 antall 	 timer arbeidet, 	 enten i 	 form av
overtid eller ved at personene som er ansatt ikke sysselsettes fullt ut. 	 Omkostningene ved A foreta en
sterk endring i 	 antall 	 sysselsatte vii 	 her bli 	 avbalansert mot kostnadene ved S la den faktiske ar-
beidstid avvike sterkt fra den normal e. 	 For et gitt behov for innsats av arbeidskraft malt i timeverk
og en gitt normalarbeidstid er tallet pa sysselsatte lonnsmottakere bestemt ved folgende relasjon:






) + 	 sesong
NWi t 	- tallet pS lennsmottakere i sektor j, kvartal 	 t, 	 .
HSWit 	 - normalarbeidstid i sektor j, 	 kvartal 	 t.
For Nxringsmiddel- og bekledningsindustrien, Trevareindustrien, 	 grafisk industri mv. 	 og Bygg og and egg
gav estimeringen en verdi pi xj mellom 0,4 og 0,5. 	 Det betyr at litt under halvparten av endringen i
tallet pi sysselsatte for en gitt endring i timeverkene skjer i 	 forste kvartal, 	 og at sysselsettingen
si og si er fullstendig justert til 	 den nye likevektsituasjonen i 	 lopet av ett Sr. 	 For Bergverk og
ravareindustri 	 og Verkstedindustrien indikerte estimeringen en noe tregere tilpasning av antall 	 syssel-
satte, og bare 25-30 prosent av endringen ser ut til 	 a finne sted i forste kvartal. 	 At tilpasningen
gar tregere i 	 disse neringene kan antakelig forklares med en storre andel 	 av fagarbeidere. 	 Estimerin-
gen indikerte ogsa at tilpasningen Or forholdsvis tregt i 	 Innenriks samferdsel.
	
For si A si al le neringene Or tilpasningen av antall 	 sysselsatte tregere i 	 den nye KVARTS-ver-
sjonen enn den forrige. 	 En verdi pa xj pg 0,5 inneberer sammen med en korttidselastisitet fra pro-
duksjonen til 	 antall 	 timeverk pa 0,3 at en produksjonsendring pa 1 prosent bare vii 	 endre tallet pa
sysselsatte med om lag 0,15 prosent i 	 lopet av forste kvartal. 	 En endring i 	 forholdet mellom lonnssat-
sen og prisen pa vareinnsats vii 	 gi 	 et ubetydelig utslag i 	 antall 	 sysselsatte i 	 det forste kvartalet.
pa grunn av mangler med de kvartalsvise sysselsettingsdataene viste det seg vanskelig S esti-
mere en relasjon av typen (6.9) 	 for Diverse tjenesteytende virksomhet og Utenriks sjeart. 	 I Primer-
meringene, 	 Oljeraffinerier, 	 Olieutvinning, 	 Kraftforsyning og Bolig er bade den faktiske arbeidstiden og
produktiviteten eksogent gitt, 	 slik at tallet pa sysselsatte folger produksjonen nir arbeidstiden og
produktiviteten holdes konstant.
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Tabell 6.4. Beregnede virkninger pa utforte timeverk, arbeidstid og antall sysselsatte av en varig
okning i produksjonen pa 1 prosent, fra og med 2. kv. 1978*
Virkning i prosent 0 Kvartaler etter endring
Sektor 	 Variabel 1 2 4 8 12
(10) Primrnaringer 	 Timeverk 1
Arbeidstid 0
Sysselsatte 1
(15) Nxringsmiddel- 	 Timeverk 0,32
og beklednings- 	 Arbeidstid 0,18 0,10 0,04 0,00
industri 	 Sysselsatte 0,13 0,21 0,28 0,31
(25) Trevarer, 	 Timeverk 0,33
grafisk 	 Arbeidstid 0,18 0,10 0,03 0,00
industri mv. 	 Sysselsatte 0,15 0,23 0,30 0,33
(30) Bergverk og 	 Timeverk 0,22
rivareindustri 	 Arbeidstid 0,15 0,10 0,05 0,01 0,00
Sysselsatte 0,07 0,12 0,17 0,21 0,22
(40) Oljeraffinerier 	 Timeverk 1
Arbeidstid 0
Sysselsatte 1
(45) Metallbearbeid- 	 Timeverk 0,20
ingsindustri 	 Arbeidstid 0,15 0,11 0,06 0,02 0,01
Sysselsatte 0,05 0,09 0,14 0,18 0,20
(50) 	 Verftsindustri 	 Timeverk 0,41
Arbeidstid 0,27 0,17 0,07 0,01 0,00
Sysselsatte 0,14 0,24 0,34 0,40 0,41
(55) Bygge- og an- 	 Timeverk 0,30
leggsvirksomhet 	 Arbeidstid 0,16 0,09 0,03 0,00
Sysselsatte 0,14 0,21 0,27 0,30
(60) Utenriks sjeart 	 Timeverk 0,37
Arbeidstid 0
Sysselsatte 0,37
(65) Oljeutvinning mv. 	 Timeverk 1
Arbeidstid 0
Sysselsatte 1
(70) Innenriks 	 Timeverk 0,25
Samferdsel 	 Arbeidstid 0,18 0,13 0,07 0,02 0,01
Sysselsatte 0,07 0,12 0,18 0,23 0,25
(71) Kraftforsyning 	 Timeverk 1
Arbeidstid 0
Sysselsatte 1
(80) Diverse tjeneste- 	 Timeverk 0,43
ytende virksomhet 	 Arbeidstid 0
Sysselsatte 0,43
(83) Bolig 	 Timeverk 1 .
Arbeidstid 0
Sysselsatte 1
* Beregningene er utfort med ligningene (6.8) 	 - (6.9) og koeffisientene i det tekniske vedlegget til
dette aysnittet.
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Tabell 	 6.5. 	 Beregnede virkninger pg utforte timeverk, 	 arbeidstid og antall 	 sysselsatte av en varig
okning i 	 produksjonskapasiteten pg 1 prosent, 	 fra og med 2. 	 kv. 	 1978*
Virkning i 	 prosent pg 	 Kvartaler etter endring
Sektor 	 Variabel 	 1 	 2 	 4 	 8 	 12	 16
(15) Naringsmiddel- 	 Timeverk 	 0,33
og beklednings- 	 Arbeidstid 	 0,19 	 0,11 	 0,04 	 0,00
industri 	 Sysselsatte 	 0,14 	 0,22 	 0,29 	 0,33
(25) Trevarer, 	 Timeverk 	 0,36
grafisk 	 Arbeidstid 	 0,20 	 0,11 	 0,03 	 0,00
industri mv. 	 Sysselsatte 	 0,16 	 0,25 	 0,33 	 0,36
(3U) Bergverk og 	 Timeverk 	 0,41
rgvareindustri 	 Arbeidstid 	 0,28 	 0,19 	 0,09 	 • 0,02 	 0,00
•
Sysselsatte 	 0,13 	 0,22 	 0,32 	 0,39 	 0,41
(45) Metallbearbeid- 	 Timeverk 	 0,49
ingsindustri 	 Arbeidstid 	 0,57 	 0,28 	 0,15 	 0,05 	 0,02 	 0,00
Sysselsatte 	 0,12 	 0,22 	 0,34 	 0,44 	 0,48 	 0,49
(50) Verftsindustri 	 Timeverk 	 0,08
Arbeidstid 	 0,05 	 '0,03 	 , 	 0,01 	 0,00
Sysselsatte 	 0,03 	 0,04 	 0,06 	 0,07
(55) Bygge- og an- 	 Timeverk 	 0,19
leggsvirksomhet 	 Arbeidstid 	 0,11 	 0,06 	 0,02 	 0,00
Sysselsatte 	 0,U9 	 0,14 	 0,18 	 0,19
(60) Utenriks sjeart 	 Timeverk 	 0,47
Arbeidstid 	 0
Sysselsatte 	 0,47
(70) 	 Innenriks 	 Timeverk 	 0,05
Samferdsel og 	 Arbeidstid 	 0,04 	 0,03 	 0,01 	 0,00
kraftforsyning 	 Sysselsatte 	 0,01 	 0,02 	 0,04 	 0,05
	(80) Diverse tjeneste-	 Timeverk 	 0,16
	
ytende virksomhet 	 Arbeidstid 	 0
Sysselsatte 	 0,16
* Beregningene er utfort med ligningene (6.8) 	 - (6.9) 	 og koeffisientene i det tekniske vedlegget til
dette aysnittet.
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Tabell 	 6.6. 	 Beregnede virkninger pi utforte timeverk, 	 arbeidstid og antall 	 sysselsatte av en varig
okning i 	 lonnssatsen i 	 forhold til prisen pa vareinnsats med 1 prosent, 	 fra og med
2. 	 kv. 	 1978*
Virkning i 	 prosent pa Kvartaler etter endring
Sektor 	 Variabel 1 2 	 4 	 8 12 16
(15) Uringsmiddel- 	 Timeverk -0,17 -0,25
og beklednings- 	 Arbeidstid -0,10 -0,10 	 -0,03 	 -0,00
industri 	 Sysselsatte -0,07 -0,14 	 -0,21 	 -0,25
(25) Trevarer, 	 Timeverk -0,02 -0,04
grafisk 	 Arbeidstid -0,01 -0,01 	 -0,00
industri mv. 	 Sysselsatte -0,01 -0,02 	 -0,03 	 -0,04
(30) Bergverk og 	 Timeverk -0,15 -0,22 	 -0,24
rivareindustri 	 Arbeidstid -0,11 -0,11 	 -0,06 	 -0,01 -0,00
Sysselsatte -0,05 -0,10 	 -0,17 	 -0,22 -0,24
(45) Metallbearbeid- 	 Timeverk -0,01 -0,04 	 -0,13 	 -0,20
ingsindustri 	 Arbeidstid -0,01 -0,03 	 -0,08 	 -0,05 -0,01 -0,00
Sysselsatte -0,00 -0,01 	 -0,06 	 -0,15 -0,18 -0,19
(50) Verftsindustri 	 Timeverk -0,06 -0,15 	 -0,29
Arbeidstid -0,04 -0,08 	 -0,11 	 -0,02 -0,00
Sysselsatte -0,02 -0,07 	 -0,18 	 -0,27 -0,29
(55) Bygge- og an- 	 Timeverk -0,18 -0,27 	 -0,30
leggsvirksomhet 	 Arbeidstid -0,10 -0,10 	 -0,04 	 -0,00
Sysselsatte -0,08 -0,17 	 -0,26 	 -0,29
(60) Utenriks sjeart 	 Timeverk -0,09 -0,18 	 -0,32 	 -0,46
Arbeidstid 0 0	 0 	 0
Sysselsatte -0,09 -0,18 	 -0,32 	 -0,46
(70) 	 Innenriks 	 Timeverk -0,05 -0,12 	 -0,25
Samferdsel 	 Arbeidstid -0,04 -0,08 	 -0,11 	 -0,03 -0,01 -0,00
Sysselsatte -0,01 -0,04 	 -0,13 	 -0,22 -0,24 -0,25
( 80) Diverse tjeneste- 	 Timeverk -0,03 -0,07 	 -0,15 	 -0,18
ytende virksomhet 	 Arbeidstid 0 0 	 0 	 0
Sysselsatte -0,03 -0,07 	 -0,15 	 -0,18
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i = G for sektorene 60, 70 og 80
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A.iSLOj 5,71 4,73 5,78 5,37 7,08 	 7,59 5,21 9,20 6,74
(1,19) (0,39) (1,22) (0,63) (0,28) 	 (0,82) (2,03) (0,21) (0,16)
A.iSL2j(0) -0,17 -0,02 -0,15 -0,01 -0,06 	 -0,18 -0,09 -0,05 -0,03
(0,04) (0,04) (0,09) (0,06) (0,08) 	 (0,10) (0,04) (0,09) (0,01)
(-1) -0,08 	 . -0,01 -0,07 -0,03 -0,09 	 -0,09 -0,08 -0,08 -0,04
(0,02) (0,02) (0,04) (0,03) (0,03) 	 (0,03) (0,02) (0,02) (0,01)
(-2) - - -0,02 -0,04 -0,09 	 -0,03 -0,08 -0,08 -0,05
(0,06) (0,02) (0,04) 	 (0,06) (0,01) (0,05) (0,02)
(-3) - - - -0,04 -0,06 	 -0,00 -0,07 -0,05 -0,04
(0,05) (0,04) 	 (0,05) (0,01) (0,05) (0,01)
(-4) - - - -0,02 - 	 - -0,06 - -0,03
(0,02) (0,01) (0,01)
(-5) - - - - - 	 - -0,04 - -
(0,01)
(-6) - - - - - 	 - -0,03 - -
(0,01)
(-7) - - - - - 	 - -0,02) - -
(0,01)
Sum lag-koef. -0,25 -0,04 -0,24 -0,20 -0,29 	 -0,30 -0,46 -0,25 -0,18
(0,06) (0,06) (0,07) (0,09) (0,09) 	 (0,09) (0,07) (0,07) (0,06)
Mean lag 0,33 0,33 - 	 0,42 2,71 - 	 1,48 	 0,50 2,51 1,52 2,00
(1,02) (44,3) (1,61) (3,30) (1,56) 	 (1,71) (0,68) (1,76) (2,73)
Restriksjoner 1. 	 grad 1. 	 grad 2. 	 grad 2. 	 grad 2. 	 grad 2. 	 grad 2.	 grad 2. 	 grad 2.	 grad
pa lag-polynom hale hale hale hale hale 	 hale hale hale hode/hale
A.iSL3j 0,32 0,33 0,22 0,20 0,41 	 0,30 0,37 0,25 0,43
(0,10) (0,07) (0,06) (0,12) (0,06) 	 (0,13) (0,11) (0,19) (0,10)
A.iSL4j 0,33 0,36 0,41 0,49 0,08 	 0,20 0,47 0,05 0,16
(0,11) (0,08) (0,14) (0,14) (0,06) 	 (0,13) (0,27) (0,19) (0,10)
A.iSL5j -0,0081 -0,0070 -0,0079 -0,0051 -0,0032 -0,0044 -0,0128 - -
(0,0007) (0,0005) (0,0008) (0,0008) (0,0005)(0,0010) (0,0008)
B.iSL1j -0,004 -0,012 -0,019 -0,015 -0,021 	 -0,091 -0,011 -0,010 -0,05
(0,011) (0,007) (0,010) (0,010) (0,012) 	 (0,023) (0,017) (0,015) (0,009)
B.iSL2j -0,056 -0,063 -0,061 -0,053 -0,038 	 -0,019 -0,006 -0,049 -0,019
• (0,011) (0,007) (0,010) (0,011) (0,012) 	 (0,019) (0,017) (0,013) (0,006)
B.iSL3j -0,010 . -0,011 -0,071 -0,026 -0,086 	 0,003 0,009 -0,095 -0,043
(0,024) (0,011) (0,012) (0,017) (0,012) 	 (0,029) (0,017) (0,014) (0,010)
B.ILB1j - - - 0,024 	 - 0,004
(0,022) (0,016)
B.iLB2j 	 . - - - - - 	 -0,073 - -0,006 -
(0,020) (0,016)
B.iLB3j - - - - 	 -0,077 - -0,054
(0,020) (0,017)
Estimerings- 1967 4- 1967 4- 1967 4- 1967 4- 1967 4- 1967 4- 1967 4- 1967 4- 1967 4-
periode 	 . 1983 4 1983 4 1985 4 1983 4 1983 4 	 1983 4 1983 4 1983 4 1983 4
Estimerings-
metode
OLS OLS OLS OLS OLS 	 OLS OLS • OLS OLS
SER 0,022 0,019 0,030 0,030 0,033 	 0,033 0,048 0,025 0,016
RVC 0,22 0,18 0,29 0,29 0,33 	 0,31 0,47 0,24 0,13
DW 1,65 1,35 0,91 1,94 1,39 	 1,83 0,71 1,84 0,82
Standardavvik i parentes.
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B. Tilpasning av antall sysselsatte
log(NWjt/NWi,t _ i ) 	 = 	 A.iSNl j * log(LWit/(HSWjt * NWj,t _ 1 ))
3
+ 	 E 	 (B.iSNkj + B.iNBkj * DKVBRUDD) * (DKV k - DKV 4 )
k=1
i 	 = E for sektorene 15, 	 25, 	 30, 45 og 50
i = F for sektor 55
i = G for sektor 70
Sektor
15 	 25 30 45 50 55 70
Nrings- 	 Trevarer, Bergverk, Metal l- Verfts- Bygg og Innen-
Koeffi- 	 middel 	 og 	 kjem. rgvare- bearb.- industri anlegg riks
sient 	 bekledning 	 tekn. industri industri samferd.
A.iSNlj 	 0.42 	 0.45 0.31 0.25 0.35 0.45 0.27
(0.07) 	 (0.06) (0.05) (0.07) (0.07) (0.06) (0.04)
B.iSNlj 	 -0.004 	 0.019 0.005 -0.006 0.018 0.037 -
(0.004) 	 (0.003) (0.003) (0.004) (0.004) (0.012) _
B.iSN2j 	 0.027 	 0.018 0.015 0.009 0.009 -0.023 -
(0.003) 	 (0.003) (0.002) (0.004) (0.004) (0.006) _
B.iSN3j 	 -0.006 	 -0.016 -0.014 -0.002 -0.008 -0.012 -
(0.006) 	 (0.005) (0.004) (0.005) (0.004) (0.011) -
Mean 	 lag 	 1.4 	 1.2 2.2 3.0 1.9 1.2 2.7
Esti-
merings
metode 	 OLS 	 OLS OLS OLS OLS OLS OLS
Esti-
merings- 	 1966 2-	 1966 2- 1966 2- 1966 2- 1966 2- 1966 2- 1966 2-
periode 	 1983 4 	 1983 4 1983 4 1983 4 1983 4 1983 4 1983 4
SER 	 0.016	 0.012 0.011 0.019 0.020 0.017 0.014




Det er estimert prisligninger bade for hjemmepriser (basisverdi) 	 og eksportpriser
(markedsverdi). 	 Det er implementert ligninger for alle industrivarene og de fleste tjenestene
inkludert offentlige gebyrvarer (sivile). 	 Det er ikke prisligning for hjemmepris av vare 70 -
innenlands transport.
Utgangspunktet for estimeringen er folgende relasjon:
2
* 	 a l (1-Mt
) 	 a 44 	 a 3 •KAP t+a •
	 P t2 	 t




	 enten hjemmepris eller eksportpris
UCt 	
- 	 enhetskostnaden hos hovedleverandoren av varen
PICIF
t 	
- 	 importpris (konkurransepris)
Mt 	
- 	 importandel 	 (bare for hjemmeprisligningene)
KAP
t 	
-	 kapasitetsutnytting hos hovedleverandoren av varen
* 	 - 	 onsket storrelse
M
t 	
- 	 importandel, 4 kvartalers glidende gjennomsnitt, 	 lagget ett kvartal.
Relasjon 	 (6.10) tenkes a fastlegge onsket prisnivg. 	 Si den endringer i 	 prisniva medforer kostnader, 	 har
vi 	 valgt & la tilpasningen skje ved "delvis tilpasnings-mekanismen" 	 (6.11).
X
(6.11) 	 (P t /P t-1 ) 	 = 	 (P*t/P 	 )t-1
(6.11) 	 uttrykker at en andel x av avviket mellom faktisk og onsket prisnivS blir eliminert hvert
kvartal.
Al le prisrelasjonene er pal agt homogenitet av grad 1, dvs. 	 at summen av kostnads- og
konkurransepriselastisitetene skal 	 ere lik 1. 	 Etter noe regning framkommer relasjon 	 6.12), som har
mem gjenstand for estimering.
(6.12) 	 log(P/P 	 = A + a 1
	•	 log(UC/P .4 ) 	 + a2 	•	 log(PICIF/UC) + a 	 • M t 	•
	 log(PICIF/UC) 	 +
. 	 .
a4 
• KAP + a5 
• KAP 2 + sesong
a1 i 	
relasjon (6.12) er det same som reaksjonsparameteren x i 	 (6.11).
Elastisiteten av P m.h.p. 	 forklaringsvariablene er:
UC ..2..)14a2_111 - M • 	 ( a3a l 	 l
1• PICIF  • 	 [a2 + a 3 	 • M]
a1
1 Arbeidet med prisligningene er utfort av Einar Bowitz og Adne Cappelen.
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Elastisitetene vii siledes ikke vare konstante, men avhenge av nivget pg importandelen. Elastisiteten
av prisen mhp. kapasitetsutnyttelsen vil likedan avhenge av nivget pg kapasitetsutnyttelsen i utgangs-
punktet siden variablen inngir linemrt og - i enkelte av prisligningene - ogsg kvadratisk.
6.5.1. Lipinger for hjemmepriser
Estimeringsresultatene tyder pa en forholdsvis rask pristilpasning, der reaksjonsparameteren
x (i (6.11)) er storre enn 0,5 i de fleste ligningene. Importprisene spiller en forholdsvis beskjeden
rolle i hjemmeprisligningene og innggr bare i 4 av disse: Vare 15 (nmringsmidler og bekledning), 25
(grafiske produkter, trevarer my.), 30 (rivarer for industri og bergverk) og 40 (bensin og fyrings-
olje). De ovrige sektorene'er rene kostnadsoverveltere pa hjemmeprisene.
For 2 varer, 45 verkstedprodukter og 50 skip og oljeplattformer, gav ikke relasjon (6.11) rime-
lige resultater, og det er implementert relasjoner av typen
(6.13) log (P) 	 A + a (L) • log (UC) + a2 • KAP + a 3 • (KAP)
2 
+ sesong.
Lag-koeffisientene er fastlagt uten estimering slik at homogenitet sikres, men med utgangspunkt i de
koeffisienter som framkom ved fri estimering av (6.13).
Tilpasningsparameteren x (i relasjon 6.11) i hjemmeprisligningene for de ulike KVARTS-varene.
Vare
x
15 	 25 	 30 	 40 	 45 	 50 	 55 	 80
0,4, 	 0,3, 	 0,2, 	 0,1.
0,49 	 0,61 	 0,44 	 0,48 	 0,80 	 1 	 2 	 0,68
for tilbakedaterte verdier av enhetskostnadene med verdier
med verdi 	 1 for enhetskostnader i 	 innevmrende kvartal.
1 Koeffisienter
2 Koeffisient
Kapasitetsutnyttingsvariabelen innggr i 	 relasjonene for varene 25, 45, 	 50, 55 og 80. 	 For
varene 25, 	 50, 80 innggr den lineRrt, 	 for 45 og 55 ogsg som 2.-gradsledd. 	 Ved svmrt lav kapasitetsut-
nyttelse kan siledes ekt kapasitetsutnytting gi 	 lavere pris for vare 45 og 55.
•
Tabell 	 6.7. 	 Beregnede virkninger pg hjemmeprisene av 1 prosents okning i 	 alle enhetskostnader fra og
med 1. 	 kvartal 	 1973 1
Vare 	 1 	 2 	 3 	 4 	 8 	 12 	 16
(15) 	 NRringsmidler og bekledning 	 0,45 	 0,67 	 0,79 	 0,85 	 .0,91 	 0,92 	 0,92 	 0,92
(25) 	 Trevarer, 	 grafiske
produkter my  	 0,49 	 0,69 	 0,76 	 0,79 	 0,81 	 0,81 	 0,81 	 0,81
(30) 	 Industrielle rgyarer  	 0,42 	 0,66 	 0,79 	 0,86 	 0,95 	 0,96 	 0,96 	 0,96
(40) 	 Bensin og fyringsolje  	 0,29 	 0,44 	 0,52 	 0,56 	 0,60 	 0,60 	 0,60 	 0,60
(45) 	 Verkstedprodukter  	 0,80 	 0,96 	 0,99 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00
(50) 	 Skip og oljeplattformer  	 0,40 	 0,70 	 0,90 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00
(55) 	 Bygg og anlegg  	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00
(80) 	 Diverse tjenester  	 0,68 	 0,90 	 0,97 	 0,99 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00
(90)	 Sivil 	 offentlig forvaltning 	 0,71 	 0,92 	 0,98 	 0,99 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00
1 	For vare 30 og 40 er virkningstabellen regnet ut innsatt importandelen i 	 1984.
I
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1 	 2 	 3 	 4 	 8	 12 	 .16 40
	
(15) 	 Nxringsmidler, 	 bekledning  	 0,04 	 0,06 	 0,07 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,08
	
(25) 	 Trevarer, 	 grafiske produkter my 	 0,12 	 0,16 	 0,18 	 0,19 	 0,19 	 0,19 	 0,19
	
(30) 	 Industrielle rivarerl  	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,04
	





1 Elastisitetene for vare (30) 	 og (40) er beregnet innsatt verdien for importandelene i 1984.
Tabell 6.9. 	 Effekt pg hjemmepriser ved 1 enhets okning i kapasitetsutnyttingen fra og med 1973 1
Kvartaler etter endring
Vare
1 	 2 	 3 	 4 	 8 	 12 	 16 40
	
(25) 	 Trevarer, 	 grafiske produkter my 	 0,10 	 0,14 	 0,15 	 0,16 	 0,16 	 0,16 	 0,16
	
(50) 	 Skip og oljeplattforrner  	 0,0 	 0,36 	 0,36 	 0,36 	 0,36 	 0,36 	 0,36
	




Tabell 	 6.10. Effekter pi hjemmeprisen av 1 enhets okning i 	 kapasitetsutnyttelsen ved ulike nivger for
kapasitetsutnyttelse i utgangspunktet 1
Initialt nivi 0 	 Kvartaler etter endring
Vare 	 kapitalsutnyttelsen
1 	 2 	 3	 4 	 8 	 12 	 16 40
45 	 85 prosent  	 -0,32 	 -0,38 	 -0,40 	 -0,40 	 -0,40 	 -0,40 	 -0,40
45 	 93,8 prosent (historisk gjennom-
snitt)  	 0,18 	 0,22 	 0,23 	 0,23 	 0,23 	 0,23 	 0,23
45 	 100 prosent  	 0,58 	 0,70 	 0,72 	 0,73 	 0,73 	 0,73 	 0,73
55 	 80 prosent  	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,1)7 	 0,07 	 0,07 	 0,07
55 	 84,9 prosent (historisk gjennom-•
snitt)   	 0,14 	 0,14 	 0,14 	 0,14 	 0,14 	 0,14 	 0,14











BHi 	 - Basispris ved norsk hjemmeleveranse av vare i
PICIF 	 - 	 Importpris 	 (c.i.f.) 	 pi 	 vare i.
UCi 	 - Enhetskostnad i 	 sektor i.
KAPUTNi 	 - Indeks for kapasitetsutnytting i 	 sektor i.
IMPANDi - Import som andel av hjemmemarkedet, 	 vare i, glidende gjennomsnitt av de niermest foregaende
4 kvartaler, 	 lagget ett kvartal
DUMMY701- Dummy variabel, 	 1 i 1970 1, 0 ellers
DUM1970 - Dummyvariabel, 	 1 for 1970, 	 1, 	 T ellers
UKVi 	 - Dummyvariabel 	 for sesong.
DKVBRUDD- Dummyvariabel, 	 1 for 1978 1, 0 deretter
Hjemmeprisligninger for varene 15, 	 25, 	 30, 40, 45, 80, 90:
log 	 (BHi/BHi(-1)) 	 = A.JCOBi 	 + A.JLABi 	 * log 	 (UCi/BHi(-1))
+ A.JPIBi 	 * log 	 (PICIFi/UCi)
+ A.JIABi * IMPANDi 	 * log 	 (PICIFi/UCi)
+ A.JC1Bi 	 * KAPUTNi 	 + A.JC2Bi 	 * (KAPUTNi) 2
+ B.JS1Bi * DKV1 + B.JS2Bi * DKV2 + B.JS3Bi * DKV3
+ B.JB1Bi 	 * DKV1 * DKVBRUDD + B.JB2Bi * DKV2 * DKVBRUDD
i
+ B.JB3Bi * DKV3 * DKVBRUDD + B.JD1Bi * DUM1970
+ B.JD2Bi * DUMMY701
Hjemmeprisligninger for varene 50, 	 55:
log 	 (BHi) 	 = A.JCOBi 	 + A.JXBi 	 * log 	 (UCi) + A.JCIBi 	 * KAPUTNi 	 + B.JS1Bi 	 * DKV1
+ B.JS2Bi 	 * DKV2 + B.JS3Bi 	 * DKV3 + B.JB1Bi 	 * DKV1
DKVBRUDD + B.JB2Bi * DKV2 * DKVBRUDD +
B.JB3Bi 	 * DKV3 * DKVBRUDD + B.JD1Bi 	 * DUM1970
+ B.JD2Bi * DUMMY701
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Vare 	 Estimeringsresultateri
Koeffisient 	 15 25 30 40 45 	 80 90
A.JCOBi 0.0906 0.0598 0.0993 0.0508 2.7988 	 -0.2891 0.0250
(0.0108) (0.0592) (0.0295) (0.0193) (1.9224) 	 (0.1496) (0.0038)
A.JLABi 0.4868 0.6142 ' 	 0.4448 0.4766 0.7971 	 0.6803 0.7100
(0.0614) (0.0786) (0.1017) (0.0760) - (0.1307) 	 (0.0682) (0.0877)
A.JPIBi 0.0404 0.1189 -1.4931 - 	 0.2413
(0.0338) (0.0328) (0.4650) (0.2744) - -
A.JIABi - - 2.8244 -0.1361
0.8529 0.4688 	 - 	 - -
A.JC1Bi - 0.0009838 - - 	 -0.0581 	 0.00591 -
0.0006449) (0.0411) 	 (0.0016)
A.JC2Bi - - - - 0.00032 	 - -
(0.00022)
B.JSIBi -0.0030 -0.0002 -0.0120 - 0.0095 	 0.0950 0.0163
(0.0088) (0.0081) (0.0177) (0.0120) 	 (0.0143) (0.0067)
B.JS2Bi 0.0051 -0.0005 0.0269 - 0.0218 	 0.0573 0.0241
(0.0089) (0.0079) (0.0179) (0.0116) 	 (0.0115) (0.0065)
B.JS3Bi -0.0013 0.0148 -0'.0116 - -0.0061 	 0.0772 0.0173
(0.0009) (0.0009) (0.0175) (0.0117) 	 (0.0177) (0.0065)1
B.JBIBi 0.0136 0.0100 0.0635 - 0.0187 	 -0.0895 0.0128
(0.0096) (0.0094) (0.0191) (0.0125) 	 (0.0118) (0.0071)1
B.JB2Bi -0.0017 0.0150 0:0196 .- -0.0191 	 -0.0787 	 -0.0208
(0.0096) (0.0092) (0.0200)
. (0.0127) 	 (0.0121) 	 (0.0070)
B.JB3Bi 0.0252 0.0177 0.0351 - 0.0034 	 -0.0234 -0.0165
(0.0097) (0.0094) (0.01934) (0.0124) 	 (0.0123) (0.0072)
B.JDIBI 0.0820 0.0332 0.0855 - 	 - 0.0121 	 0.0372
(0.0138) (0.0090) (0.0276) (0.0084) 	 (0.0086)
Metode OLS OLS OLS OLS OLS OLS . 	 OLS
Estimerings- 1967 1- 1967 1- 1967 1- 1967 1- 1967 1- 1967 1- 1967 1-
periode 1982 4 1983 4 1983 4 1983 4 - 1983 4 1983 4 1983 4
R2 0.60 0.47 0.37 0.35 0.45 0.77 0.60
SER 0.0168 0.0156 0.0354 0.0799 0.0239 0.0224 0.0136
DW 1.95 2.08 1.91 1.81 2.29 1.69 1.87




A.JCOBi 	 -0.2636 • 0.7132
(0.1377) (0.3464)






(-3) 	 0.1 -
(-)
A.JCIBi 	 0.0036 -0.01246
(0.0015) (0.00824)
A.JC2Bi 	 - 0.00007912
(0.00004910)
B.JS1Bi 	 0.0049 -0.0055
(0.0394) (0.0090)
B.JS2Bi 	 0.0481 -0.0050
(0.0395) (0.0082)
B.JS3Bi 	 -0.0115 -0.0369
(0.0392) (0.0166)
B.JBIBi 	 0.0133 -0.0006
(0.0420) (0.0084)
B.JB2Bi 	 -0.0223 0.0200 	 -
(0.0433) (0.0082)
B.JB3Bi 	 -0.0578 0.0383
(0.0422) (0.0085)
B.JD1Bi 	 - 0.0941
(0.0056)
B.JD2Bi 	 - 0.0580
(0.0165
Estimeringsmetode 	 OLS OLS
Estimeringsmetode 	 1967 1 -1983 4 1967 1 - 1983 4
.
R 2 	0.97 0.99
SER 	 0.0827 0.0154
DW 	 1.92 1.29
1 	 Standardavvik i 	 parentes. 	 2 A.JXBi 	 er fastlagt a priori med utgangspunkt i 	 fri estimering slik at
summen av lag-koeffisientene blir lik 1.
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6.5.2. Eksportpriser
Ligningene for eksportpriser har samme teoretiske grunnlag som hjemmeprisligningene med unntak
av markedsandelsieddet i (6.10). Generelt er eksportprisene mer felsomme overfor konkurranseprisene
enn hjemmeprisene. Av de estimerte eksportprisligningene er det bare 2 som er rene kostnadsovervel-
tere: (45) - verkstedprodukter og (80) - diverse tjenester. Men enhetskostnadene har en betydelig
effekt pg eksportprisene for alle varene. I de implementerte ligningene er reaksjonshastigheten ved
endringer i de eksogene variable lavere enn for hjemmeprisene (uttryktved parameteren x i (6.11)).
Reaksjonsparameteren
	
(i relasjon 6.11) i ekportprisligningene for de ulike KVARTS-virene.
Vare 	 15 	 25 	 30 	 40 	 45 	 50 	 70 	 80 
0,43 	 0,25 	 0,39 	 0,44 	 0,69 	 0,23 	 0,12 	 0,63




1 2 3 4 8 12 16 40 gr
(15) Nwringsmidler og bekledning 	 0,27 0,42 0,51 0,56 0,62 0,62 0,62 0,62
(25) Trevarer,	 grafiske produkter my. 	 . 0,11 0,19 0,26- 0,30 0,40 0,43 0,44 0,45
(30) Industrielle rgvarer 	 0,19 0,30 0,37 0,41 0,47 0,48 0,48 0,48
(40) Bensin, 	 fyringsolje my 	 '  	 0,09 0,14 0,17 0,18 0,20 0,20 0,20 0,20
(45) verkstedprodukter 	 ' 0,69 0,91 0,97 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00
(50) Skip og oljeplattformer 	 0,11 0,20 0,27 0,32 0,44 0,48 0,50 0,50
(70) Innenlands transport 	 0,04 0,08 0,11 0,14 0,22 0,27 0,30 0,34
(80) Diverse tjenester 	 0,63 0,86 0,95 0,98 1,00 1,00 1,00 1,00
Tabell 6.12. 	 Virkning pg eksportprisene av 1 prosents okning i 	 importprisene fra og med 1973 1
Kvartaler etter endring
Vare
1 2 3 4 8 12 16 40 gr
(15) Nmringsmidler og bekledning 	 0,16 0,25 0,30 0,33 0,37 0,37 0,37 0,37
(25) Trevarer, 	 grafiske produkter my. 	 0,14 0,24 0,32 0,38 0,50 0,53 0,55 0,55
(30) Industrielle rivarer 	 0,20 0,33 0,40 0,45 0,51 0,52 0,52 0,52
(40) Bensin, 	 fyringsolje my 	 0,35 0,55 0,66 0,72 0,79 0,80 0,80 0,80
(50) Skip og oljeplattformer 	 0,11 0,20 0,26 0,32 0,43 0,47 0,48 0,49
(70) Innenlands transport 	 0,08 0,15 0,21 0,26 0,42 0,52 0,57 0,65
•
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Tabell 	 6.13. 	 Virkning pg eksportprisene av 1 enhets okning i kapasitetsutnyttelsen fra og med 1973 	 1
Kvartaler etter endring
Vare
1 2 3 4 8 12 16 40
(15) 	 Naringsmidler og bekiedning 	 0,29 0,46 0,55 0,61 0,67 0,68 0,68 0,68
(25) 	 Trevarer, 	 grafiske produkter mv. 	 0,17 0,30 0,40 0,48 0,63 0,68 0,69 0,70
(30) 	 Industrielle ravarer. 	 Kapasitets-
utnyttelsel 83 pst. 1 	  0,08 0,13 0,16 0,18 0,21 0,21 0,21 0,21
(30) 	 Industrielle rivarer. 	 Ved
historisk gjennomsnittlig kapasi-
tetsutnyttelse 88 pst. 1 	 0,13 0,21 0,26 0,29 0,34 0,34 0,34 0,34 	
.
(30) 	 Industrielle rgvarer. 	 Kapasitets-
utnyttelse 93 pst. 1 	 0,17 0,27 0,33 0,37 0,43 0,43 0,43 0,43
(70) 	 Innenlands transport 	 0,04 0,08 0,11 0,14 0,22 0,27 0,30 0,34
1 Regnet ut innsatt de ulike verdier av kapasitetsutnyttelsen.
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TEKNISK VEDLEGG
Eksportprisligning for varene 15, 	 25, 30, 	 40, 45, 	 50, 	 70, 80:
log 	 (PEi/PEi(-1))-- A.JCOEi + A.JLAEi *log 	 (UCi/BHi(-1)) + A.JPIEi*
log 	 (PICIFi/UCi) + A.JCIEi*KAPUTNi 	 +A.JC2Ei*(KAPUTNi**2) 	 + B.JSIEi*
DKVI + B.JS2Ei*DKV2 + B.JS3Ei*DKV3 +B.JBIEi*DKV1*DKVBRUDD + B.JB2Ei*







30 	 40 	 45 50 70 80
A.JCOEi -0.2369 -0.1331 0.5110 0.0111 0.2151 0.0452 -0.2862 0.2940
(0.2188) (0.1090) (0.3357) (0.0314) (0.0335) (0.0286) (0.1695) (0.0488)
A.JLAEi 0.4280 0.2480 0.3890 0.4425 0.6941 0.2260 0.1214 0.6316
(0.1556) (0.0874) (0.0611) (0.0917) (0.1054) (0.0752) (0.0362) (0.0999)
A.JPIEi 0.1606 0.1373 0.2032 0.3538 - 0.1118 0.0799 -
(0.1117) (0.0685) (0.0752) (0.1145) (0.0832) (0.0633)
A.JC1Ei 0.0029 0.0017) -0.0148 - - - 0.0032 -
(0.0026) (0.0012) (0.0079) (0.0018)
A.JC2Ei - - 0.000105 - - - - 	 * -
(0.000046)
B.JS1Ei 0.0360 - 0.0093 0.0224 -0.0052 -0.0947 0.0074 -0.0368
(0.0183) (0.0116) (0.0461) (0.0236) (0.0331) (0.0127) (0.0222)
B.JS2Ei 0.0341 - 0.0015 0.0132 -0.0276 -0.0200 0.0208 -0.0564
(0.0147) (0.0115) (0.0461) (0.0232) (0.0357) (0.0111) (0.0253)
B.JS3Ei 0.0114 - 0.0533 0.0341 -0.0567 0.0269 -0.0072 -0.0306
(0.0255) (0.0136) (0.0458) (0.0243) (0.0354) (0,0114) (0.0256)
B.JB1Ei 0.0179 - -0.0085 -0.0327 0.0382 0.1059 0.0357 0.1003
(0.0205) (0.0127) (0.0512) (0.0261) (0.0379) (0.0121) (0.0227
B.JB2Ei 0.0110 - 0.0038 -0.0544 0.0482 0.0400 -0.0340 0.0698
(0.0220) (0.0127) (0.0493) (0.0252) (0.0401) (0.0121) (0.0287)
B.JB3Ei O.U443 - -0.0247 -0.0694 0.0930 0.0240 -0.0036 0.0682.
(0.0205) (0.0125) (0.0496) (0.0259) (0.0391) (0.0129) (0.0272)
.
B.JD1Ei - - - -0.1128 0.0950 - 0.0166 -
(0.0424) (0.0241) (0.0106)
B.JD2Ei _ - - - - - - -
Metode OLS OLS OLS OLS OLS OLS OLS OLS
Estimerings- 1976 1- 1967 1- 1967 1- 1967 	 1- 1967 1- 1967 	 1- 1967 1- 1967 1-
periode 1983 4 1983 4 1983 4 1983 4 1983 4 1983 4 1983 4 1983 4
Tr2 0.50 0.16 0.54 0.30 0.40 0.24 0.36 0.58
SER  0.0234 0.0361 0.0236 0.0933 0.0480 0.0672  0.0223 0.0447
DW 1.42 2.14 0.80 0.90 2.19 2.43 2.45 2.16
1 Standardavvik i parentes.
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6.6 	 Boliginvesteringerl
Vanlige bedriftsorienterte investeringsmodeller ma av fl ere grunner modifiseres nar de skal
anvendes pa boliginvesteringer. 	 Det er i hovedsak konsumentene som stir som ettersporrere av slike
investeringer, 	 og da vii atferden for deres kjop av boligtjenester ha vesentlig betydning. 	 I KVARTS
behandles bolig som et varig forbruksgode. 	 Boliginvesteringene oppfattes som et middel 	 for konsumen-
tene til 	 a realisere den boligkapitalmengde som gir det onskede nivaet pa boligkonsumet. 	 Blant annet
pa grunn av manglende data, men ogs4 fordi det er onskelig a beholde en aggregert modell, er det ikke
skilt mellom de ulike delmarkedene innenfor boligmarkedet, 	 som f.eks. 	 eneboliger, 	 blokkleiligheter osv.
De omfattende prisreguleringene i 	 boligmarkedet, som gjaldt i store deler av estimeringsperioden for
KVARTS, er det ikke tatt serskilt hensyn til 	 i boliginvesteringsmodellen. 	 I ligningen for igangsetting
av boligproduksjon er det imidlertid inkludert innvilgede boliglin fra Husbanken som forklarings-
variabel. 	 Dette tenkes & representere et slags kredittrasjoneringsregime, 	 idet det antas at i hvert
fall 	 en del av boligettersporrerne var rasjonert pa kreditt i deler av estimeringsperioden.
I boliginvesteringsmodellen i KVARTS er det ettersporselssiden i okonomien som bestemmer igang-
settingen av boligproduksjon. 	 Tilbudssiden kommer inn ved at det er spesifisert en tidsforskyving
mellom igangsetting og fullforing av boligproduksjon, 	 noe som gjenspeiler at produksjonsprosessen for
boliger er tidsutstrakt.
Vi tenker oss en ettersporselsfunksjon for onsket boligkonsum av folgende type:
(6.14) CBOL* = 	 f(inntekt, 	 priser, 	 rente, 	 demografiske forhold osv.)
CBOL* er onsket boligkonsum, som i prinsippet er en uobserverbar storrelse.
Ligning (6.13) 	 kan tenkes avledet fra intertemporal 	 nyttemaksimering. 	 onsket boligkonsum antas a vere
proporsjonalt med onsket beholdning av boligkapital, som ogsa er uobserverbar
(6.15) KBOL* = k. 	 CBOL*
der k er proporsjonalitetsfaktoren.,
Nar konsumentene pa denne maten har bestemt nivaet pa onsket boligkapitalbeholdning og en har observa-
sjoner av den faktiske boligbeholdningen, 	 folger det hvor mye de onsker skal 	 igangsettes av boligpro-
duksjon. 	 onsket igangsetting av boligproduksjon skal, 	 for en gitt periode, 	 dekke onsket okning i
kapitalbeholdning og erstatning av depresiert kapital. 	 Idet vi 	 forutsetter en konstant depresierings-
rate for boligkapital, 6, 	 far vi 	 da at
(6.16) 	 XSBOL* = m [KBOL* - 	 (I-O)KBOL t-1 ]t 	 t
der vi 	 har innfort datering av de variable. 	 XSBOLt er onsket igangsetting av boligproduksjon i periode
t, som er en uobserverbar storrelse. 	 KBOL er faktisk beholdning av boligkapital 	 ved utgangen av peri-
ode t-1 og m er en omregningsfaktor (fra 1984-kroner til kvadratmeter).
1 Arbeidet med boliginvesteringsligningene er utfort av Vidar Knudsen. 	 75-versjonen en dokumentert i
Knudsen 	 (1985).
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Faktisk igangsetting av boligproduksjon antas i avhenge av 'onsket igangsetting, men slik at det
er visse tregheter i 	 tilpasningen. 	 Det ble valgt i spesifisere en "partial 	 adjustment" mekanisme, 	 dvs.
at en viss andel 	 av forskjellen mellom onsket igangsetting i 	 innevarende kvartal 	 og faktisk igang-





= 	 a(XSBOL* -XSBOL
t-1 ) 	 •
der XSBOLt er faktisk igangsetting av boligproduksjon i kvartal t og a er en parameter som angir hvor
stor andel 	 av forskjellen 	 som igangsettes i 	 innevarende kvartal. 	 I	 ligning (6.16) 	 ble det ogsa valgt
i inkludere innvilgede boliglan i Husbanken blant de heyresidevariable. 	 Dette ble gjort for & to
hensyn til 	 at i hvert fall 	 en del av boligettersporrerne var rasjonert pA kreditt i estimeringsperio-
den, 	 slik at endringer i kreditt-tilgangen kunne gi 	 endring i 	 igangsettingen.
*ved a sette inn for XSBOLt i 	 (6.16) kan ligningen som bestemmer igangsettingen av bolig-
produksjon noe forenklet skrives som
RHTOTPJBOL HUSBANKLAN)
 + 	 FOLK20	) + a 	 ( ) + a3 • REALRENTE + a 	 ( a5•(6.18) 	 XSBOL = 	 a 1 ( 	 PC99 	 2 	 PC99 	 4 	 PJBOL
der
RHTOT 
er realdisponibel 	 inntektPC99
PJBOL
PC99 er realprisen pi boliginvesteringer
REALRENTE er realrente
FOLK20 er tallet pi personer i alderen 20 og 30 ir
HUSBANKLAN	 er innvilgede boliglan i Husbanken, 	 deflatert med prisen pi boliginvesteringer.
PJBOL
I 	 ligningen (6.17) 	 har vi 	 latt endringer i demografiske forhold vare representert ved tallet pi per-
soner mellom 20 og 30 Sr.
I 	 samsvar med konvensjonene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet, bestemmes investeringene i
boligkapital 	 som en lag-fordeling over igangsetting av boligproduksjon i 	 innevarende og tidligere kvar-
taler. 	 Koeffisientene i denne lag-fordelingen er beregnet ut fra data for igangsetting og fullforing






der JBOLt er investering i 	 boligkapital 	 i kvartal 	 t.
Beholdningen av boligkapital 	 ved utgangen av periode t bestemmes deretter som differansen mellom
(brutto-) 	 investering i 	 boligkapital 	 og boligkapitalen ved inngangen til 	 periode t fratrukket de be-









 er beholdning av boligkapital 	 ved utgangen av periode t, 	 og 8 er depresieringsraten. 	 •
Resultater fra estimering av boliginvesteringsmodellen er gjengitt i 	 vedlegget. 	 Pi grunnlag av
de estimerte parametrene kan vi 	 regne oss tilbake til 	 en del 	 viktige strukturkoeffisienter. 	 Irintekts-
elastisiteten, 	 dvs. 	 relativ endring i onsket boligkonsum som folge av en endring i 	 inntekten pi en
prosent, 	 blir 0.6, 	 dvs. 	 noe lavere enn i 	 1975-versjonen, men ikke urimelig lavt. 	 Priselastisiteten
blir 42.0 som kan synes noe hoyt. 	 Det er imidlertid verdt a merke seg at dette gjelder den onskede,
ikke realiserte, 	 storrelsen pi boligkonsumet.
I	 tabellene 6.14 - 6.16 pi neste side er gjengitt resultater fra noen virkningsberegninger pi
boliginvesteringsmodellen.
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Tabell 6.14. Beregnede virkninger pi igangsetting av boliger, investeringer i boligkapital og behold-
ningen av boligkapital 	 av en varig okning pa 1 000 mill. 	 1984-kroner i husholdningenes
realdisponible inntekter . fra og med 1. 	 kv. 	 1973*
Kvartaler etter endring
Yirkning pi
1 	 2 	 4 	 8 	 12 	 16 	 20
Igangsetting av bolig-
produksjon i 	 1000 kvm 	 13,7 	 14,5 	 13,8 	 12,7 	 12,0 	 10,7 	 10,2.
Investering i 	 boligkapital
i 	 mill. 	 kr 	 • 	 18,7 	 34,8 	 49,6 	 54,2 	 53,0 	 50,9 	 50,9
Beholdning av boligkapital
i 	 mill. 	 kr  	 18,7 	 53,3 	 146,4 	 356,9 	 572,1 	 778,1 	 972,6
* Beregningene er utfort ved ligningene (6.17) 	 - (6.19) 	 og koeffisientene i det tekniske vedlegget til
dette aysnittet.
Tabell 	 6.15. 	 Beregnede virkninger pa igangsetting av boliger, 	 investeringer i 	 boligkapital 	 og be-
holdningen av boligkapital 	 av en varig ekning pi 1 000 mill. 	 1984-kroner i bevilgede
boliglan i Husbanken fra og med 1. kv. 	 1973*
Kvartaler etter endring
Virkning pi
1 	 2 	 4 	 8 	 12 	 16 	 20
Igangsetting av bolig-
produksjon 1 	 1000 kvm  	 56,7 	 11,1 	 181,2 	 166,7 	 160,0 	 150,3 	 138,6
Investering i 	 boligkapital
i 	 mill. 	 kr  	 77,5 	 210,8 	 520,3 	 695,4 	 695,0 	 697,4 	 676,9
Beholdning av boligkapital
i mill. 	 kr 	 77,3 	 287,3 1 176,6 	 3 784,8 	 6 574,8 	 9 348,8 	 11 985,6
* Beregningene er utfort ved ligningene (6.17) 	 - (6.19) og koeffisientene i 	 det tekniske vedlegget til
dette aysnittet.
Tabell 	 6.16. 	 Beregnede virkninger pi igangsetting av bollger, 	 investeringer i 	 boligkapital 	 og behold-
ningen av boligkapital 	 av en varig okning pa ett prosentpoeng i byggelansrenten fra og
med 1. 	 kv. 	 1973*
Kvartaler etter endring
Virkning pi
1 	 2 	 4 	 8	 12 	 16 	 20
Igangsetting av bolig-
produksjon i 	 1000 kvm  	 -6,5 	 -6,8 	 -6,9 	 -6,9 	 -6,8 	 -6,7 	 -6,6
Investering i 	 boligkapital
i 	 mill. 	 kr  	 -8,8 	 -16,4 	 -24,5 	 -28,2 	 -29,3 	 -30,5 	 -31,4
Beholdning av boligkapital
i 	 mill. 	 kr  	 -8,8 	 -25,1 	 -70,9 	 -177,4 	 -293,3 	 -412,3 	 -532,3






BLAANHUS - Innvilgede lan til 	 Rye hus i Husbanken
FOLK20 	 -' Antall 	 personer i alderen 20-30 ar
KB83 	 - Beholdningen av boligkapital 	 i 	 1980-kroner.
PC99 	 - Implisitt deflator for privat konsum i 	 alt.
PJB83 	 - Implisitt aeflator for bruttoinvesteringer i 	 boligkapital.
RHTOT 	 - Husholdningenes disponible inntekter i 	 alt, 	 lopende priser.
TRBOL 	 - Arlig rente pa byggelan i 	 forretnings- og sparebanker.
XSBOL 	 Antall 	 kvadratmeter igangsatte boligbygg.
JB83 	 - Bruttoinvestering i boligkapital 	 i 	 1980-kroner.
DKVj 	 - Sesongdummy for kvartal j.
DKVBRUDD - Dummyvariabel 	 for brudd i sesongmonsteret
Ligning for antall 	 kvadratmeter igangsatte boligbygg:
XSBOL/KB83(-1) 	 = 	 A.DXSR * LOG(RHTOT/PC99) + A.DXSPJ*LOG(PJB83/PC99)
+ 	 A.DXSTR * (TRBOL - DEL(4:PJB83)/PJB83(-4)) + A.DXSK
* LOG(KB83(-1)) + A.DXSXS * XSBOL(-1)/KB83(-2) 	 +
SUM (I = -3 TO 0 : A.DXSLAL(I) * BLAANHUS(I)/(KB83
(I-1) * PJB83(I))) + A.DXSGF20.FOLK20 + B.DXSD1*DKV1 +
B.DXSD2*DKV2 + B.DXSD3*DKV3 + B.DXSD4*DKV4 +






























Gjennomsn. 	 lag 1.196
(0.742)

























Ligning for investering i 	 boligkapital:
JBOL 	 = 	 T.DVEKT * SUM(I = -10 TO 0 : 	 A.DVEKT(I) * XSBOL(I))
A.DVEKT er en vektor med fullforingskoeffisienter for boligproduksjon beregnet
pa grunnlag av byggearealstatistikken. 	 Element nr. 	 j i A.DVEKT er andelen av den
totale produksjonen pi en bolig igangsatt i periode t som fullfores i 	 periode
t+j. 	 T.DVEKT er en eksogen korreksjonsserie. 	 Koeffisientene i A.DVEKT er:
A.DVEKT 	 ( 0) 	 0.323767











6.7. Inntekter og skatter 
Husholdningens disponible inntekt spiller en viktig rolle i modellen via dens virkning 0 det
private konsumet. 	 Inntekten bestSr av fl ere komponenter:
(1) 	 Total 	 lonnsinntekt 	 (YWWTOT)
+ (2) Husholdningenes andel 	 av netto driftsresultat 	 (YEHTOT)
+ (3) Brutto renteinntekter 	 (RRMH)
- 	 (4) 	 Betalte renter 	 (RRBH)
+ (5) )Dverforinger fra det offentlige til 	 husholdningene (RUH)
+ (6) Fremmede renter i livsforsikring 	 (RRFREMED)
= (7) 	 Disponibel 	 inntekt for skatt 	 (YHTOT)
I skattefunksjonen blir Wept skatt (TDPH) beregnet som en funksjon av disponibel 	 inntekt for
skatt etter formelem
(6.21) 	 TDPH = t'• YHTOT - 	 (t 1 	- 17)	 • 	 ( Y IN 	 ) 	 • N + TDPHEKS
der 	 TDPH 	 - Psilopt skatt
t'	 - Makro marginalskatt
-IT 	 - Makro gjennomsnittsskatt
Y 	 - Gjennomsnittlig skattbar inntekt i kalenderaret for innevmrende kvartal
g 	 - Gjennomsnittlig antall 	 arsverk i kalendergret for innevmrende kvartal
TDPHEKS - Eksogent skattebelop som blant annet omfatter formuesskatter.
N 	 - Arsverk utfert av lonnstakere i innevmrende kvartal
Omskrevet kan 	 (6.21) 	 bli:
A. 	 ~
(6.22) 	 TDPH = t' 	 • 	 [(YHTOT/N - 	 (Y /N 	 )] 	 • N + i 	 • (Y /N 	 ) 	 • N + TDPHEKS
Tolkningen av 	 (6.22) er at inntekt pr. 	 (irsverk utover gjennomsnittet i 	 kalenderAret for innvmrende
Ar blir beskattet med marginalskattesatsen t', den resterende del 	 av inntekten pr. 	 Arsverk beskattes
med gjennomsnittssatsen t. 	 •
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6.8. 	 Privat konsuml
Modellen for privat konsum bestgr av tre deler; en makrokonsumfunksjon som bestemmer privat
konsum i alt, en relasjon som bestemmer konsumet av boligtjenester og ett sett lineere fordelingsrela-
sjoner som fordeler konsum i alt utenom boligtjenester pi de resterende seks konsumkategorier.
Det teoretiske utgangspunktet for konsummodellen er det sgkalte utvidede lineere utgiftssystem
- the Extended Linear Expenditure System (ELES). Det antas at husholdningene har folgende intertempo-
rale nyttefunksjon:
T
(6.23) 	 U = 	 E 	 4t-1 U tt=1
der . U
t 
er den statiske nyttefunksjon som gjelder i hver enkelt delperiode fram til planleggingshori-
sonten T og p, er en diskonteringsfaktor. 	 Om U t forutsettes det at
N
(6.24). 	 E	 p. 	 . 	 log 	 (C. 	 - y:). 	 C. 	 betegner konsum av gode i 	 i 	 faste priser 	 (i=1,.., 	 N) 	 og Sit 	 1 	 1 	 1 	 1 	 1i=1
og y i er konstanter 	 slik at 	 E i p i = 1. 	 Utformingen av U t i	 (6.24) er den samme som i 	 Stones
opprinnelige enkle linemre ut§iftsskjema - 	 the Linear Expenditure System (LES). 	 I ELES maksimeres
(6.23) 	 til 	 gitte forventninger om utviklingen i 	 inntekter, 	 rente og relative priser. 	 Formuleringen
(6.23) og (6.24) medforer at husholdningene kan sies forst a bestemme fordelingen av inntekten pg to-
talt forbruk og pg sparing og deretter fordeler forbruk i alt pg ulike konsumaktiviteter vha. et  line-
mrt utgiftssystem. LES derimot forklarer bare konsumets sammensetning idet total konsumutgift behand-
les som gitt.
Vi har blitt stiende ved folgende makrokonsumfunksjon:
(6.25) 	 C99 = 	 ( T 1 (L)(RHTOT/PC99) + T2
(L)(ALAAN/PC99)) 	 • 	 ( sesongfaktorer)
C99 	 - konsum i 	 alt i 	 faste priser 	
•
PC99 	 - implisitt deflator for totalkonsumet
RHTOT - husholdningenes disponible inntekter
ALAAN - total 	 kredittilgang 	 •
Ti (L) 	 - polynomisk fordelte lag
Den langsiktige marginale konsumtilboyeligheten ble beregnet til 	 0.922. 	 Hele virkningen av en even-
tuell 	 inntektsendring vil 	 mere utspilt i lopet av gtte kvartaler, 	 mens to tredeler av effekten vil
komme det forste aret ifolge den beregnede makrokonsumfunksjonen. 	 En kredittekspansjon virker pa kon-
sumet med en faktor pg 0.346 i lopet av fire kvartaler med virkningen jevnt fordelt over gret.
I makrokonsumfunksjonen er dummy-variablene for sesong inkludert som multiplikative ledd.
Hoysesong for konsumet er, 	 ikke overraskende, grets siste kvartal. 	 Laysesongen er forste kvartal da
konsumet vanligvis er om lag 14 prosent lavere enn i 	 fjerde kvartal.
1 Arbeidet med delblokken for privat konsum er utfort av Morten Jensen pg grunnlag av Bjorn (1979) og
Biorn og Jensen 	 (1983).
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Slik konsummodellen er formulert, kan konsumet av boligtjenester sies a vmre tilbudsbestemt ved
at det folger av beholdningen av boligkapital. Med utgangspunkt i konvensjonene i nasjonalregnskapet
har vi estimert folgende relasjon:
(6.26). C50 = t3 + T4• TID + T5• JB83KUM + sesong
C50 - konsum av boligtjenester i faste priser
TID - trendvariabel
JB83KUM - kumulerte boliginvesteringer fra og med 1. kvartal 1970.
De forste to leddene pa hoyresidensi relasjon (6.26) ivaretar tjenestestrommen fra boliger
bygget for 1970. Denne avtar etter hvert som den eldre boligkapitalen depresieres og koeffisienten
T4 er derfor negativ. Det siste leddet ivaretar tjenestestrommen fra boliger bygget etter 1970 rib-
det - som i nasjonalregnskapet - forutsettes at kapitalslitet tilnermet replasseres ved reparasjoner.
Nasjonalregnskapets imputerte realavkastningsrate er 7,5 prosent pr. ar. \Part anslag pa T5 - 0.051
pr. kvartal - ligger noe hoyere, men dette synes rimelig siden boligkonsumet ogsS inneholder en del
vareinnsats.
Verdien av konsumet i alt utenom bolig spres, som nevnt ovenfor, pa de syv ovrige konsumkate-
goriene i KVARTS-84 ved et linemrt utgiftsskjema. Definer folgende variabel:
VC99EB - verdien av privat konsum eksklusive bolig
Ci 	 - konsum i faste priser av konsumkategori i = 00, 10, 20, 30, 40, 60, 66
PCi 	 - pris pa konsumkategori i
Det lineere utgiftsskjema blir da:
Pi




kategoriene. Ved estimeringen ble det pilagt restriksjonen zpi = 1. Lignende restriksjoner er lagt
pa sesongkoeffisientene slik at en oppsummeringsbetingelse gjelder, dvs. at
.
ZPCi.Ci = 	 VC99EB. 	 Seson9leddene er ogsa normert pa en slik mite at systemet er homogent
i
av grad null 	 i 	 nominelle storrelser. 	 I tabell 6.17 er de viktigste pris- og inntektselastisitetene som
folger av systemet, 	 gjengitt. 	 Elastisitetene er beregnet i 	 gjennomsnittspunktet for observasjonsperio-
den.
Tabell 6.17. 	 Inntekts- og priselastisiteter og gjennomsnittlige budsjettandel er i konsumfordelings-
funksjonene
00- 	10	 20 	 30 	 40 	 60 	 66
Konsum- 	 Andre ikke- 	 Halv- 	 Kip av egne 	 Andre 	 Andre
kategori 	 Matvarer 	 varige for- 	 varige for- 	 transp. - 	 varige for- 	 tjen-
bruksgoder 	 bruksgoder 	 midler 	 bruksgoder 	 ester
Inntekts-
elastisitet  	 0.56 	 1.26 	 0.64 	 1.89 	 1.08 	 1.04 	 1.69
Direkte pris-
elastisitet  	 -0.348 	 -0.696 	 -0.400 	 -0.688 	 -0.532 	 -0.483 	 -0.890
Gjennomsnittlig





C99 	 - Privat konsum i alt.
VC99EB 	 - Verdi av privat konsum eksklusive bolig.
PC99 	 - Implisitt deflator for privat konsum i alt.
PC99EB 	 - Implisitt deflator for privat konsum i 	 alt eksklusive bolig.
Ck 	 - Konsum av kategori 	 k e 	 (00,10,20,30,40,50,60,70). _
JB83KUM - Kumulerte boliginvesteringer fra og med forste kvartal 1970.
PCk 	 - Prisindeks for konsumkategori k.
RHTOT 	 - Husholdningssektorens disponible inntekter i 	 lopende priser.
LAAN 	 - Husholdningenes nettogjeld til 	 bank- og forsikringssektoren.
DKVj 	 - Dummyvariabel 	 for kvartal j.
DKVMOMS - Dummyvariabel for innforing av moms. 	 Antar verdien 1 i
1969.4, 	 -1 	 i 	 1970.1 	 og 0 ellers.
ak 	 - Koeffisient som angir andelen C70 hentet fra konsumkategori k.
Makrokonsumfunksjonen:
C99 	 (A.CA01*DKV1+A.CA02*DKV2+A.CA03*DKV3+DKV4)*
(SUM(I 	 = -7 TO 0 	 : A.CA42(I)*RHTOT(I)/
PC99(I))+SUM(I = -3 TO 0 	 : A.CA55(I)*OEL(1 	 : 	 LAAN(I))/
PC99(I))+A.CA80*DKVMOMS+A.CA00)





























































(Ck-ak*C70) = 	 A.CGk + A.CBk/PCk*(VC99EB/10000-(PCOO*A.CGOO +
PC10*A.CG10+PC20*A.CG20 + PC30*A.CG30 + PC40*A.CG40 +
PC60*A.CG60 + PC66*A.CG66)) + A.CDk1 +
A.CNkl*DKVBRUDD)*(PC99EB/PCk)* DKV1/10 +
A.CDk2 + A.CNk2*DKVBRUDD)*(PC99EB/PCk)*DKV2/10 +
A.CDk3 + A.CNk3*DKVBRUDD)*PC99EB/PCk)* DKV3/10 +
A.CDk4 + A.CNk4*DKVBRUDD)*(PC99EB/PCk)*DKV4/10
for k = 00,10,20,30, 40 og 66 hvor en av A.CDk = A.CNk = 0 for a tilfredstille
oppsummeringsbetingelsen. 	 Dette er markert med 0 i tabellen under. 	 For den
siste konsumkategorien gjelder
(C60+C70)/1000 	 = 	 A.CG60 + ((1-A.CBOO-A.CB20-A.CB30-A.CB40-A.CB50-A.CB66)/
PC60*(VC99EB/10000-(PCOO*A.CGOO + PC10*
A.CG10 + PC20*A.CG20 + PC30*A.CG30 + PC40*A.CG40
+ PC60*A.CG60 + PC66*A.CG66)) + sesong med tilsvarende oppsum-
. 	 meringsbetingelse implementert i 	 koeffisientuttrYk-
kene.
Ligningene er normert ved A dele pi 1000 av estimeringsmessige irsaker.
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Konsumkategori
00 	 10 	 20 	 30 	 40 	 60	 66
Andre ikke- 	 Halv- 	 Kjep av 	 Andre 	 Andre
Koeffi- Matvarer 	 varige for- 	 varige for- 	 egne transp.-'varige for- 	 tjen-
sient bruksgoder 	 bruksgoder 	 midler 	 bruksgoder 	 ester
A.CBk 0.133 	 ' 	 0.277 	 0.106 	 0.109 	 0.088 	 0.185 	 0.102
A.CGk 0.474 	 0.252 	 0.309 	 -0.056 	 -0.113 	 0.337 	 0.022
AlCDkl -0.382 	 0.782 	 -0.228 	 0.172 	 0 	 0 	 0
A.CNk1 0.012 	 0.092 	 -0.133 	 0.0292 	 0 	 . 	 0
A.CDk2 0.019 	 -.137 	 0.126 	 0 	 . 	 -0.408 	 0.068 	 0.468
A.CNk2 -0.322 	 0.845 	 -0.161 	 0 	 -0.000 	 -0.197 	 -0.395
A.00k3 0 	 0.624 	 0 	 -0.392 	 0.018 	 -0.155 	 1.153.
A.CNk3 0 	 0.363 	 0 	 0.151 	 -0.021 	 -0.1102 	 0.603
A.CDk4 0.381 	 0 	 1.072 	 -0.854 	 0.318 	 0.839 	 -0.078
A.CNk4 0.110 	 0 	 -0.250 	 0.018 	 0.152 	 0.2922 	 -0.322
Engel-
elasti-




teter -0.348 	 -0.696 	 -0.400 	 -0.688 	 -0.532 	 -0.482 	 -0.890
SER 	 0.0102 	 0.0262 	 0.0124 	 0.0206 	 0.2053 	 0.0227 	 0.020
RVC 	 1.67 	 4.63 	 2.83 	 13.80 	 10.22 	 4.44 	 11.89
DW 	 2.34 	 0.98 	 0.88 	 1.28 	 0.78 	 0.66 	 1.26
1 Denne parameteren er ikke estimert, men folger av oppsummeringsbetingelsen i den siste
fordelingsligningen. 	 2 Parameteren felger som summen av de ovrige koeffisientanlag pa
samme linje, men med motsatt fortegn. 	 3 	Ikke signifikant forskjellig fra null	 etter en
ensidig test med niva tilrermet lik 0.05.
Estimeringsperiode: 	 1966.1 - 1984.4
Estimeringsmetode: 	 Full-information maximum likelihood.
Ligning for konsum av boligtjenester:
C50 	 = 	 A.GC50+A.GTC50*TID+A.GJB83*JB83KUM+B.G01C50.DKV1
+ B.G02C50.DKV2 + B.G03C50.DKV3 + B.BRC50.BRUDDC50
•
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6.9. 	 INVESTERINGER 1
	
Det er implementert investeringsrelasjoner for artene bygninger og maskiner i 	 (10) Primmrnmrin-
gene, 	 (15) 	 amringsmiddel- og bekledningsindustri, 	 (25) 	 Trevarer, 	 grafisk industri mv., 	 (30) 	 Bergverk og
rgvareindustri, 	 (45) Metallbearbeidingsindustri, 	 (50) Verftsindustri, 	 (70) Innenriks samferdsel 	 og (80)
Diverse tjenesteytende virksomhet. 	 Utgangspunktet har vmrt en variant av den sikalte fleksible akse-
leratormodellen for en produsents tilpasning . av onsket kapitalbehoidning. 	 I denne investeringsmodellen
forutsettes det at det er et fast forhold mellom onsket kapitalbehoidning,
* 	 *	 .
Kt ,.og forventet produksjon, 	 X t : 2
* 	 . 	 *
(6.28) 	 Kt 	 = 	 a • Xt + a0
der a er den marginale kapitalkoeffisienten.
*	 *
Dersom bare en viss andel av den onskede nettoinvestering K t - K t i ,	 faktisk blir realisert i
hver periode og den lengste leveringstiden er k perioder, 	 fir en:
k 	 * 	 *




er faktisk kapitalbehoidning og I
t 
er faktiske nettoinvesteringer. 	 Innsetting av (6.28) 	 i 	 (6.29)
gi r:
* 	 *	 * 	 * 	 * 	 *
(6.30) 	 I 	
. 	 113 s (aX t-s - aX t- s - 1 ) 	 = a 	•	 /P0Xt-s = a$(L) 	 (X t - X t..1 ) 	 = a • 	 p(L) AXt
der p(L) er lagfordeling over pi. 	 Det er videre antatt at forventninger om framtidig produksjonsut-
vikling dannes ved "adaptive expectations":
* 	 m
(6.31) 	 X t	 = 	 1 	 x.1 	•	 X t 	.	 = x(L) 	 • 	 X t- 1
i=o
Ved innsetting av 	 (6.31) 	 i 	 (6.30) 	 og inkludering av sesongfaktorer, 	 fgr vi 	 den endelige versjonen av
investeringsligningene som er benyttet:
(6.32) 	 I t 	=	 aO(L) 	 • x(L) 	 • AX t + sesong = a • 4(0 	 • AX t + sesong = a(L) 	 • AX t + sesong
Si den a kan tolkes som den marginale kapitalkoeffisient vii 	 en a som er mindre enn den gjennomsnittlige
kapitalkoeffisienten, 	 implisere at grenseelastisiteten av kapital mhp. produksjon er storre enn en. 	 En
rekke av estimeringene gav dette resultat. 	 Resultatene mg imidlertid sees i 	 sammenheng med esti-
meringsresultatene for ettersporsel etter arbeidskraft for at vi 	 skal kunne anslg passuskarakteren i
totalmodellens implisitte produktfunksjoner. 	 Alt i alt er det innslag av tiltakende utbytte mhp.
skalaen i produksjonen. 	 Sesongkoeffisientene i 	 (6.32) 	 er pglagt g summere seg til 	 null 	 slik at lig-
ningen er uten konstantledd.
1 Arbeidet med reestimering av relasjonene for investeringer er utfort av Hilde Olsen etter et opplegg
utformet av Morten Jensen. Se Jensen (1985). 2 Forventet produksjon antas ofte a were lik den onskede
produksjonskapasi teten.
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I en viss forstand kan det sies at en forutsetning for akseleratormodellen er at kredittmarke-
dene fungerer som et frikonkurransemarked uten reguleringer; noe som i alle fall bare delvis gjaldt for
Norge i 	 var observasjonsperiode. 	 Det er ogsa mulig a argumentere.for at ulike typer finansiering av
investeringene reellt sett har ulike kostnader og at bedriftene vurderer internfinansiering som den
billigste finansieringsformen. 	 Dessuten kan det vare grunnlag fora hevde at lonnsomheten i bedriftene
pavirker investeringene. 	 De empiriske resultatene tydet pi at dette hadde betydning i fl ere av sekto-








der Yt, som er bruttodriftsresultat deflatert med investeringsprisen, er inkludert som "proxy" for
interne finansieringsmuligheter.
I et par tilfeller viste endringen i'bruttodriftsresultatet seg A vare en relevant likviditets-









Resultatene for andre sektorer tydet pa at bedriftene brukte kapitalavkastningsraten som
kriterium for valg av investeringsnivi. 	 For disse sektorene er folgende ligning implementert:
(6.35) 	 I t 	=	 a(L)AXt + Y(L)Y t + sesong,
der Y
t 
er bruttodriftsresultat som andel av verdien av den kapitalen som eksisterte ved inngangen til
kvartalet.
Empiriske resultater for enkelte sektorer tydet pa at bruttoproduksjonen ikke hadde noen inn-
virkning pa investeringsbeslutningene. 	 I disse tilfellene ble det implementert varianter av 	 (6.33),
(6.34) 	 og (6.35) hvor produksjonsleddet er utelatt.
War nettoinvesteringene er bestemt via investeringsrelasjonene, 	 folger bruttoinvesteringene ved
A legge til 	 kapitalslit slik det beregnes i 	 kapitalslitmodellen.
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Tabell 6.18. Beregnede virkninger pi bruttoinvesteringene av en varig okning i sektorens brutto-
driftsresultat pa 100 mill. 	 1980-kroner fra og med 1. 	 kv. 	 1971




Sektor Art 1 2 4 8 .12 16 20
(10) 	 Primer- B 1,8 4,4 8,7 8,3 	 ' 7,8 7,5 7,2
meringene M 8,7 18,1 40,1 42,7 36,6 20,7 13,7
(15) 	 Naringsmiddel- og [?. 0,7 1,7 6,0 12,2 14,8 15,2 15,5
bekledningsindustri M - 0,3 3,8 7,3 7,8 8,4 9,1
(25) 	 Trevarer, 	 grafisk B - - 9,9 10,1 10,3 10,6 10,8
industri mv. M - 0,6 13,1 13,2 12,5 12,4 12,1
(30) 	 Bergverk og ravare- B - - 4,1 11,1 14,0 13,7 13,1
industri M 0,7 1,9 8,0 17,4 21,1 20,9 20,7
(45) 	 Metalibearbeidings- B - _ - _ _ - _
industri M 1,8 4,0 12,5 23,4 26,5 25,3 24,5
(50) 	 Verftsindustri B - 4,2 18,6 23,4 20,3 18,1 14,4
M - - 0,9 4,7 7,8 9,3 9,9
(70) 	 Innenriks samferdsel B - "- 20,4 20,8 21,2 21,7 22,1
M 4,2 11,7 25,5 27,8 31,0 34,3 38,3
(80) 	 Diverse tjenesteytende B 3,0 6,5 11,6 11,9 12,1 12,4 12,7
virksomhet M - - 6,6 22,3 14,4 6,5 7,2
Tabell 	 6.19. 	 Beregnede virkninger pg bruttoinvesteringene av en varig okning i 	 sektorens brutto-





Sektor Art 1 2 4 8 12 16 20
(10) 	 Primer- B 4,3 9,5 26,2 32,4 26,6 9,3 0,1
naringene M - - _ _ _
_ _
(15) 	 Naringsmiddel- og B - - - - - - -
bekledningsindustri M 1,7 3,5 7,0 5,9 2,9 1,3 1,4
(25) 	 Trevarer, 	 grafisk B - 0,0 1,9 3,0 2,4 0,2 0,2
industri my. M 3,0 3,7 4,9 4,2 0,6 0,5 0,5
(30) 	 Bergverk og rivare- B - - - - - - -
industri M - - - - - - -
(45) 	 Metallbearbeidings- B 2,4 4,9 9,6 8,4 6,0 2,3 0,6
industri M - - - - - - -
(50) 	 Verftsindustri B - - _. - - - -
M - - - - - - -
(70) 	 Innenriks samferdsel B 7,1 11,3 14,9 11,7 7,0 2,9 1,4
M 21,0 18,8 0,8 1,9 1,9 2,0 2,1
(80) 	 Diverse tjenesteytende B 2,1 2,7 4,0 4,4 3,2 0,3 0,3







Kak - realkapitalbeholdning av art a i 	sektor k .
PJak - deflator for bruttoinvesteringer av art a i sektor k
Xk - bruttoproduksjon i sektor k 	 .
.
YKk - bruttodriftsresultat i 	 sektor k 	 .
' UKVi - dummyvariabel	 for kvartal 	 i 	 som antar verdien 1 i 	 kvartal 	 i 	 og null 	 ellers.
Ligningene har generelt formen
DEL 	 (1: 	 Kak) = A.GXak 	 • 	 DEL 	 (4:	 Xk) 	 +
a
A.GYak 	 • 	 YKk/(1 PJak 	 . 	 Kak 	 )
-1
+ B.GD1ak • DKV1 + B.GD2ak • DKV2
+ B.GD3ak • DKV3 + 	 (-B.GDlak - B.GD2ak










A.GYBk 1 	 591.650	 - 	 -
(240.641)
(-1) 2387.470 	 -	 -
(360.961)
(-2) 2387.470 	 316.997 	 190.325
(360.961) 	 • 	 (657.718) 	 (106.803)
(-3) 1591.650 	 421.068 	 168.848
(240.641) 	 (404.724) 	 (65.887)
(-4) 494.968 	 147.914 	 .
(207.797) 	 (35.492)
(-5) 538.697 	 127.524
(117.814) 	 (24.586)
(-6) 552.254 	 107.677
(174.722) 	 (33.704)
(-7) 535.640 	 88.373
(243.354) 	 (43.970)
(-8) 488.854 	 69.612
(278.448) 	 (48.938)
(-9) 	 411.898 	 51.394
(272.967) 	 (47.301)
(-10) 304.770 	 33.720
(225.107) 	 (38.682)
•(-11) 167.471 	 16.588
(134.215) 	 (22.937)
Sum av lag-koef. 	 8 000 	 4 000 	 1 000
( 	 1.200) 	 (925.680) 	 (193.173)
Gi.sn.lag 	 1.500 	 4.176 	 2.911
	
(0.227 	 (1.897) 	 (1.448)
Restriksjoner pi 	 2. 	 grad, 	 2. 	 grad, 	 2, 	 grad,
lagpolynom 	 halerestr. 	 halerestr. 	 halerestr.
A.GXBk 	 0.0379
(0.0479)
1 Bruttodriftsresultat milt i forhold til verdien av samlet













































Restriksjoner pa 2. 	 grad
lagpolynom halerestr.
B.GD1Bk -199.405 -9.609 -1.892
(19.32) (8.556) (3.856)
B.GD2Bk 165.500 -17.153 -2.142
(19.170) (8.629) (3.810)
B.GD3Bk 201.389 -5.630 -4.333
(19.375) (8.547) (3.818)
RHO1 0.5347 0.7369 0.6600
Estimerings- 1970 4- 1969 4- 1969 4-
periode 1983 4 1983 4 1983 4
Estimeringsmetode CORC CORC CORC
SER 97.92 50.06 21.56
RYC 32.99 48.41  49.54




15 25 45 70 80
A.GYBk 	 ,, 0.0067 - - 0.0299
(0.0251) (0.0199)
(-1) 0.0100 - - 0.0345 "
(0.0167) - - (0.0053)
(-2) 0.0126 0.0513 0.1138 0.0310
(0.0095 (0.0182) (0.0512) (0.0111)
(-3) 0.0144 0.0461 0.1018 0.0195
















Sum av lag-koef. 0.143 0.097 0.216 0.115
(0.012) (0.013) (0.078) (0.018)
Gj.sn.lag 5.289 0.473 0.472 1.350











A.GXBk .. 0.0246 0.2679 0.0235
(0.0090) (0.0573) (0.0191)
(-1) 7.3129E-5 0.0245 0.2429 0.0306





25 45 70 80
. 	 (-2) 0.0074 0.0242 0.2190 0.0367
, (0.0075) (0.0059) (0.0471) (0.0164)
(-3) 0.0138 0.0237 0.1962 0.0415
.
(0.0080) (0.0051) (0.0513) (0.0174)
(-4) 0.0190 0.0231 0.1745 0.0453
(0.0091) (0.0049) (0.0578) • (0.0190)
(-5), 0.0232 0.0222 0.1540 0.0478
(0.0103) (0.0050) (0.0643) (0.0206)
(-6) 0.0264 0.0211 0.1345 0.0493
(0.0113) (0.0053) (0.0696) (0.0220)
(-7) 0.0285 0.0199 0.1161 0.0495
• (0.0120) (0.0056) (0.0732) (0.0299)
(-8) 0.0295 0.0184 0.0988 0.0486
(0.0124) (0.0058) (0.0747) (0.0228)
(-9) 0.0295 0.0168 0.0826 0.0466
(0.0124) (0.0058) (0.0740) (0.0228)
(-10) 0.0285 0.0150 0.0675 0.0434
(0.012) (0.0056) (0.0708) (0.0217)
(-11) 0.0264 0.,0130 0.0535 0.0390
(0.0110) (0.0053) (0.0653) (0.0199)
(-12) 0.0232 0.0108 0.0406 0.0335
(0.0097) (0.0047) (0.0573) (0.0174)
(-13) • 0.0190 0.0084 0%0288 0.0269
(0.0080) (0.0039) (0.0467) (0.0142)
(-14) 0.0137 0.0058 0.0181 0.0191
(0.0058) (0.0028) (0.0337) (0.0102)
(-15) 0.0074 0.0030 0.0085 0.0101
(0.0031) (0.0015) (0.0181) (0.0055)
Tilveksten i Xk gjelder Siste kv. Siste ir Siste kv. Siste ir
Sum av lag.koef. 0.296 "0.274 1.903 0.591
(0.128) (0.062) (0.795) (0.255)
Gj.sn.lag 7.494 5.713 4.412 6.988
(1.731) (1.116) (3.123) (2.621)
Restriksjoner pi lagpolynom 2. 	 grad, 2. 	 grad, 2. 	 grad, 2. 	 grad,
halerestr. halerestr. halerestr. halerestr.
B.GD1Bk 	 -19.001 -8.610 -22.895 5.146 -3.598
(5.718) (6.446) (4.290) (22.092) (27.661)
B.GD2Bk 	 -4.188 -4.237 -6.789 -18.355 9.606
(6.509) (5.642) (4.276) (21.393) (15.432)
B.GD3Bk 	 15.408 -23.036 -8.714 17.625 -1.862
(5.460) (4.190) (4.290) (15.845) (18.731)
B.BRBk 1 	' -143.867
(68.050)
RHO1 	 0.4844 0.6287 0.7692 0.6943 0.6518
Estimerings- 	 1969.4- 1970.4- 1970.4- 1970.4- 1970.4-
periode 	 1983.4 1983.4 1983.4 1983.4 1983.4
SER 	 28.16 19.60 24.61 67.06 80.99
RVC 	 33.93 20.41 37.06 29.42 15.14
DW 	 2.16 2.10 2.28 -2:00 2.19
1 	Bruddvariabel med verdi 	 1 i 	 1983.1, 	 0 ellers.
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B. Investeringer i maskiner
Koeffisient 10
Sektor
 15 50 70 80
A.GYMk 0.0843 - - 0.0461 -
(0.0276) (0.0940)
(-1) 0.0887 0.0031 - 0.0817 -
(0.0228) (0.0229) (0.0132)
(-2) 0.0919 , 	 0.0086 - 0.0859 0.0049
(0.0196) (0.0099) (0.0475) (0.0382)
(-3) 0.0937 0.0121 - 0.0587 0.0241
(0.0181) (0.0025) (0.0467) (0.0264)
(-4) 0.0942 0.0136 0.0092 0.0390
(0.0180)  (0.0072) (0.0128) (0.0203)
(-5) 0.0935 • 	 0.0132 0.0093 0.0494
(0.0186) (0.0103) (0.0085) (0.0199)
(-6) 0.0915 0.0107 0.0093 0.0555
(0.0120) (0.0102) (0.0048) (0.0220)
(-7) 0.0881 0.0064 0.0090 0.0572
(0.0203) (0.0067) (0.0021) (0.0237)
(-8) 0.0835 0.0087 0.0545
(0.0207) (0.0019) (0.0238)
(-9) -0.0776 0.0081 0.0475
(0.0205) (0.0034) (0.0216)
(-10) 0.0704 0.0075 0.0360
(0.0197) (0.0047) (0.0170)
(-11) (0.0619 0.0067 0.0202










YKk/PJMK gjelder Siste ar Siste kv. Siste kv. Siste kv. Siste ar
Sum av lag-koef. 1.156 0.068 0.082 0.272 0.388
(0.230) (0.014) (0.014) (0.044) (0.156)
Gj.sn.lag 6.140 3.224 4.308 1.577 4.861













A.GXMk 0.202 0.0141 0.2639 0.0037
(0.0067) (0.0057) (0.0968) (0.0272)
(-1) 0.0203 0.0216 0.2325 0.0399
(0.0058) (0.0042) (0.0982) (0.0124)
(-2) 0.0201 0.0264 0.1780 0.0514






15 50 70 80
(-3) 0.0196 0.0286 0.1005 0.0381
. (0.0055) # (0.0045) (0.0730) (0.0153)


















Siste ir Siste kv. Siste ir Siste 	 lir
Sum av lag.koef. 0.178 0.174 0.775 0.133
(0.052) (0.027) (0.327) (0.041)
Gj.sn.lag . 	 4.284 3.390 1.149 1.930











B.GD1Mk -49.660 -35.903 -8.268 37.239 -86.785
(18.007) (6.136) (5.320) (44.058) (28.376)
B.GD2Mk 43.195 -4.327 -12.470 33.491 40.148
(17.915) (5.838) (4.573) (33.256) (28.305)
B.GD3Mk -28.987 -29.513 -5.207 -106.203 -3.408
(18.019) (6.740) (6.410) (37.212) (28.337)
RHO1 0.5191 0.1781 0.2610 0.1475 0.6082
Estimeringsperiode 1970.4- 1969.4 1969.4- 1969.4- 1970.4-
1983.4 1983.4 1983.4 1983.4 1983.4
Estimeringsmetode CORC CORC CORC CORC CORC
SER 91.51 26.15 20.94 103.90 150.38
RVC 65.96 37.07 72.60 56.62 59.73




Koeffisient 	 25 	 30 	 45
A.GYMk 1 	- 	 211.668 	 157.439
(70.998) 	 (282.923)
(-1) 90.260 	 388.058 	 201.746
	
(938.413) 	 (130.163) 	 (188.601)
(-2) 875.752 	 529.170 	 235.613
	
(376.537) 	 (177.495) 	 (107.591)
(-3) 845.666 	 635.005 	 259.038
	
(632.228) 	 (212.994) 	 (41.478)
(-4) 705.561 	 272.021
(236.660) 	 (25.814)
(-5) 740.839 	 274.563
, (248.493) 	 (63.879)
(-6) 740.839 	 266.664
(248.493) 	 (92.919)
(-7) 705.561 	 248.324
(236.660) 	 (109.554)
(-8) 635.005 	 219.542
(212.994) 	 (113.421)
(-9) 529.171 	 180.318
(177.495) 	 (104.426)
(-10) 388.059 	 130.654
(130.163) 	 (82.534)
(-11) 	 211.669 	 70.548
(70.998) 	 (47.728)
Sum av lag.koef. 	 2000 	 6000 	 3000
	
(564.064) 	 (2200) 	 (169.502)
Gj.sn.lag 	 1.417 	 5.500 	 5.051
(0.895) 	 (1.845) 	 (1.760)
Restriksjoner pi 	 2.grad, 	 2.grad, 	 2.grad,
lagpolynom 	 halerestr. 	 halerestr. 	 halerestr.
A.GXMk 	 0.0340
(0.0188)
(-1) 	 ' 	 0.0415
(0.0202)






































B.GOiMk -56.834 -82.531 -47.688
(11.314) (17.542) (7.945)
B.GD2Mk -14.605 13.236 -4.850
(11.880) (17.511) (7.733)
.
B.GD3Mk -4.695 -31.993 -1.805
(19.394) (17.541) (7.886)
RHO1 0.6309 0.7650 0.2687





SER 43.60 104.37 36.27
RYC 39.61 71.52 37.08
OW 2.22 2.40 2.14
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6.10. 	 Eksportvoluml
Eksportvolumet er endogent bestemt i KVARTS-84 for de fl este varene. 	 Bl ant de viktigste varene
er det bare eksporten av (10) Prinernaringsvarer, 	 (50) Skip og oljeplattformer og (66) Raolje og natur-
,
gass som er eksogene.
Utformingen av eksportvolumligningene er nart knyttet til den spesifiseringen som er valgt for
produsenttilpasningen (aysnitt 6.3). 	 Disse ligningene er utformet under antakelse om at produsentene
foretar en avveining mellom hvordan den lopende ettersporselen skal fordeles pa faktisk produksjon og
pa lagerendring. 	 De eksportvolumligningene som er implementert for industrivarene (utenom (50) Skip og
oljeplattformer og (40) Bensin, fyringsolje my.) og for to av tjenestene, kan tolkes som ettersporsels-
ligninger. 	 Det er ogsa implementert en ettersporselsligning for utlendingers konsum i Norge% 	 Den














	= eksportvolum for vare i
PE.
1




P CIF. 	 = konkurransepris for vare i
MII
i 	
= indikator for importettersporsel etter vare i
I eksportettersporselsligningene bestemmes ettersporselen av blant annet importen i andre land,
beregnet ved egne importindikatorer for vare viktigste samhandelsland. 	 Disse variablene er de vik-
tigste drivkreftene bak eksportendringene i observasjonsperioden ved simulering med modellen. 	 Al le
ettersporselsligningene er log-lineare. 	 De beregnede elastisitetene av eksportvolum mhp. 	 importindika-
toren varierer betydelig mellom de ulike varene. 	 La vest ble de beregnet for (15) tteringsmidler og
bekledningsvarer my., 	 (30) Ravarer for Bergverk og industri 	 (45) Maskiner og metallvarer my. 	 For alle
disse varene er de implementerte elastisitetene klart lavere enn 1. 	 For de andre industrivarene samt
for tjenesterie ble elastisitetene estimert til 	 i	 rerheten av en. 	 .
For industrivarene er det forutsatt at eksportettersporselen ogsa avhenger av relative priser,
dvs. prisen pa den norske eksporten i forhold til prisen pa konkurrerende produkter pa verdensmarkedet.
I mangel pa bedre alternativer er det her benyttet importprisindekser. 	 For disse varene er det ogsa
implementert egne eksportprisligninger (jf. omtalen av eksportprisene foran). 	 Noen av ettersporsels-
ligningene for eksport inkluderer ogsa lagget eksportvolum, og det er en betydelig treghet i tilpas-
ningen til endrede verdier for de eksogene variable. 	 Relative priser inn* ogsa med egne lag i eks-
portettersporselsligningene. 	 Tilpasningen av onsket ettersporsel til endrede relative priser skjer
derfor med en betydelig tidsforskyvning. 	 De langsiktige priselastisitetene er likevel 	 beregnet til 	 a
ware forholdsvis lave, 	 henholdsvis 0,5 for (15) 	 Nieringsmidler og bekledningsvarer my. , 0,75 for (25)
Trevarer og grafiske produkter, 1,2 for (30) Ravarer for bergverk og industri my. 	 og 0,3 for (45) Mas-
kiner og metallvarer. 	 For (C70) Utlendingers konsum i Norge er priselastisiteten 0,6 og for eksport av
samferdselstjenester 1,3.
1 Arbeidet med eksportvolumligningene er utfort av Knut Kjmr, og er narmere beskrevet i Kjxr (1986).
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•
TEKNISK VEDLEGG 	 .
EKSPORT
Variabeldefinisjoner:
Ei 	 - Eksportert mengde av vare i
PEi 	 - Pris pi eksport av vare i
PKi 	 - Konkurransepris for vare i
MIIi 	 - Indikator for import hos vire viktigste handelspartnere, vare i
DKVj 	 - Sesongdummy for kvartal j
DKVBRUDD - Dummy for brudd i sesongmonsteret, variabelen er 1 til og med 1977.4, 0 deretter
C70 	 - Utlendingers konsum i Norge
PC70 	 - Pris pa utlendingers konsum i Norge
UTP70 	 - Indeks for konsumpriser i utlandet
UTV70 	 - Volumindeks for konsum i andre land
Ettersporselsligninger:
log 	 (Ei) = A.HKi 	 + A.HPi 	 * log 	 (PEi/PKi) 	 + A.HMi 	 * log(MIIi) 	 + A.HEi 	 * log(Ei(-1))
+ B.HS1i * DKV1 + B.HS2i * DKV2 + B.HS3i * DKV3
+ B.HBli * DKV1 * DKVBRUDD + B.HB2i * DKVBRUDD + B.HB3i 	 DKV3 * DKVBRUDD
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Vare
Koeffisient 15 25 30 45
A.HKi 3.3402 3.0907 2.3542 4.4679
(0.8218) (0.2597) (0.5904) (0.6580)
A.HPi -0.1137 -0.3692 -0.4503 -0.2162
(0.0582) (0.0656) (0.1645) (0.1537)
(-1) -0.0853 -0.2461 - -0.1081
(0.0436) (0.0437) - (0.0768)
(-2) -0.0568 -0.1231 - -
(0.0291) (0.0219) - -
(-3) -0.0284 - - -
(0.0146) - -
Sum av lag koef. -0.284 -0.738 . 	 - -0.324
(0.145 (0.131) (0.231)
Gj.snt. 	 lag 1.000 0.667 - 0.333
(2.313) 	 ' (0.359) - (2.429)
Restriksjoner pa 1. 	 grad 1. 	 grad - 1. 	 grad
lag fordeling halerestr. halerestr. - halerestr.
A.HMi 0.1600 0.8803 	 , 0.1863 0.6872
(0.0640) (0.0568) (0.0507) (0.1434)
A.HEi 0.4741 - 0.6342 -
(0.1200) - (0.0850) -
B.HSli -0.2010 -0.0480 -0.0746 -0.0747
(0.0329) (0.0202) , 	 (0.0265) (0.0437)
B.HS2i -0.0199 -0.0028) -0.0278 -0.0826
(0.0312) (0.0203) (0.0264) (0.0437)
B.HS3i -0.0876 -0.1014 -0.1801 -0.1470
(0.0307) (0.0201) (0.0285) (0.0441)
B.HB1i O.U850 -0.0109) 0.0304 0.0212
(0.084) (0.0295) (0.0317) (0.0787)
B.HB2i -0.0485 -0.0236 -0.0281 -0.0061
(0.0392) (0.0296) (0.0314) (0.0762)
B.HB3i -0.0042 . 	 0.0236 0.0355 0.0900
(0.0391) (0.0303) (0.0310) (0.0766)
Estimeringsmetode OLS med OLS med OLS OLS med
Almon-lag Almon-lag Almon-lag
Estimeringsperiode 1970.1 - 1984.4 1974.1 - 1984.4 1968.1 - 1984.4 1976.1 - 	 1984.4
SER 0.0638 0.415 0.0541 	 . 0.0861
DW 1.98 1.97 1.89 2.06
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Ligningene for varene 70 og 80 har formen
log (Ei) = A.HKi + A.HPi log (PEi/PKi) + A.HMi • MI145 + A.HS1i • DKV1 + A.HS2i • DKV2 + A.HS3i .













Sum av lag-koef. -0.546 -
(0.320) _
Gj.sn.lag 1.000 - 	 .
(1.664) -
Restriksjoner pa 1. 	 grad -
















Koeffisient 	 70 .80
•
Restriksjoner pi 	 1. 	 grad
lag-fordeling 	 halerestr.
1.	 grad
B.HSli 	 -0.0264 0.0345
' 	 (0.0302) (0.780)
B.HS2i 	 -0.0280 -0.0193
(0.0342) (0.0788)
B.HS3i 	 0.0450 -0.1316
(0.0301) (0.0813)
B.HBli 	 -0.1265 -0.0904
(0.0393) (0.0960)
B.HB2i 	 0.0059 -0.1245
(0.0440) (0.0960)
B.HB3i 	 0.0265 -0.1236
(0.0389 (0.0965)
RHO1 	 0.5832
Estimeringsmetode 	 OLS, CORC OLS med
Almon-lag
Estimeringsperiode 	 1968.1 - 1984.4 1970.1 - 1984.4
SER 	 0.077 0.661
DW 	 2.24 1.61
Ligningen for utlendingers konsum i Norge har formen
Log 	 (-C70)= A.HKUT + A.HPUT . 	 log 	 (PC70/UTP70)
+ A.HMUT . log (UTV70) + B.HS1UT.DKV1
+ B.HS2UT . DKV2 + B.HS3UT . DKV3 +
B.HBIUT . DKVBRUDD . DKV1 + B.HB2UT











Sum av lag-koef. -0.634
(0.183)
Gj.snt. 	 lag 0.667
(0.647)
Restriksjoner 0 1. 	 grad
lag-fordeling halerestr.






Sum av lag-koef. 1.822
(0.136)
Gj.snt. 	 lag 0.667
(0.009)
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O. 	 GENERELLE EMNER 	 GENERAL SUBJECT MATTERS
Statistiske egenskaper ved Byriets standard utvalgsplan/Tor Haldorsen. 	 1985-46s.
(RAPP; 85/34) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2271-0
Statistisk grbok 1986 	 Statistical Yearbook of Norway. 	 1986-528s. 	 (NOS B; 612) 50 kr
ISBN 82-537-2323-7
Okonomi, befolkningssporsmal og statistikk 	 Utvalgte arbeider av Petter Jakob Bjerve
Economy, Population Issues and Statistics 	 Selected works by Petter Jakob Bjerve.
1985-431s. 	 (SOS; 59) 	 50 kr 	 ISBN 82-537-2236-2
1. NATURRESSURSER OG NATURMILJO 	 NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
Kvalitetsklassifisering av jordbruksareal 	 i arealregnskapet/Oystein Engebretsen. 	 1986-59s.
(RAPP; 86/9) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2348-2
Naturressurser og milje 1985 	 Energi, mineraler, 	 fisk, skog, areal, vann, luft, miljo og
levekar 	 Ressursregnskap og analyser. 	 1986-94s. 	 (RAPP; 86/1) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2278-8
Planregnskap for Aust-Agder 1986-1997 	 Hovudresultater/Geir Skjmvel and, Hogne Steinbakk,
Johan Fredrik Stranger-Johannessen med flere. 	 1986-80s. 	 (RAPP; 86/6) 	 25 kr
ISBN 82-537-2349-0
Punktsamling son grunnlag for regional 	 arealbudsjettering/Oystein Engebretsen. 	 1986-52s.
(RAPP; 86/8) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2347-4
Vannkvalitet og helse 	 Analyse av en mulig sammenheng mellom aluminium i drikkevann og
aldersdemens 	 Water Quality and Health 	 Study of a Possible Relation between Aluminium
in Drinking Water and Dementia/Tiril Vogt. 	 1986-77s. 	 (SOS; 61) 30 kr 	 ISBN 82-537-2370-9
VAR 	 Statistikk for vannforsyning, avlop og renovasjon 	 Analyse av VAR-data. 	 Hefte II
Avlopsrenseanlegg/FrUe Brunvoll. 	 7.986-92s:— (RAPP; 86/13) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2360-1
2. SOSIODEMOGRAFISKE EMNER 	 SOCIODEMOGRAPHIC SUBJECT MATTERS
20. Generelle 	 sosiodemografiske 	 emner 	 General
sociodemographic subject matters
Arbeidsmarkedstilpasninger blant ektepar 	 En oversiktsrapport/Gunvor Iversen. 	 1986-150s.
(RAPP; 86/3) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2305-9
Inntekt og offentlege ytingar/Helge Herigstad. 	 1986-104s. 	 (RAPP; 86/2) 	 30 kr
ISBN 82-537-2297-4
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Barnetall 	 blant norske kvinner 	 En paritetsanalyse pg grunnlag av registerdata 	 Fertility
by Birth Order in Norway 	 A Register Based Analysis/Helge Brunborg og Oystein Kravdal.
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byggingens og utdanningstilbudets virkning pg flyttinger mellom fylkene/Jon Inge Li an.
1986-66s. 	 (RAPP; 86/19) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2382-2
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25 kr 	 ISBN 82-537-2345-8
Framskriving av befolkningen etter kjonn, alder og ekteskapelig status 1985-2050/0ystein
Kravdal. 	 1986-132s. 	 (RAPP; 86/22) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2387-3
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Dodelighet blant yrkesaktive 	 Sosiale ulikheter i 	 1970-&rene 	 Mortality by Occupation
Social 	 Differences in the 1970s/Lars B. Kristofersen. 	 1986-54s. 	 (SOS;62) 	 40 kr
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Socio-Economic Group in Norway/Jens-Kristian Borgan og Lars B. Kristofersen. 	 1986-217s.
(SA; 56) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2339-3
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ISBN 82;537-2281-8
Helseinstitusjoner 1985 	 Health Institutions. 	 1986-120s. 	 (NOS B; 	 651) 	 30 kr
ISBN 82-537-2402-0
Helsepersonellstatistikk 1985 	 Statistics on Health Personnel. 	 1986-148s. 	 (NOS B; 621)
30 kr 	 ISBN 82-537-2343-1
Helsestatistikk 1984 	 Health Statistics. 	 1986-133s. 	 (NOS B; 608) 	 30 kr
ISBN 82-537-2319-9
Klassifikasjon av sykdommer, skader og dodsarsaker. 	 Norsk utgave av ICD-9, Systematisk
del. 	 1986-310s. 	 (SNS; 	 6) 	 ISBN 82-537-2290-7
23. U t d a n n i n g 	 og 	 s k o 1 e v e s e n 	 Education and 	 educational 	 institutions
Standard for utdanningsgruppering 	 Norwegian Standard Classification of Education.
1973-96s. 	 Opptrykk Reprint (SNS; 7) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2340-7
Utdanningsstatistikk 	 Universiteter og hogskoler 1. oktober 1983 	 Educational 	 Statistics
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ISBN 82-537-2293-1
25. S o s i 	 a l 	 e 	 f o r h o l 	 d 	 og 	 s o s i a 1 	 v e s e n 	 Social 	 conditions and
social 	 services 	 _
Enslige forsergere 	 Eksisterende offisiell 	 statistikk	 Datagrunnlag for framtidig trygde-
statistikk/Grete Dahl 	 og Ellen J. 	 Amundsen. 	 1986-78s. 	 (RAPP; 86/15) 	 30 kr
ISBN 82-537-2369-5
Sosialstatistikk 1984 	 Social 	 Statistics. 	 1986-101s. 	 (NOS B; 615) 	 30 kr
ISBN 82-537-2328-8
29. Andre 	 sosiodemografiske 	 emner
Straffbares sosiale bakgrunn 1980 - 1981/Berit Otnes. 	 1986-52s. 	 (RAPP; 26/21) 	 25 kr
ISBN 82-537-2388-1
3. SOSIOOKONOMISKE EMNER 	 SOCIO-ECONOMIC SUBJECT MATTERS
31. Folketel 	 linger 	 Population censuses
Folke- og bustadteljing 1980 	 Hefte IV 	 Hovudtal 	 frA teljingane i 1960, 1970 og 1980
Population and Housing Census 1980 	 Volume IV 	 Main Results of the Censuses 1960, 	 1970 and
1980. 	 1986-123s. 	 (NOS B; 588) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2292-3





Arbeidsmarkedstatistikk 1985 	 Labour Market Statistics. 	 1986-189s. 	 (NOS B; 625) 	 35 kr
ISBN 82-537-2352-0
L e n n 	 Wages and salaries
Lonnsstatistikk 1985 	 Wage Statistics. 	 1986-116s. 	 (NOS B; 627) 	 30 kr
ISBN 82-537-2363-6
Lonnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner
1. 	 september 1985 	 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business,
Professional and Labour Associations. 	 1986-57s. 	 (NOS B; 590) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2295-8
Lonnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1985 	 Wage Statistics for
Employees in Insurance Activity. 	 1985-41s. 	 (NOS B; 585) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2287-7
Lonnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1985 	 Wage Statistics
of Employees in Health Services and Social Welfare. 	 1986-106s. 	 (NOS B; 631) 	 30 kr
ISBN 82-537-2364-4
Lonnsstatistikk for ansatte i ho tell- og restaurantdrift 	 April og oktober 1985
Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants. 	 1986-48s. 	 (MOS B; 623)
20 kr 	 ISBN 82-537-2346-6
Lonnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for
Employees in Publicly Maintained Schools. 	 1986-42s. 	 (NOS B; 	 613) 	 20 kr
ISBN 82-537-2325-3
Lonnsstatistikk for ansatte i varehandel 	 1. september 1985 	 Wage Statistics for Employees
in Wholesale and Retail Trade. 	 1986-133s. 	 (NOS B; 596) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2303-2
Lonnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 	 3. kvartal 	 1985 	 Wage
Statistics for Workers in Mining and Manufacturing. 	 1986-41s. 	 (NOS B; 602) 	 20 kr
ISBN 82-537-2311-3
Lonnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 	 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for
Local Government Employees. 	 1986-81s. 	 (NOS B; 632) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2365-2
Lonnsstatistikk for sjofolk 0 skip i innenriks rutefart 	 November 1985 	 Wage Statistics
for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade. 	 1986-29s. 	 (NOS B; 603) 	 20 kr
ISBN 82-537-2312-1
Lonnsstatistikk for sjeffolk 0 skip i utenriksfart 	 Mars 1986 	 Wage Statistics for Seamen
on Ships in Ocean Transport. 	 1986-28s.- 	 (NOS B; 	 643) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2385-7
Lonnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for
Central Government Employees. 	 1986-87s. 	 (NOS B; 616) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2334-2
Lonnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for Local
Government Employees. 	 1986-81s. 	 (NOS B; 632) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2365-2
34. Personlig 	 i n n t e k t 	 og 	 f o r m u e 	 Personal income and property
Skattestatistikk 1983 	 Oversikt over skattelikningen 	 Tax Statistics 	 Survey of Tax
Assessment. 	 1985-137s. 	 (MOS B; 578) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2275-3
Skattestatistikk 1984 	 Oversikt over skattelikningen 	 Tax Statistics 	 Survey of Tax
Assessment. 	 1986-156s. 	 (NOS B; 638) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2376-8 	 .
35. Personlig 	 forbruk
Forbruk av fisk 1984. 	 1986-46s. 	 (RAPP; 86/16) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2367-9-
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39. Andre 	 sosiookonomiske 	 emner 	 Other socio-economic subject
matters
Framskriving av befolkningens utdanning 	 Revidert modell 	 Projections of the Educational
Characteristics of the Population 	 A Revised Model. 	 1986-95s. 	 (SOS; 60) 	 25 kr
ISBN 82-537-2296-6
Gifte kvinners arbeidstilbud, skatter og fordelingsvirkninger/John Dagsvik, Olav Ljones,
Steinar Strom med flere. 	 1986-88s. 	 (RAPP; 86/14) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2377-6
4. 	 NMINGSOKONOMISKE EMNER 	 INDUSTRIAL SUBJECT MATTERS
41. Jordbruk, 	 skogbruk, 	 jakt, 	 fiske 	 og 	 fangst 	 Agriculture,
forestry, hunting, 	 fishing, 	 sealing and whaling
Jaktstatistikk 1985 	 Hunting Statistics. 	 1986-60s. 	 (NOS B; 640) 	 25 kr
ISBN 82-537-2379-2
Jordbruksstatistikk 1984 	 Agricultural 	 Statistics. 	 1986-126s. 	 (NOS B; 609) 	 30 kr
ISBN 82-537-2320-2
Lakse- og sjoaurefiske 1985 	 Salmon and Sea Trout Fisheries. 	 1987-106s. 	 (NOS B; 645)
30 kr 	 ISBN 82-537-2393-8
Skogavvirkning til 	 salg og industriell 	 produksjon 1984-85 	 Roundwood Cut for Sale and
Industrial 	 Production. 	 1986-54s. 	 (NOS B; 	 634) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2366-0
Skogstatistikk 1984 	 Forestry Statistics. 	 1986-103s. 	 (NOS B; 591) 	 30 kr
ISBN 82-537-2298-2
Totalregnskap for fiske- og fangstnmringen 1981-1984. 	 1986-46s. 	 (RAPP; 86/20) 	 20 kr
ISBN 82-537-2384-9
Veterinmrstatistikk 1984 	 Veterinary Statistics. 	 1986-95s. 	 (NOS B; 605)
25 kr 	 ISBN 82-537-2316-4
42. 0 ljeutvinning, 	 bergverk, 	 industri 	 og 	 kraftfor-
syning 	 Oil 	 extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas
supply
Elektrisitetsstatistikk 1984 	 Electricity Statistics. 	 1986-94s. 	 (NOS B; 	 619) 	 30 kr
ISBN 82-537-2338-5
En kvartalsmodell 	 for industrisektorers investeringer og produksjonskapasitet/Erik Biorn.
1985-54s. 	 (RAPP; 85/24) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2250-8
Energistatistikk 1984 	 Energy Statistics. 	 1985-87s. 	 (NOS B; 	 572) 	 25 kr 	 ISBN-82-537-
2268-0
Industristatistikk 1984 	 Hefte I 	 Naringstall 	 Manufacturing Statistics 	 Vol. 	 I
Industrial Figures. 	 1986-173s. 	 (NOS B; 	 597) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2304-0
Industristatistikk 1984 	 Hefte II 	 Varetall 	 Manufacturing Statistics 	 Volume II
Commodity Figures. 	 1986-166s. 	 (NOS B; 617) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2335-0
Produksjonstilpasning og lageradferd i 	 industri - En analyse av kvartalsdata/Erik Biorn.
1985-56s. 	 (RAPP; 85/25) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2251-6
Regnskapsstatistikk 1984 	 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri 	 Statistics of
Accounts 	 Oil 	 Extraction, Mining and Manufacturing. 	 1986-168s. 	 (NOS B; 600) 	 35 kr
ISBN 82-537-2308-3
43. 	 Bygge- 	 og 	 anleggsvirksomhet 	 Building and construction
Byggearealstatistikk 1983 og 1984 	 Building Statistics. 	 1985-105s. 	 (NOS B; 	 574) 	 25 kr
ISBN 82-537-2270-2
Byggearealstatistikk 1985 	 Building Statistics. 	 1986-68s. 	 (NOS B; 	 607) 	 30 kr
ISBN 82-537-2318-0
Byggearealstatistikk 1. kvartal 	 1986. 	 1986-35s. 	 (NOS B; 	 633) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2357-1
Byggearealstatistikk 2. 	 kvartal 	 1986. 	 1986-35s. 	 (NOS B; 644) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2386-5
Byggearealstatistikk 3. kvartal 	 1986. 	 1986-36s. 	 (NOS B; 652) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2403-9
Bygge- og anleggsstatistikk 1984 	 Construction Statistics. 	 1986-77s. 	 (NOS B; 	 595)
25 kr 	 ISBN 82-537-2302-4
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44. Utenrikshandel 	 External trade
Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for Utenrikshandelen 1986
Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1986 and External Trade 1986 Volume I
1986-124s. 	 (NOS B; 587) 	 0 kr 	 ISBN 82-537-2289-3
Norden og strukturendringene pg verdensmarkedet 	 En analyse av de nordiske lands handel med
hverandre og med de ovrige OECD-landene 1961-1983/Jan Fagerberg. 	 1986-125s.
(RAPP; 86/18) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2381-4
Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1986 	 Tillegg til Mgnedsstatistikk over
utenrikshandelen 1986 og Utenrikshandel 	 1986 Hefte I. 	 1986-137s. 	 (NOS B; 582) 	 0 kr
ISBN 82-537-2284-2
Utenrikshandel 	 1985 	 Hefte I 	 External Trade Volume I. 	 1986-388s. - (NOS B; 628) 	 50 kr
ISBN 82-537-2354-7
Utenrikshandel 	 1985 	 Hefte II 	 External Trade 	 Volume II. 	 1986-367s. 	 (NOS B; 642) 50 kr
ISBN 82-537-2383-0
45. Varehandel 	 External trade
Regnskapsstatistikk 1984 	 Engroshandel 	 Statistics of Accounts 	 Wholesale Trade.
1986-108s. 	 (NOS B; 601) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2309-1
Regnskapsstatistikk 1984 	 Detaljhandel 	 Statistics of Accounts 	 Retail Trade. 	 1986-82s.
(NOS B; 	 606) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2317-2
Varehandelsstatistikk 1983 	 Wholesale and Retail Trade Statistics. 	 1986-79s.
(NOS B; 584) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2286-9
Varehandelsstatistikk 1984 	 Wholesale and Retail Trade Statistics. 	 1986-78s.
(NOS B; 618) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2337-7
46. Samferdsel 	 og 	 reiseliv 	 Transport, communication and tourism
Lastebiltransport Utvalgsundersokelse 1983 	 Roid Goods Transport 	 Sample Survey.
1986-133s. 	 (NOS B; 636) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2372-5
Rutebilstatistikk 1984 	 Scheduled Road Transport. 	 1986-96s. 	 (NOS B; 626) 	 25 kr
ISBN 82-537-2353-9•
,
Sjoulykkesstatistikk 1985 	 Marine Casualties. 	 1986-51s. 	 (NOS B; 	 614) 	 25 kr
ISBN 82-537-2326-1
Veitrafikkulykker 1985 	 Road Traffic Accidents. 	 1986-138s. 	 (NOS B; 641) 	 30 kr
ISBN 82-537-2380-6
47. Tjenesteyting 	 Services
Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1984 	 Architectural and other
Technical Services connected with Construction. 	 1985-42s. 	 (NOS B; 576) 	 20 kr
ISBN 82-537-2273-7
Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1985 	 Architectural and other
Technical Services connected with Construction. 	 1986-43s. 	 (NOS B; 639) 	 20 kr
ISBN 82-537-2378-4
Bilverkstader mv. 1983 	 Reparasjon av kjorety, hushaldningsapparat og varer for
personleg bruk 	 Car Repair Shops etc. 	 Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commo-
dities for Personal 	 Use. 	 1985-44s. 	 (NOS B; 575) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2272-9
Bilverkstader mv. 1984 	 Reparasjon av kjorety, hushaldningsapparat og varer for personleg
bruk 	 Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commodities for
Personal 	 Use. 	 1986-43s. 	 (NOS B; 610) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2321-0
Tjenesteyting 1983 	 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, reno-
vasjon og reingjoring, vaskeri- og renserivirksomhet 	 Services 	 Business Services,
Machinery and Equipment Rental and Leasing, 	 Sanitary and Similar Services, Laundries,
Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 	 1985-64s. 	 (NOS 8; 	 577) 	 25 kr
ISBN 82-537-2274-5
Tjenesteyting 1984 	 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr,
renovasjon og reingjoring, 	 vaskeri- og renserivirksomhet 	 Services 	 Business
Services, Machinery and Equipment Rental 	 and Leasing, 	 Sanitary and Similar Services,
Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 	 1986-68s. 	 (NOS B; 	 620)
25 kr ISBN 82-537-2341-5
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49. Andre 	 naringsokonomiske 	 emner
Varestrommer mellom fylker/Frode FinsAs og Tor Skoglund. 	 1986-72s. 	 (RAPP; 86/10) 	 25 kr
ISBN 82-537-2342-3
5. SAMFUNNSOKONOMISKE EMNER 	 GENERAL ECONOMIC SUBJECT MATTERS
50. Nasjonalregnskap 	 og 	 andre 	 generel 1 e 	 samfunn s-
0 k o n o m i s k e 	 emner 	 National accounts and other general economic subject
matters
Kvartalsvis nasjonalregnskap 1980-1985 	 Quarterly National Accounts. 	 1986-109s.
(NOS B; 637) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2373-3
MODIS IV 	 Dokumentasjonsnotat nr. 23 	 Endringer i utgave 83-1/Paal 	 Sand og Gunnar Sollie.
1985-79s. 	 (RAPP; 85/28) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2253-2
Nasjonalregnskap 1975-1985 	 National Accounts. 	 1986-235s. 	 (NOS B; 629) 	 40 kr
ISBN 82-537-2355-5
51. Offentlig 	 foryaltning 	 Public administration
Aktuelle skattetall 	 1986 	 Current Tax Data. 	 1986-52s. 	 (RAPP; 86/25) 	 20 kr
ISBN 82-537-2397-0
Database for kommunal okonomi/Bjorn Bleskesta&og HAkon Mundal. 	 1985-77s.
(RAPP; 85/26) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2276-1
Strukturtall 	 for kommunenes okonomi 1984 	 Structural Data from the Municipal 	 Accounts.
1986-161s. 	 (NOS B; 	 592) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2299-0
52. Finansinstitusjoner, 	 penger 	 og 	 kreditt 	 Financial
institutions, money and credit
Kredittmarkedstatistikk 	 Livs- og skadeforsikringsselskaper my. 19R4 - 1985 	 Credit Market .
Statistics 	 Life and Non-life Insurance Companies etc. 	 1987-94s. 	 (NOS; 648) 	 25 kr
ISBN 82-537-2396-2 	 .
Kredittmarkedstatistikk 	 Lan, obligasjoner, aksjer my. 	 1984-1985 	 Credit Market
Statistics 	 Loans, Bonds, Shares etc. 	 1986-89s. 	 (NOS B; 	 611) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2322-9
Kredittmarkedstatistikk 	 Private og offentlige banker 1984 	 Credit Market Statistici
Private and Public Banks. 	 1986-306s. 	 (NOS B; 	 593) 	 50 kr 	 ISBN 82-537-2300-8
Kredittmarkedstatistikk 	 Fordringer og gjeld overfor utlandet 1983 og 1984 	 Credit Market
Statistics 	 Foreign Assets and Liabilities. 	 1985-92s. 	 (NOS B; 	 581) 	 25 kr
ISBN 82-537-2282-6
59. A n d r e 	 samfunnsokonomiske 	 e m n e r 	 Other general economic
subject matters
Evaluering ay kvarts 	 En makrookonomisk modell/Morten Jensen og Vidar Knudsen. 	 1986-79s.
(RAPP; 86723) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2390-3
Kapasitetsutnyttelse i norske naringer 	 En KVARTS/MODAG-rapport/Adne Cappelen og
Nils-Henrik Mork von der Fehr. 	 1986-124s. 	 (RAPP; 86/26) 	 30 kr ISBN 82-537-2400-4
MODIS IV 	 Detaljerte virkningstabeller for 1984/Eva Ivis og Torunn Bragstad 1986-268s.
(RAPP; 85/27) 	 45 kr 	 ISBN 82-537-2252-4
Produksjonstilpasning, kapitalavkastningsrater og kapitalslitsstruktur/Erling Holmoy og
aystein Olsen. 	 1987-56s. 	 -(RAPP; 86/24) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2391-1
. 	 . 	 . 	 .
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Standarder for norsk statistikk (SNS)
Standards for Norwegian Statistics (SNS) 	 .
I denne serien vii 	 Byrget samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir
revidert. 	 Iii 	 nA foreligger:'
Nr. I 	 Kontoplanen i nasjonalregnskapet
" 	 2 	 Standard for neringsgruppering
" 	 3 	 Standard for handelsomrAder
" 	 4 	 Standard for kommuneklassifisering 	 .
" 	 5 	 Standard for inndeling etter sosiookonomisk status
" 	 6 	 Klassifikasjon av sykdornmer, skader og dodslrsaker
" 	 7 	 Standard for utdanningsgruppering i offentlig 	 •
norsk statistikk 	 .
Andre standarder som gjelder, er trykt i serien Statistisk SentralbyrAs HAndboker (SSH):
Nr. 38 	 Internasjonal 	 standard for vare- 	 Andre publikasjoner.i serien SSH:
gruppering i 	 statistikken over
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Statistisk. SentralbyrA har i lengre tid arheidet med A forhedre modellverkteyet for A kunne
analysere kortsiktige endringer i norsk okonomi. 	 I stor grad har dette arbeidet vart konsentrert om A
bygge en makrookonomisk kvartalsmodell - KVARTS. 	 Den forsteversjonen av KVARTS, kalt KVARTS-75, ble
ferdig i 1984. 	 Denne rapporten er forst og fremst en teknisk dokumentasjon av det videreutviklings- og
oppdateringsarbeidet som er blitt utfart pA modellen og som har nedfelt seg i 1984-versjonen. 	 Men rap-
porten inneholder ogsA en kortfattet beskrivelse av modellens enkelte deler og de overveielser som
Jigger til 	 grunn for sammensetningen av enkeltdelene til 	 den helhetlige modellen.
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Den forste KVARTS-versjonen, med 1975 som basisir, ble ferdigstilt viren 1984. 	 Modellen er
dokumentert i Jensen og Reymert (1984) og i Biern m.fl. 	 (1985a). 	 KVARTS-75 er benyttet til 	 en rekke
studier av strukturen og virkemiten til 	 norsk ekonomi, 	 se f.eks. 	 Biern m.fl. 	 (1985b). 	 KVARTS er ni
reestimert - og noen nye okonometriske strukturrelasjoner er foyd til - pa grunnlag av det nye lopende
kvartalsvise nasjonalregnskapet og er oppdatert med 1984 som basisir. 	 Vi tar sikte pi i oppdatere
krysslepsstrukturen i KVARTS irlig sammen med Byriets ovrige makrookonomiske modeller. 	 Den estimerte
modellen, 	 "KVARTS-84", brukes nä i Byriets lopende arbeid med konjunkturoverviking og -analyser. 	 I
tillegg er KVARTS-84 Byriets deltakermodell 	 i det internasjonale modellprosjektet LINK. 	 Denne rappor-
ten gir en dokumentasjon av innholdet i og egenskapene til den oppdaterte KVARTS-versjonen.
Et hovedhensyn under arbeidet med KVARTS-84 har vmrt at det ikke skulle gjeres noe nytt pi
teorisiden i forhold til KVARTS-75. 	 De okonometriske ligningene er i hovedsak reestimert med uendret
spesifikasjon. 	 Noen relasjoner er imidlertid respesifisert, enten pi grunn av endringer i datagrunnla-
get eller fordi den gamle utformingen hadde klare svakheter. 	 Siden de fleste av ligningene i KVARTS er
dokumentert i egne rapporter, gir vi 	 ikke detaljert inn pa disse sporsmilene her. 	 I denne rapporten er
det lagt vekt pi i gi en kortfattet samlet dokumentasjon av ligningene som er implementert i KVARTS-84.
I tillegg vil 	 vi beskrive okonomiske mekanismer og egenskaper for KVARTS-84 som totalmodell.
I kapittel 2 gis en beskrivelse av hovedtrekkene i KVARTS-84. 	 I kapittel 3 og 4 analyseres
hhv. modellens foyningspresisjon og dens simuleringsegenskaper, 	 for vi i kapittel 5 kort kommenterer en
analyse av strukturen i modellen med serlig vekt pi simultaniteten mellom ulike blokker. 	 Kapittel 6
omtaler de enkelte blokkene med okonometriske ligninger. 	 Her er hovedvekten lagt pa a fa formidlet 	 det
okonomiske innholdet i delmodellene. 	 En mer presis dokumentasjon av de enkelte ligningene er gitt i
tekniske vedlegg i hvert aysnitt.
2. HOVEDTREKKENE I KVARTS
KVARTS er en simultan makrookonomisk kvartalsmodell for norsk okonomi. 	 Resultatene fra model-
len gir en aystemt generalokosirk med oppsplitting av hovedpostene pa varer og sektorer, en oppdeling
av faktorinntekt pi lennsinntekt og driftsresultat etter sektor og tall for utforte timeverk og per-
soner sysselsatt. I tillegg bestemmes husholdningenes disponible inntekter.
Ved valget av vare- og sektorinndeling i KVARTS har det mmrt lagt stor vekt pi at KVARTS skal
mere en relativt aggregert modell. 	 Det er likevel 	 spesifisert i 	 alt 16 produksjonssektorer, 8 konsum-
sektorer og 6 investeringsarter. 	 Av tabell 1 framgir det hvilke navn og kodenumre som blir benyttet.
Grupperingene i KVARTS er en direkte aggregering av grupperingene i MODAG og MSG.
Et hovedsynspunkt som er lagt til grunn for sektorinndelingen er onsket om A skille nmringer
som hovedsakelig produserer investeringsvarer (verkstedsindustri, 	 bygge- og anleggsvirksomhet etc.) fra
mmringer hvor konsumvarer svarer for en betydelig del av produksjonen (nmringsmiddel- og beklednings-
industri, tjenestesektorer mv.), 	 da disse mmringer erfaringsmessig ofte utvikler seg noksi forskjellig
over et konjunkturforlop. 	 Blant annet derfor omfatter industri .hele 6 av de 16 produksjonssektorene.
Nasjonalregnskapets inndeling etter konkurransetype har det mmrt lagt mindre vekt pS i utformingen av
sektorinndelingen i KVARTS (se Bjorn og Johansen (1979)) enn i andre av Byriets modeller.
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Tabell 1. Oversikt over variabelbestemmelse i KVARTS1
Volumsterrelser 	 Priser
Innenlandsk 	 Basis-
Varer 	 produksjon 	 Lager- 	 pris pg 	 Eks-
hos hoved- 	 endring 	 Eksport 	 Import hjemme- 	 port-
leverander 	 leveranser 	 pris
10	 .Primarnaringsvarer  	 X 	 X 	 X	 E	 X	 X
15	 Naringsmidler og bekledningsvarer mv.  	 E02 	 E02 	 E0 	 E0 	 EO 	 E0
25 	 Trevarer, grafiske produkter mv.  	 E02 	 E02 	 E0 	 E0 	 E0 	 Eel
30 	 Rgvarer for bergverk og industri  	 E02 	 £02 	 E0 	 E	 E0 	 E0
40 	 Bensin, fyringsolje mv.  	 E 	 X	 X 	 E 	 E0 	 E0
45 	 Maskiner og metallvarer mv.  	 E 	 X 	 E0 	 E0 	 E0 	 E0
50 	 Skip og oljeplattformer  	 E 	 X 	 X	 X	 E0 	 E0
55 	 Bygninger og anlegg  	 E 	 - 	 - 	 E0 	 -
60 	 Utenriks sjeart  	 E 	 - 	 X 	 - 	 X	 X
66 	 Rgolje  	 X 	 X	 X	 E 	 X 	 X
67 	 Naturgass  	 E 	 E 	 X	 - 	 X 	 X
68A Boring og rertransport  	 E 	 X	 X	 E 	 X	 X
70 	 Innenlandsk samferdsel  	 E 	 - 	 E0 	 E 	 X	 E0
71 	 Kraftforsyning  	 X 	 - 	 E 	 X	 X 	 X,
80 	 Diverse tjenesteytende virksomhet  	 E 	 - 	 E0 	 E 	 E0 	 E0
83 	 Boligtjenester  	 E 	 - 	 - 	 X 	 -
90 	 Offentlige gebyrvarer, sivil  	 E 	 - 	 - 	 - 	 E0 	 E
92 	 Offentlige gebyrvarer, militar  	 E 	 - 	 - 	 E 	 E
00 	 Ikke-konk. 	 imp. 	 av matvarer  	 - 	 X 	 - 	 E 	 - 	 -
01 	 Ikke-konk. 	 imp. 	 av rivarer  	 - 	 X 	 - 	 E 	 - 	 -
02 	 Ikke-konk. 	 imp. •av ferdigvarer  	 - 	 X 	 - 	 E 	 - 	 -
05 	 Skipsfartens driftsutg.  	 - 	 - 	 E 	 - 	 -
06 	 Ikke-konk. 	 imp. 	 av oljeutvin. 	 tjenester  	 - 	 X	 - 	 E 	 - 	 -
19 	 Annen ikke-konk. 	 import  	 - 	 X	 - 	 E 	 - 	 -
36 	 Nordmenns konsum i utlandet  	 - 	 - 	 E 	 - 	 -'
1 Folgende symboler er benyttet: 	 Eksogen variabel 	 (X), endogen variabel 	 (E), variabelen er endogen og
opptrer som venstresidevariabel 	 i en ekonometrisk ligning (E0), variabelen eksisterer ikke eller har
ubetydelig verdi 	 (-). 	 2 Lagerendring og produksjon bestemmes simultant for disse sektorene. 	 Balanse-
ringen av hver enkelt vare i kvantumskrysslopet medforer restriksjoner pg parametrene i de estimerte
ligningene gitt de ovrige elementene i 	 varebalansen.
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Tabell 1 (forts.). Oversikt over variabelbestemmelse i KVARTS 1
Volumet av bruttoinvestering
etter art
Sektor 	 Oljeplattformerz 	 Bygg og
Skip 	 M1 	 M2 	 M3 	 anlegg 	 Maskiner
10 	 PrimrnRringer  	 - 	 - 	 - 	 - 	 EO 	 EO
15 	 Nmringsmiddel- og bekledningsindustri  	 - 	 - 	 - 	 - 	 EO 	 EO
25 	 Trevareindustri, grafisk industri mv.  	 - 	 - 	 - 	 - 	 E0 	 EO
30 	 Ber0erk og rivareindustri  	 - 	 - 	 - 	 - 	 E0 	 EO
40 	 Raffinering  	 - 	 - 	 - 	 X 	 X
45 	 Metallbearbeidingsindustri  	 - 	 - 	 - 	 EO 	 EO
50 	 Verftsindustri  	 - 	 - 	 - 	 - 	 EO 	 EO
55 	 Bygge- og anleggsvirksomhet  	 - 	 - 	 - 	 - 	 X 	 X
60 	 Utenriks sjeart  	 X 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -
65 	 Oljeutvinning mv.  	 - 	 X 	 X 	 X 	 X 	 E
70 	 Innenlandsk samferdsel  	 - 	 - 	 - 	 - 	 EO 	 EO
'71 	 Kraftforsyning  	 - 	 - 	 - 	 - 	 X 	 X
80 	 Diverse tjenesteytende virksomhet  	 - 	 - 	 - 	 - 	 EO 	 EO
83 	 Produksjon av boligtjenester  	 - 	 - 	 - 	 E0 	 -
90 	 Offentlig forvaltning, 	 sivil  	 - 	 - 	 - 	 - 	 X 	 X
92 	 Offentlig forvaltning, militRr  	 - 	 - 	 - 	 - 	 X 	 X
Konsumkategori
99 	 Konsum i alt  	 EO
00 	 Matvarer  	 EO
10 	 Andre ikke-varige forbruksgoder  	 EO
20 	 Halv-varige forbruksgoder  	 EO
30 	 Kjop av egne transportmidler  	 EO
4U 	 Kjep av andre varige forbruksgoder  	 EO
50 	 Bolig  	 E0
60 	 Andre tjenester  	 EO
66 	 Nordmenns konsum i utlandet  	 EO
1 Folgende symboler er benyttet: 	 Eksogen variabel 	 (X), endogen variabel 	 (E), variabelen er endogen og
opptrer som venstresidevariabel 	 i en okonometrisk ligning (EO), variabelen eksisterer ikke eller har
ubetydelig verdi 	 (-). 	 2 Oljeinvesteringer i maskinkapital. 	 Artene Ml: 	 Verkstedprodukter mv.,
M2: 	 Skip og oljeboringsplattformer, 	 M3: 	 Direkte import.
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Vareinndelingen i KVARTS er i hovedsak bestemt av sektorinndelingen. 	 For alle produksjonssek-
torene er det skilt ut en hovedvare som sektoren er hovedprodusent ay. 	 Et unntak er sektor 65, 	 Olje-
utvinning mv., 	 som er hovedleverandor av tre varer, men hvor det ogsS er spesifisert tre produksjonsak-
tiviteter for denne sektoren. 	 I tillegg til de 18 varene som har hver sin innenlandske hovedleveran-
dor, er det ogsA utskilt 7 ikke-konkurrerende importvarer, dvs. 	 varer med liten eller ingen norsk pro-
duksjon. 	 ,
Sektorinndelingen i det private konsumet i KVARTS er i stor grad tilpasset vareinndelingen i
modellen. 	 Men det er i tillegg lagt betydelig vekt pi A skille mellom konsumkategorier gruppert etter
varigheten for varene.
	
Hovedvekten i KVARTS er lagt pa a endogenisere realsiden i norsk okonomi. 	 De fleste kvantums-
variable i modellen blir endogent bestemt ved hjelp av okonometriske atferdsligninger, krysslopsforut-
setninger eller gjennom nasjonalregnskapets definisjonssammenhenger. 	 Blant kvantumsvariablene er det
forst og fremst produksjon i 	 (10) Primerneringer, 	 (65) Oljeutvinning mv. 	 og (90), 	 (92) Offentlig for-
valtning som er eksogene. 	 I tabell 1 er det gitt en oversikt over hvilke variable som er endogene og
hvilke som er eksogene i KVARTS. 	 Det er ogsS antydet for hvilke variable det finnes okonometriske
ligninger som tar spesielt sikte 0 A endogenisere variabelen.
OgsS produsentenes prissetting bide 0 hjemmemarkedet og pi eksportmarkedet er forsokt endoge-
nisert i KVARTS. 	 Viktige pris- og kostnadsvariable i modellen som lonninger og utenlandspriser er
fortsatt eksogene i hovedversjonen av modellen, men relasjoner som endogeniserer lonningene er imple-
mentert i en egen forsoksversjon. 	 I hovedversjonen bestemmes saledes pris- og kostnadsforlopet i simu-
leringene med KVARTS i stor grad eksogent. 	 Penge- og kredittmarkedet er ikke forsokt endogenisert i
KVARTS. 	 Sentrale penge- og kredittvariable opptrer imidlertid i flere av ligningene, men da som ekso-
gene forklaringsvariable. 	 Denne behandlingen av penge- og kredittmarkedet skyldes dels at det har
hlitt arbeidet lite med atferden pi dette omrSdet av norsk okonomi og dels at datagrunnlaget er betyde-
lig svakere enn for realsiden av okonomien. 	 I tillegg kommer at kredittmarkedet i Norge har vmrt
underlagt omfattende offentlig regulering i store deler av det tidsrommet dataene for modellen skriver
seg fra. 	 Utvikling av en delblokk som endogeniserer noen viktige penge- og kredittmarkedsvariable vil
bli gitt hey prioritet i det videre arbeidet med KVARTS.
Eksporten bestemmes for de fleste varene ved hjelp av blant annet spesielt beregnede indikato-
rer for iMportettersporselen hos Norges handelspartnere, men ogsS relative priser inngSr.
Kapitaltilveksten, dvs. 	 nettoinvesteringene i norske wringer, bestemmes i 	 hovedsak av produk-
sjonsutviklingen, men olsS driftsresultatet inn* som forklaringsvariabel i noen av neringene.
Bruttoproduksjonen i wringer utenom industri er modellteknisk sett ettersporselsbestemt, med
unntak av produksjonen i (10) Primerwringene, som er eksogen. For de lagervareproduserende industri-
sektorene er det estimert atferdsligninger for produsentenes tilpasning av produksjon og lagerendring.
I disse ligningene vil en varig okning i ettersperselen 0 kort sikt fore til bade okt produksjon og
til 	 redusert lagerhold. 	 pa lang sikt er imidlertid produksjonsendringen lik ettersporselsendringen.
Optimalt lager avhenger av nominalrenten i tillegg til nivaet 0, ettersporselen. 	 Vareinnsatsen folger
i alle wringer bruttoproduksjonen, unntatt i 	 (10) Primmrnmringer, hvor den er eksogen.
Importen blir bestemt pS forskjellige mater for de 25 KVARTS-varene. 	 Importen av ikke-konkur-
rerende importvarer bestemmes residualt av ettersporselen. 	 Importen av de fleste industrivarene blir
bestemt i okonometriske importligninger hvor fordelingen mellom importert og norskprodusert tilgang
avhenger av relative priser.
Husholdningenes inntekter bestir av de totale lonnsutbetalinger og husholdningssektorens an-
slAtte andel 	 av nettodriftsresultat samt stonadsutbetalingene og netto renteinntekter. 	 En makroskatte-
funksjon gir sammenhengen mellom husholdningenes bruttoinntekter og disponible inntekter.
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Samlet privat konsum blir bestemt i en makrokonsumfunksjon. 	 I denne funksjonen er en lagfor-
deling over disponible inntekter viktigste argument, men kreditt-tilforselen til 	 husholdningene har
ogs& betydelig virkning pi den beregnede konsumettersporselen. 	 Det totale private konsum utenom konsum
av boligtjenester blir spredt ut p& de sju ovrige konsumsektorene i KVARTS ved hjelp av et sett av
lineare fordelingsrelasjoner. 	 Boligkonsumet folger utviklingen i 	 beholdningen av boligkapital.
For varene er det i prinsippet skilt mellom en importpris, en pris pg norskproduserte
hjemmeleveranser og en eksportpris. 	 Alle importprisene er eksogene, og for de ikke-konkurrerende im-
portvarene er prisen pa hjemmeleveransene satt lik importprisen. 	 For de fleste hjemmeleveransene er
basisprisene endogene og bestemmes forst og fremst av en lagfordeling over variable enhetskostnader hos
hovedleverandor. 	 Men ogsi endringer i kapasitetsutnyttingen og importprisene Ovirker forlopet pi
hjemmeprisene for noen varer. 	 De endogene eksportprisene bestemmes av kostnadene og i stor grad av
prisene til konkurrentene p& verdensmarkedet.
De okonometriske atferdslikningene er knyttet sammen ved hjelp av et kvantumskrysslop og et
dualt priskrysslop. 	 Krysslopskoeffisientene er beregnet pg grunnlag av tall 	 fra det arlige nasjonal-
regnskapet for 1984. 	 Volumstorrelsene er regnet i 1984-priser.
Hovedtrekkene av det akonomiske innholdet i KVARTS kan kort oppsummeres slik:
- Modellen har betydelig innslag av tilbyderatferd 0 kort sikt, men har klare Keynesianske
egenskaper nir horisonten for analysen strekker seg over 1 - 11/2 &r. 	 Modellen er en likevektsmodell 	 i
den forstand at all 	 vareetterspersel 	 forutsettes tilfredsstilt. 	 14 kort sikt vil 	 lagerendringer fun-
gere som stotpute mellom produksjon og ettersporsel.
- De langsiktige multiplikatorene i modellen svarer i stor grad til 	 larebokegenskapene for
Keynesianske modeller for ipne okonomier. 	 Eksempelvis virker en balansert budsjettendring ekspansivt
og svekker driftsbalansen.
- Inflasjonsmekanismene er i hovedsak av "cost-push"-typen. 	 I modellen er bade lonninger og
importpriser eksogene. 	 Det er bare sm& innslag av "demand pull" inflasjon.
- Modellen har ikke vist tegn pg instabilitet. 	 Med det menes at dersom modellen har generert
en jevn langsiktig utviklingsbane for norsk okonomi 	 vil 	 varige eller temporare endringer i 	 en eksogen
variabel kunne gi 	 opphav til 	 avvik fra banen, 	 eventuelt konjunkturbolger, men modellresultatene vil
konvergere mot en (ny) jevn utviklingsbane.
- Modellen er dynamisk i den forstand at verdien av de endogene variable i et kvartal avhenger
av verdien av de endogene variable i 	 tidligere kvartaler. 	 Tilpasningen til 	 nye likevektssituasjoner
vil 	 dermed foreg& over flere kvartaler. 	 Det meste av tilpasningen som felge av endringer i eksogene
variable, 	 finner sted i 	 lopet av 5-7 &r.
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3. FOYNINGSEGENSKAPER
I dette aysnittet skal 	 vi relativt kort gjennomgi feyningsegenskapene til KVARTS-84- modellen.
En mer grundig analyse pa KVARTS-75 er gjort i Jensen og Knudsen (1986). 	 Vi 	 skal 	 her begrense oss til
a gjennomgi noen fa sentrale feyningsobservatorer for viktige makroekonomiske variable.
Tabell 	 3.1 viser den sakalte Relative Root Mean Square Error (RRMSE) 	 for noen utvalgte
variable. 	 RRMSE for variabel 	 i er definert som S./Xi
	 1
der R. 	 er variablens gjennomsnittlige verdi og




 der T er antall observasjoner og e
it 
er residualen for variabel 	 i 	 i kvartal 	 t.
I hver periode vil 	 lesningsverdiene for de endogene variable vare bestemt av lepende og tilbakedaterte
verdier av de eksogene variable, samt tilbakedaterte verdier av endogene variable. 	 Ved i sette inn de
faktiske verdiene til 	 alle disse predeterminerte variablene og lose modellen, 	 fir vi 	 et sett lesnings-
verdier for de endogene variable. 	 Denne framgangsmiten kalles statisk simulering fordi vi benytter
faktiske verdier for de tilbakedaterte endogene variablene. 	 Vi kunne ogsi tenke oss at vi, 	 istedenfor
i benytte de faktiske verdiene til 	 tilbakedaterte endogene variable, benytter deres modellberegnede
verdier. 	 Vi 	 kaller dette dynamisk simulering fordi modellfeil 	 i beregningene av de endogene variable
fir anledning til i kumulere seg. 	 Resultater er gjengitt bide for statisk og dynamisk simulering.
Disse begrepene er neyere beskrevet i Jensen og Knudsen 	 (1986), kap. 3.
Tabell 	 3.1. 	 RRMSE for KVARTS-84. 	 Simuleringsperiode: 	 1973.1. - 1983.4
Variabel 	 Statisk 	 Dynamisk
Bruttonasjonalprodukt  	 0,87 	 1,20
Bruttoprodukt i 	 industrien  	 1,90 	 3,28
Import i 	 alt  	 1,25 	 1,89
Import av industrivarer  	 1,57 	 2,52
Privat konsum i 	 alt  	 1,81 	 2,03
Deflator for privat konsum i alt  	 0,92 	 1,35
Realinvesteringer i 	 alt  	 1,74 	 2,61
- endogene  	 3,03 	 4,55
- 	 industri  	 7,81 	 13,61
Eksport i alt  	 1,47 	 2,86
Eksport av industrivarer  	 4,29 	 8,32
Sysselsatte lennstakere i alt  	 0,62 	 0,96
- industrien  	 0,95 	 1,39
Feyningspresisjonen ma alt i 	 alt sies a vare tilfredsstillende. 	 Hvis vi 	 sammenlikner disse
resultatene med de vi 	 fikk for 1975-versjonen, viser na BNP noe bedre feyning. 	 Dette kan hovedsakelig
spores tilbake til private realinvesteringer, og spesielt bedre feyning for industriinvesteringene. Vi
har derimot fAtt dirligere foyning for privat konsum, noe som sarlig skyldes at vi har fitt 1978 med i
simuleringsperioden. Dette iret viste en svart atypisk utvikling med nedgang i det private konsumet
tross en viss okning i privat realdisponibel 	 inntekt. 	 Konsumdeflatoren viser ogsa noe dirligere fey-
ning, men dette ma sees i sammenheng med at flere priser er endogenisert i 1984-versjonen. I alle fall
oppferer prisrelasjonene i den nivarende versjonen seg langt bedre for perioden etter 1977 enn tilsva-
rende likninger i 1975-versjonen. Som vist i Jensen og Knudsen (1986), aysnitt 3.5, viste 1975-versjo-
nen svart dirlige resultater for prisutviklingen etter 1977.
Tabell 	 3.1 gir et normalt bilde av den relative feyningspresisjon til 	 de ulike etterspersels-
komponentene, 	 dvs. 	 relativt dirlig feyning for den endogene komponenten av realinvesteringene, 	 sErlig i
industri, mens eksport og privat konsum viser bedre feyning. 	 Videre ser vi 	 at feilene ved dynamisk
simulering er klart sterre enn ved statisk, dvs. 	 at modellfeilene viser klare tendenser til i kumulere
seg i et dynamisk forlep. 	 Klarest ses dette for eksporten, 	 der feilene ved dynamisk simulering er
nesten dobbelt sa store som ved statisk simulering. 	 Dette har bl.a. 	 sammenheng med at eksportlig-
ningene inneholder et autoregressivt element, 	 dvs. 	 at lagget endogen variabel 	 inngir blant heyreside-
variablene. 	 Hvis vi 	 derimot ser pi privat konsum eller sysselsetting blir ikke forskjellene sa 	 store.
En grundigere analyse av feyningsegenskapene til 	 1984-versjonen finnes i Jore (1986).
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4. SKIFTEKSPERIMENTER
Et viktig ledd i vurderingen av totalmodellens egenskaper er i studere virkningene pi de model-
lendogene variablene av endringer i de eksogene. 	 I kapittel 	 6 	 er dette gjort for enkeltdelene (blok-
kene) i KVARTS-84. 	 Dette aysnittet gir en kort oversikt over virkningen i 	 totalmodellen av eksogene
skift. 	 Vi 	 rapporterer her effekten av skift i lonnssatser, 	 importpriser og eksogene basispriser samt
endringer i 	 husholdningsskattene, offentlige utgifter og markedsindikatorer for eksport. 	 Skiftene er
utfort ved at de aktuelle eksogene variable gis et skift i 	 1973.1. 	 Elastisitetene i modellen er trolig
bare i 	 liten grad pivirket av tidspunktet for skiftet og storrelsen pA dette. 	 (Se for ovrig Jensen og
Knudsen 	 (1986), 	 aysn. 	 4.2.)
Tabell 4.1 viser utviklingene i de makrookonomiske hovedstorrelsene ved en skattelette pi 100
mill. 	 1984-kroner. 	 Den umiddelbare virkningen pa BNP er ekspansiv, men beskjeden i storrelse. 	 Meste-
parten av effekten har utspilt seg 8 kvartaler etter skiftet. 	 Etter 10 ir ser multiplikatoren ut til a
mere i overkant av 0,6. 	 I Overensstemmelse med enkle lmrebokmodeller er multiplikatoren storre ved
endringer i de offentlige utgiftene enn ved endringer i inntektsskattene. I KVARTS er offentlig vare-
innsats, sysselsetting og investeringer eksogene mens offentlig konsum bestemmes som summen av utgifter
til vareinnsats og sysselsetting samt kapitalslit minus gebyrer. Langsiktsmultiplikatorene for BNP
ved okning i 	 offentlig vareinnsats ligger pi rundt 1,0, 	 (se tabell 	 4.2.) 	 For okte offentlige investe-
ringer fir vi 	 tilsvarende resultater. 	 Effekten pi BNP kommer langt raskere ved endringer i de offent-
lige utgiftene enn riar skattene endres. 	 Dette skyldes at endringer i 	 husholdningenes inntekter forst
med et etterslep slat- ut i etterspersel etter varer og og tjenester. 	 Det er hovedsakelig samspillet
mellom privat konsum og investeringer som gir okningen i 	 BNP ved skattelette. 	 Investeringene oker noe
etter 4 - 6 kvartaler som folge av den okte konsumentettersporselen som da har funnet sted. 	 Mens
hoveddelen av okningen i BNP kan tilskrives okt konsumetterspersel 	 det ferste aret, 	 bidrar okte inves-
teringer relativt mer til okt BNP i det andre iret etter skiftet. 	 Pi grunn av akseleratormekanismene i
investeringsligningene avtar okningen i 	 investeringene endel 	 etter 2-3 ir. 	 Stor importlekkasje bidrar
til 	 forholdsvis smi multiplikatorer. 	 Importokningen som folger av skattelettelsen er 40 millioner,
altsi 2/3 av BNP-okningen.
Okt offentlig ettersporsel 	 slir direkte ut i okt produksjon. 	 Dette genererer private inntekter
som gir ekt konsum og en investeringsokning. 	 Importvirkningene er om lag som ved skattelette.
Eksportmarkedsvekst gir storre investeringsvekst enn finanspolitisk ekspansjon (tabell 	 4.3).
Importlekkasjen er betydelig; 	 pi lang sikt genererer eksportokningen en importvekst som er halvparten
si stor.
Tabell	 4.4 angir virkninger pi konsumprisene av skift i hhv. 	 lonnssatser, 	 importpriser og
eksogene basispriser. 	 Alle effekter ser ut til 	 A vmre utspilt etter 8 kvartaler. 	 Effektene av okte
lonnssatser slir langsommere ut i konsumprisene enn ekninger i importpriser og eksogene basispriser.
Dette skyldes at en del av vareimporten og hjemmeleveransene med eksogen pris inngir direkte i det
private konsumet. 	 Selv om alle prisrelasjoner er pilagt i mere homogene av grad 1, 	 ser vi at de parti-
elle elastisitetene summerer seg til mindre enn 1 selv pi lang sikt. 	 Dette skyldes at prisokningen
reduserer realverdien av inntektskomponenter som er eksogene i KVARTS. 	 I sin tur ferer dette til redu-
sert ettersporsel 	 og redusert prisvekst pi grunn av at aktivitetsniviet ni er lavere. 	 Ved en samtidig
okning av alle eksogene priser, 	 lonnssatser og eksogene inntektskomponenter pi 1 prosent, oker ogsi
konsumprisene med 1 prosent.
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Tabell 	 4.1. 	 Beregnede virkninger pi makrookonomiske hovedstorrelser av 100 mill. 	 1984-kr reduksjon i
eksogent skattebeop fra 1. kvartal 1973
Kvartaler etter endringen.
Virkning pi 	 (i 	 mill.kr)
1.kv. 	 2.kv. 	 4.kv. 	 6.kv. 	 8.kv. 	 16.kv. 	 40.kv.
Bruttonasjonaiprodukt 	 9 	 18 	 36- 	 50 	 60 	 64 	 63
Privat konsum  	 16 	 31 	 59 	 82 	 95 	 104 	 101
Investeringer i alt  	 3 	 6 	 12 	 18 	 22 	 19 	 16
Eksport i 	 alt  	 0 	 0 	 -1 	 -1 	 -2 	 -2 	 0
Import i alt  	 5 	 11 	 22 	 33 	 38 	 41 	 40
Antall 	 sysselsatte (1000) 	 0 	 0,1 	 - 	 0,2 	 0,4 	 0,4 	 0,5 	 0,5
•
Tabell 4.2. 	 Beregnede virkninger pi makrookonomiske hovedstorr 4elser av 100 mill. 	 1984-kr ekning i
offentlig vareinnsats fra 1. 	 kvartal 	 1973
Kvartaler etter endringen
Virkning pi 	 ti 	 mill.kr)
1.kv. 	 2.kv. 	 4.kv. 	 6.kv. 	 8.kv. 	 16.kv. 	 40.kv
Bruttonasjonaiprodukt  	 70 	 77 	 89	 95 	 99 	 100 	 98
Privat konsum  	 3 	 6 	 13 	 20 	 25 	 31 	 26
Investeringer i alt  	 9 	 15 	 26 	 30 	 29 	 18 	 18
Import i alt  	 29 	 37 	 43 	 46 	 48 	 45 	 45
Sysselsatte 	 (1000)  	 0,4 	 0,5 	 0,6 	 0,7 	 0,8 	 0,8 	 0,8
Tabell 	 4.3. 	 Beregnede virkninger pi makrookonomiske hovedstorrelser av ekning i eksportmarkedsindika-
torene fra 1. 	 kvartal 1973 silk at eksporten dicer med 100 mill. 	 1984-kr
Kvartaler etter endringen
Virkning pi 	 (i 	 mill.kr)
1.kv. 	 2.kv. 	 4.kv. 	 6.kv. 	 8.kv. 	 16.kv. 	 40.kv
Bruttonasjonalprodukt  	 32 	 50 	 95 	 111 	 139 	 158 	 99
Privat konsum  	 1 	 2 	 12 	 21 	 31 	 52 	 29
Investeringer i alt .: 	 3 	 8 	 26 	 39 	 53 	 61 	 20
Eksport i alt  	 68 	 87 	 106 	 100 	 96 	 95 	 100
Import i alt  	 19 	 28 	 36 	 45 	 46 	 53 	 53
Sysselsatte 	 (1000)  	 0,1 	 0,2 	 0,5 	 0,6 	 0,8 	 1,2 	 1,2
Tabell 	 4.4. 	 Virkning 0 konsumprisene av 1 prosents ekning i 	 hhv. 	 lonnssatser, 	 importpriser og
eksogene basispriser
Okning 	 i 	 1.kv. 	 2.kv. 	 4.kv. 	 6.kv. 	 8.kv. 	 16.kv. 	 40.kv.
- Lonnssatser 	 0,15 	 0,22- 	 0,25 	 0,26 	 0,26 	 0,25 	 0,25
- Importpriser 1 	0,27	 0,30 	 0,33 	 0,32 	 0,33 	 0,33 	 0,33
- Eksogene basispriser  	 0,28 	 0,31 	 0,32 	 0,33 	 0,35 	 0,35 	 0,35
Basert pi simulering som starter i 1985.1.
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5. DEN SIMULTANE STRUKTUR
I dette aysnittet skal vi 0 litt nermere inn pS den simultane strukturen i KYARTS-84. 	 Med
dette menes i 	 hvilken grad og med hvilken styrke de forskjellige variablene gjensidig pavirker hverand-
re. 	 En slik analyse er viktig for flere formal. 	 For det forste er kjennskap til 	 simultaniteten i
modellen viktig for a forst& og tolke dens okonomiske egenskaper. 	 Pa den mer tekniske siden er den
simultane strukturen av betydning for losning eller simulering av modellen.
I 	 denne sammenhengen kan det skilles mellom tre ulike typer ligninger i 	 en simultan okonomisk
modell; pre-rekursive, 	 simultane og post-rekursive ligninger. 	 I pre-rekursive ligninger bestemmes
variablene utelukkende pa grunnlag av predeterminerte samt ev. andre pre-rekursive variable. 	 Disse
ligningene har derfor karakter av S were en slags "formodell" siden de ikke avhenger av hva som skjer
i resten av modellen i inneverende periode. 	 De simultane ligningene bestemmer variablene 0 grunnlag
av andre simultane variable samt ev. 	 pre-rekursive variable. 	 Disse utgjer dermed den egentlige simul-
tane delen av modellen. 	 I de post-rekursive ligningene bestemmes variablene pS grunnlag av pre-rekur-
sive, 	 simultane eller andre post-rekursive variable, men de virker ikke tilbake pa de to andre typene.
Disse ligningene har dermed karakter av a vare en slags "ettermodell", siden de ikke Ovirker det som
skjer i 	 resten av modellen i 	 inneyerende kvartal. 	 •
I TROLL-systemet, hvor KVARTS er implementert, genereres automatisk en inndeling av ligningene
i 	 pre-rekursiv, 	 simultan og post-rekursive blokk. 	 I den pre-rekursive blokken finner vi 	 bl.a. 	 lenns-
kostnadssatser, 	 bestemt ay eksogene lennssatser og arbeidsgiveravgiftssatser, 	 samt totale lonnskost-
nader og utbetalt limn i 	 sektorer med eksogen sysselsetting, f.eks. primerneringer og offentlig sektor.
Her bestemmes ogsA eksport av vare 80, private tjenester, 	 som avhenger av en eksogen importindikator
for samhandelsland samt en del 	 investeringsligninger der den inneverende periodes produksjon eller
driftsresultat ikke inn*. 	 I alt bestir den pre-rekursive blokka i KVARTS-84 av 61 ligninger av
modellens over 1 200 ligninger totalt.
Den simultane blokken bestir av ialt 540 ligninger. 	 Den post-rekursive blokka blir dermed den
storste av de tre, og omfatter over 600 ligninger. 	 Her bestemmes bl.a. 	 alle aggregater og subaggrega-
ter som er lagt inn i modellen for a lette tabulering og rask tolkning av resultater.
Ved simulering pS KVARTS i TROLL-systemet brukes som regel Newtons metode som lesningsalgo-
ritme. 	 Denne losningsalgoritmen, 	 som er nermere beskrevet i 	 bl.a. 	 Klein (1983), kap. 2, 	 bygger pg en
iterasjonsprosedyre der beregning av Jacobideterminanten stir sentralt. 	 I hvert iterasjonstrinn bereg-
nes losningsverdiene ved S to utgangspunkt i losningsverdiene fra forrige trinn, 	 og beregne "retningen"
ut fra dette ved hjelp av Jacobideterminanten. 	 Beregning av denne determinanten er svart arbeidskre-
vende og mye arbeid er nedlagt i a finne effektiviseringer av denne metoden. 	 I forbindelse med LINK-
prosjektet har Don og Gallo vist at betydelige besparelser kan oppnas ved S beregne Jacobideterminanten
pS en mindre del av den simultane blokken, 	 det sgkalte "minimal 	 feedback set", 	 se Don and Gallo (1985).
Vi skal 	 ikke ga narmere inn pS dette her, men bare nevne at ved implementering av KVARTS-84 i LINK-
systemet ble (et tilnermet) 	 "minimal 	 feedback set" laget. 	 Poenget i denne sammenheng er at disse
variablene utgjer "kjernen" i den simultane strukturen i modellen. 	 En annen mate a se dette pi er at
disse variablene i 	 stor grad er bestemmende for hvor simultan modellen er. 	 Ved a se hvilke variable
som er med i 	 "minimal 	 feedback set" far vi derfor en pekepinn om hvilke ligninger og hvilke variable
som i sarlig grad fewer til den komplekse strukturen i modellen. 	 For KVARTS-84 bestir "the minimal
feedback set" av ca. 	 40 variable. 	 Blant disse finner vi 	 bl.a. 	 bruttoproduksjon, 	 bruttoinvesteringer og
kapitalslit i de fleste neringssektorene. 	 Dette viser at bestemmelsen av bruttoinvesteringer i
akseleratorligninger med bruttoproduksjon som viktige forklaringsvariable, 	 bidrar sterkt til 	 simul-
taniteten i modellen.
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Disponibel 	 husholdningsinntekt, verdi 	 av totalt privat konsum og deflator for totalt privat konsum
inn* ogsa i feedback-settet. 	 Ikke uventet bidrar dermed den "tradisjonelle" mul tiplikatormekanismen
ogsA i 	 hey grad til 	 kompleksiteten i 	 den kausale strukturen. 	 Endelig kan nevnes at variable enhets-
kostnader, 	 som er viktige for sammenkobling mellom volum- og prisvariable i modellen, 	 ogs5 er med i
"the minimal 	 feedback set".
6. 	 DE ENKELTE DELBLOKKENE I KVARTS
6.1. 	 Pris- og kvantumskrysslopet. 	 Verdibegreper
I likhet med de andre norske planleggingsmodellene har KVARTS en kjerne av et kvantumskrysslop
og et dualt priskrysslop. 	 Disse delene av KVARTS avviker imidlertid ikke vesentlig fra de ovrige av
Byriets modeller. 	 I dette aysnittet vil 	 det derfor bare bli gitt en kort oversikt over krysslopsstruk-
turen i KVARTS. 	 For nmrmere detaljer vises det til Jensen og Wahl 	 (1985) for 75- versjonen av KVARTS,
og dokumentasjonen av MODAG i Cappelen mfl. 	 (1981) og MSG-4E 	 i Longva mfl. 	 (1980).
I KVARTS blir det ekspl i si tt ski 1 t mellom tre ulike verdisett for varestremmene - basisverdi,
selgerverdi og kjoperverdi. 	 Nasjonalregnskapstallene blir publisert i kjoper- og selgerverdi, og det
kvartalsvise nasjonalregnskapet foreligger bare i disse verdisettene. 	 Kjoper- og selgerverdi 	 (markeds-
verdier) 	 er derfor det naturlige verdisettet ved vurdering og publisering av beregningsresultatene fra
simuleringer med KVARTS. 	 Markedsverdiene er imidlertid betydelig pSvirket av variasjoner i 	 handels-
marginer og indirekte avgifter mellom ulike leverandorer og mottakere av varer, 	 noe som ikke er til-
fellet for basisverdiene. 	 Derfor er kryssiepssammenhengene formulert i basisverdi som i 	 prinsippet er
markedsverdier fratrukket handelsavanser og indirekte skatter og subsidier.
Hovedelementene i krysslepsstrukturen i KVARTS er ligningene son balanserer tilbud og etter-
sporsel av varer i 	 tillegg til 	 ligningene som bestemmer sektorprisene i modellen. 	 Tilbud og etterspor-
sel 	 av hver vare i 	 basisverdi 	 balanseres ved folgende ligninger:
I 	 x 	 M 	 c 	 J 	 A 	 q
A..
13 	
X. 	 = Z A
J	 1
.. 	 M. 	 + 	 Z A
1
. - 	 C.	 +	 Z A
1
..	 J. 	 + Z A
1




(6.1) 	 r.A..I. 	 + Z 	
JJJJj 	 J 	 J 	 J1J 	 J 	 -	 J 	 • 	 • 	 - J
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I - aktivitetsniva importaktivitet j, faste priser
X. - bruttoproduksjon i produksjonssektor j, faste priser
M. - vareinnsats i produksjonssektor j, faste priser
C. - privat konsum i sektor j, faste priser
J j - nyinvesteringer av art j, faste priser
A- - aktivitetsniva eksportaktivitet j, faste priser
L.
1
	- lagerendring av vare i, 	 faste priser




 . 	 A.x
	
i 	 ,' A. 	 . 	 o .. 	 er krysslopskoeffisienter.
	
- 	 , 	 A.. 	 . 	
J
	 g Aiij ,  	 ij 	 ij 
Sum-uttrykkene i 	 ligningene i ligning (6.1) er summer over alle produksjonssektorer, 	 konsumsektorer mv.
Sektorinndelingen og aktivitetsinndelingen fremgar av tabell 	 1. 	 Krysslopskoeffisientene representerer
transformasjonen fra sektornivaer malt i markedsverdier til 	 implisitt vareettersporsel 	 eller -tilbud i
basisverdi.
Krysslopskoeffisientene er beregnet pa grunnlag av arlige nasjonalregnskapstall 	 for modellens
basisir. 	 Tidsseriene for restleddene V? er beregnet pa en slik mate at varebalanseligningene er eksakt
oppfylt i alle kvartalene i observasjonsperioden nar de observerte kvartalsvise nasjonalregnskaps-
tallene settes inn i ligningene. 	 Ved a benytte tidsseriene for V? ved historiske simuleringer vil
feilene - dvs. avvikene mellom simulerte og observerte verdier for de endogene variable - hovedsakelig
skyldes feilene i 	 de stokastiske atferdsligningene.
I prismodellen i KVARTS blir det skilt mellom tre ulike basispriser for hver vare - en import-
pris, en pris pa norskproduserte varer levert til 	 hjemmemarkedet (hjemmepris) og en eksportpris.
Kjeperprisene for vareinnsats, 	 investering og konsum en et veiet gjennomsnitt av importprisen og
hjemmeprisen. 	 Ligningene som bestemmer disse 1Cjeperprisene er av folgende generelle form:
P
(6.2) 	 P j 	 .= 	 E 	 (1+ 	 TMij .H Mij ). [ (1+T ViJ..	 HViJ
.). A
Hi
..(1-AIlJ1J1...p..).BH.+A Ilj1..D...PICIF.1	 • 	 V.1 	 J 	 J 	 1 	 J
P
j
	- kjoperpris, 	 sektor (aktivitet) 	 j
T
Mi 	
- relativ MOMS-sats, 	 beregningskvartal 	 i 	 forhold til 	 basisar, 	 vare i
T
Vi 	
- relativ sats for andre indirekte avgifter og subsidier, 	 beregningskvartal 	 i 	 forhold
til 	 basisar, 	 vare 	 i.
D
ij 	
- relativ importkoeffisient, 	 beregningskvartal 	 i forhold til basisar, 	 vare i 	 levert sektor
j
PICIF. 	 - basispris pi import av vare i
BH.
1
	- basispris pa innenlandsk leveranse av vare i
P








- importandel 	 av vare 	 i til 	 anvendelse j 	 i modellens basisar
A
Hij 	




KOEFFISIENTENE I KRYSSLOPET I KVARTS-84
TILGANG 1
	
- 	 IMP.- 	 EKSP.-
Sektor 	 10 	 15 	 25 	 30 	 40 	 45 	 50 	 55 	 60 	 65 	 70 	 71 	 80 	 83 	 90 	 92 	 ANDEL	 ANDEL
Vare
00 	 x	 x
01





10 	 .84 	 x 	 x 	 x 	 x 	 .07 	 .05
15 	 x	 .79 	 x 	 x 	 x 	 x 	 .25 	 .18
25 	 x	 .78 	 .02 	 .03 	 .03 	 x 	 x 	 .38 	 .15
30 	 x 	 .02 	 .86 	 x 	 .04 	 x 	 .54 	 .68
40 	 x 	 x 	 .86 	 .35 	 .37
45 	 x 	 .03 	 x 	 x 	 .78 	 .36 	 .16 	 x 	 .54 	 .26
50 	 x	 x 	 x 	 x 	 .57 	 x 	 .49 	 .14
55 	 .02 	 x 	 x 	 .02 	 x 	 x 	 x 	 .85 	 .08 	 .03 	 .03 	 x 	 .00 	 .00
60 	 .94 	 x 	 .00 	 .97
66 	 .64 	 .21 	 .80
67 	 .26 	 .00 	 .00
68A 	 .07 	 .32 	 .74
70 	 .06 	 .87 	 .02 	 .11
71 	 .76 	 .00 	 .04
80 	 x	 .02 	 .02 	 x 	 .02 	 x 	 x 	 x 	 x 	 .76 	 .02 	 .07
83 	 1.00 	 .00 	 .00
90 	 1.00 	 .00 	 .00
92 	 1.00 	 .00 	 .03
.90 	 .85 	 .87 	 .94 	 .90 	 .90 	 .94 	 .85 	 1.00 	 .97 	 .90 	 .79 	 .76 	 1.00 	 1.00 	 1.00
1 Tallene i 	 de 16 ferste kolonnene viser output av hver vare i basisverdi 	 i 	 forhold til 	 bruttoproduk-
sjonen i 	 selgerverdi. 	 Tallene i de to siste kolonnene viser henholdsvis andelen av total 	 tilgang av
varen som importeres og andelen av norsk produksjon som eksporteres. 	 Elementer som er positive, men
mindre enn 0,02 er angitt med x. 	 Koeffisientene i KVARTS-84 er beregnet pi grunnlag av nasjonalregn-
skapet for 1984.
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ANVENDELSE - VAREINNSATS 1
Sektor 	 10	 15 	 25 	 30 	 40 	 45 	 50 	 55 	 60 	 65 	 70 	 71 	 80 	 83
Vare
90 	 92
00 	 x 	 .04 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x x
01 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x .09
02 	 x -
05 	 x 	 .86 	 x
06 	 -
19 	 - 	 x 	 x 	 xxxxxxxx.08 	 .02 	 x .02 	 x
36
10 	 .29 	 .34 	 .05 	 .03xxxx'xxxxxxxx
15 	 .18 	 .27 	 .02xxxxxxxxx.03x.05 .02
25 	 .03 	 .03 	 .27 	 .12 	 x	 .07 	 .05 	 .31 	 x	 .04 	 .03 	 x 	 .06 	 x .12 	 .12
30 	 .06 	 .03 	 .15 	 .36 	 x	 .18 	 .10 	 .08 	 x	 x 	 x 	 x 	 x x 	 x
40 	 .06xx.02 	 .07xxxxx.10x.02x.03 .04
45 	 .02 	 .03 	 .08 	 .07 	 x 	 .37 	 .37 	 .17 	 x	 .35 	 .09 	 .02 	 .03 	 x x 	 .15
50 	 .05 	 - x 	 x 	 x 	 x.04 	 .15x.07 	 .05 	 .02x. 	 x x 	 .03
55 	 .05 	 x 	 .01 	 .02 	 x 	 .01 	 x 	 .07 	 x 	 .03 	 .08 	 .06 	 .03 	 .56 .22 	 .13




70 	 .02 	 .03 	 .07 	 .03 	 x 	 .06 	 .03 	 .06 	 .03 	 .17 	 .22 	 x 	 .12 	 .02 .10 	 .04
71 	 .01 	 x 	 x 	 .08 	 x 	 .01 	 x	 x 	 x 	 .72 	 .02 .05 	 .01
80 	 .09 	 .03 	 .15 	 .08 	 .03 	 .11 	 .14 	 .13 	 .01 	 .21 	 .22 	 .03 	 .53 	 .15 .27 	 .14
83
90 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x	 x 	 x 	 x 	 x	 .02 	 x 	 .02 	 .13 x 	 x
92 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x 	 x	 x	 x 	 x 	 x	 x 	 x 	 x 	 x x 	 x
.81 	 .79 	 .83 	 .83 	 .89 	 .82 	 .87 	 .83 	 1.00 	 .91 	 .88 	 .85 	 .91 	 .87 .99 	 .90
1 Tallene viser hvor stor andel 	 innsats av hver vare malt i basisverdi utgjer av samlet vareinnsats
sektoren malt i kjeperverdi. 	 Elementer som er positive, men mindre en 0,02 er angitt med x.






Vare 	 00 	 10 	 20 	 30 	 40 	 50 	 60 	 66 	 a 	JS	 JM 	 J01 	 J02 	 J03
00 	 .02
01 	 X
02 	 .25 	 .10
05
06 	 .03 	 1.
19
36 	 1.00
10 	 .07 	 X 	 .02 	 X 	 X
15 	 .49 	 .06 	 .28 	 .09 	 X	 X 	 X
25 	 X 	 .05 	 .19 	 .18 	 .03 	 X 	 X 	 .09
30 	 X 	 X 	 X 	 X 	 X 	 X 	 .02
40 	 .07 	 X 	 X
45 	 X 	 .02 	 .03 	 .06 	 :22 	 .05 	 .03 	 .03 	 .49 	 .75
50 	 X 	 .06 	 .90 	 X 	 1.00





70 	 X 	 .23 	 .02 	 X
71 	 . 	 .13
80 	 .28 	 .22 	 .31 	 .31 	 .26 	 .60 	 .05 	 .07 	 .17 	 .15 	 X
83 	 .96
90 	 X 	 X 	 X 	 X 	 .04 	 .05
92
z 	 .86 	 .55 	 .82 	 .62 	 .80 	 1.00 	 .92 	 1.00 	 .90 	 1.00 	 .86 	 1.00 	 1.00 	 1.00
1 Tallene viser hvor stor andel 	 innsats av hver vare milt i basisverdi utgjor av privat konsum etter
konsumkategori eller nyinvestering etter art, 	 begge milt i kjelperverdi. 	 Elementer mindre enn 0,02 er
merket med x. 	 Koeffisientene er beregnet med utgangspunkt i nasjonalregnskapet for 1984.
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6.2. 	 Import'
Bestemmelsen av importert mengde er mart knyttet til kvantumskrysslopet i modellen. 	 I vare-
balanseligningene aystemmes tilgang og anvendelse av modellens 25 varer i basisverdi. 	 Som omtalt i av-
snitt 6.1 har varebalanseligningene felgende form:
" 	 C 	 J
(6.3) 	 E .1j 	 I 	 + EA
x
 .X 	 = EA
M
 .m. 	 + EA..0 	 + EA..J 	 + EA
A
.A.+ L. 	 + 0
j 	 lj 	 j 	
.„ j
	 iJ 	 j 	 j 	 iJ 	 J 	
j 	j 	
IJ 	 IJ 	 j 	 iJ 	 J	 I 	 i
I
i 	
- import av vare i
X. - bruttoproduksjon i sektor j
C. - konsum av konsumkategori j 	 ,
M. 	 - vareinnsats i 	 sektor j
J
j
 - nyinvestering av art j
L
i
	- lagerendring av vare i
A.
J
	- eksport av vare j
clV.
1
	- varerestledd,	 vare i
A. 	 A.. 	 A.
C




	j'	 i i 	 ij' 	 i 
For flere av varene kan en noe forenklet si at importert mengde bestemmes av varebalanseligningen ved
at alle de andre variablene bestemmes forst og importmengden blir residualen. Dette er tilfelle for
alle de ikke-konkurrerende importvarene samt (10) Primarmaringsvarer.
For de ovrige varene bestemmes importen ved hjelp av egne importokosirkligninger i 	 tillegg til
varebalanseligningene. 	 Importokosirkligningene har i prinsippet folgende form:








 j Au Ci + E D ij A





- endring i 	 importvarelager, 	 vare i
IE
i












- relative importandeler i beregningskvartalet i 	 forhold til 	 basisaret
MI 	 CI 	 JI
A 	 ,A..,A. 	 - inputkoeffisienter for importert mengde i 	 basisiretij 	 ij 	 ij
D
ij
-indeksene representerer de relative importandelene i beregningskvartalet i forhold til gjennom-
snittet i 	 basisiret. 	 For tre av KVARTS-varene - 	 (15) Naringsmidler og bekledningsvarer mv., 	 (25) Tre-
varer og grafiske produkter mv. og (45) Maskiner og metallvarer mv. - bestemmes endringer i D ij av
endringer i 	 relative priser. 	 De estimerte parametrene kan tolkes som substitusjonselastisiteter,
1 1984-versjonen er 0 dette punktet identisk med 1975-versjonen. 	 Arbeidet med importrelasjonene er
utfort av Morten Reymert, 	 se Reymert (1984).
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og de langsiktige elastisitetene for de tre varene er henholdsvis 1,3, 	 2,2 og 1,6. 	 For disse tre
varene skjer tilpasningen til 	 endrede relative priser med et tidsiag pa inntil 	 2 ar. 	 For de evrige
varene er det implementert faste eksogene importkoeffisienter (jf. 	 omtalen av krysslopskoef-
fisientene). 	 Egenskapene til 	 de ekonometriske importlikningene kan belyses mermere ved tallene i
tabell 	 6.1, 	 som viser virkningene av en partiell 	 reduksjon i 	 importpriser pa 10 prosent ved uendrede
verdierfor alle de andre eksogene variable i 	 importligningene.





importvolum av 	 1 	 2 	 4 	 8 	 12 	 16 	 20
	
(15) 	 Meringsmidler og
bekledningsvarer mv. 	 1,5 	 3,1 	 5,6 	 7,4 	 7,2 	 7,1 	 7,2
	
(25) 	 Trevarer og grafiske
produkter my.  	 2,9 	 5,4 	 9;6 	 13,4 	 12,5 	 12,2 	 12,3
	
(45) 	 Maskiner og metall-
varer my.  	 1,6 	 3,0 	 5,3 	 7,4 	 7,3 	 7,2 	 7,5




FORDELING MELLOM IMPORTERT OG NORSKPRODUSERT TILGANG
Variabeldefinisjoner:
IAi - 	 Forholdet mellom tilgang av importert og norskprodu-
sert mengde av vare i
PICIFi - 	 Pris pa import av vare i, 	 basisverdi
BHi - 	 Beregnet basispris pa norsk produksjon av vare i
DKVj - 	 Sesongdummy, kvartal j
Lij - 	 Leveranser av vare i 	 til 	 sektor j som andel 	 av
aktivitetsniva i 	 sektor j. 	 Basisgrstall.
LIij 	 - Leveranse av importert mengde av vare i til 	 sektor j som andel 	 av
• 	 aktivitetsniv& i 	 sektor j. 	 Basisarstall.
LHij 	 - Leveranse av norskprodusert mengde av vare i til 	 sektor j som andel av
aktivitetsniviet i 	 sektor j. 	 Basis&rstall.
-w
ik
Leveranse av importert mengde av vare i til sektor k som andel av




- Leveranse av norskprodusert mengde av vare i til sektor k som andel





- Leveranse av importert mengde av vare i til 	 sektor k som andel av




- Leveranse av norskprodusert mengde av vare i til 	 sektor k som andel av
totale leveranser av vare i til 	 sektoren. 	 Basisirstall.
Aj 	 - Aktivitetsniva i 	 sektor j
DIij 	 - Relativ input-koeffisient for import, 	 vare i, 	 sektor j
IEi 	 - Lagerendring og reeksport av vare i
Estimering av substitusjonselastisitet:
I










B.ISli * DKV1 + 	 B.IS2i 	 * DKV2 + B.IS3i 	 * DKV3 +
E(w ik - w i
N




Koeffisient 	 15 	 25 	 45
A.IKil 	 -0.8219 	 -0.4947 	 0.1446
(0.0141) 	 (0.0100) 	 (0.0230)
A.IPi 	 -0.2930 	 -0.4856 	 --0.3453
(0.0278) 	 (0.0220) 	 (0.0380)
A.IPi 	 (-1) 	 -0.2564 	 -0.4249 	 -0.3021
	
(0.0244) 	 (0.0193) 	 (0.0332)
(-2) -0.2197 	 -0.3642 	 -0.2590
	
(0.0209) 	 (0.0165) 	 (0.0285)
(-3) -041831 	 -0.3035 	 -0.2158
• 	 (0.0174) 	 (0.0138) 	 (0.0237)
(-4) -0.1465 	 -0.2428 	 -0.1726
	
(0.0139) 	 (0.0110) 	 (0.0190)
(-5) -0.1099 	 -0.1821 	 -0.1295
	
(0.0104) 	 (0.0083) 	 (0.0143)
(-6) -0.0732 	 -0.1214 	 -0.0863
	
(0.0069) 	 (0.0055) 	 (0.0095)
(-7) -0.0366 	 -0.0607 	 -0.0432
	
(0.0035) 	 (0.0028) 	 (0.0048)
Sum av lag-koef. 	 -1.318 	 . -2.185 	 -1.554
Gjennomsnittlig lag 	 2.33 	 2.33 	 2.33
Lag-restriksjon 	 1. 	 grad, 	 1. 	 grad, 	 1. 	 grad,
	
halerestr. 	 halerestr. 	 halerestr.
B.ISlil 	 0.0607 	 -0.0837 	 -0.0694
(0.0186) 	 (0.0144) 	 (0.0310)
B.IS21 1 	0.0312	 -0.0296 	 0.0522
(0.0186) 	 (0.0144) 	 (0.0310)
B.IS3i 1 	0.692	 0.0303 	 0.0748
(0.0186) 	 (0.0144) 	 (0.0310)
Estimeringsmetode 	 OLS, Almon-lag 	 OLS, Almon-lag 	 OLS, Almon-lag
SER 	 0.0404 	 0.0313 	 0.0675
DW 	 2.11 	 1.73 	 1.29
1 	Disse koeffisientene er en del 	 av estimeringsresultatene, men pga. 	 miten
importmodellen virker er de ikke implementert i KVARTS.
ImElementert ligning: 
log 	 ((Lij 	 - 	 DIij*LIij)/LHij*DIij) 	 = 	 A.Iij
+ SUM 	 (I 	 = -t TO 0: 	 A.IPi(I) 	 * LOG(BHi(I)/PICIFi(I))
Koeffisientene A.Iij er beregnet som gjennomsnitt av kvartalskoeffisientene ved
g simulere ligningen pg modellens basisgr.
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Estimering av sesongvariasjoner i imRortettersEorselen:
Llik





B.I1 114.66 12.66 86.87
(18.87) (21.94) (45.80)
B.I2 11.47 9.65 74.53
(18.87) (21.94) (45.80)
8.13 -29.00 -49.50 -61.66
(18.87) (21.94) (45.80)
Estimeringsmetode OLS OLS OLS
SER 65.64 76.31 159.35
DW 0.63 1.45 1.31
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6.3. Tilpasning av lager og produksjon i industrisektorenel
Lagervareprodusenter
For KVARTS-sektorene (15) Naringsmiddel- og bekledningsindustri mv., 	 (25) Trevare- og grafisk
industri mv. 	 og (30) 	 Bergverk og rivareindustri er det implementert ligninger•for produksjonbeslutning.
For disse sektorer - de lagervareproduserende sektorer - bestemmes produksjon og lagerendring simultant
ved at en ettersporselsokning pi kort sikt dels motes ved produksjonsokning og dels ved lagerned-
bygging. 	 PS lang sikt derimot, 	 folger produksjonsomfanget ettersporselen.
Til 	 grunn for ligningene ligger en antakelse om at produsentene i 	 de lagerproduserende sektorer
tilpasser seg bade ut fra en langsiktig og en kortsiktig strategi. 	 De antas S ha et langt tidsperspek-
tiv - med horisont pa flere kvartaler- for variable som det bare er mulig S. endre relativt langsomt
over et konjunkturforlop og et kort tidsperspektiv - med horisont vanligvis bare ett kvartal - for
variable som lar seg justere forholdsvis raskt ribr markedssituasjonen endrer seg. 	 De beslutninger
bedriftene har truffet for den langsiktige tilpasnihg, 	 inngir blant rammebetingelsene for deres kort-
siktige tilpasning. 	 Dette gjelder blant annet produksjonskapasiteten og den langtidsoptimale ("enske-
de") 	 lagerbeholdning. 	 Som ledd i den kortsiktige tilpasning treffes sS beslutninger om faktisk produk-
sjon og lager og dermed om den lagerokning som biir realisert i 	 hvert enkelt kvartal.
Langtidsoptimalt lager, 3i; er i 	 prinsippet en uobserverbar variabel 	 og vil 	 dermed pa en eller
annen mate matte elimineres fra modellen. 	 Vi har her valgt a folge angrepsmSten fra mange andre
modeller, 	 og la onsket lager avhenge av observerbare variable. 	 Ifolge arbeider av Baumol 	 og andre vil








er ettersporsel og 	 r
t 
er en rentesats
1 Spesifikasjonen av disse ligningene er noe endret i 84-versjonen i 	 forhold til 75-versjonen.
Arbeidet med 84-versjonen er utfort av Vidar Knudsen, med bistand fra Anne Sofie Jore. 	 75-versjonen av
disse ligningene ble laget av Erik Morn og er beskrevet i 	 Blom (1985a).
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Til 	 grunn for produksjonstilpasningsligningene ligger en antakelse oni at bedriftene forst utae-
beider en plan for tilpasning i kvartal 	 t som er konsistent i den forstand at planlagt lagerokning er













er planlagt lager ved utgangen av kvartal t, X
t 




Betrakt en produksjonssektor som star ved begynnelsen av kvartal t. 	 Sektorens produksjonskapa-
sitet vil mere bestemt ved tidligere investeringsbeslutninger, og vi 	 lar Ri_i betegne kapasiteten
ved inngangen til kvartal 	 t. 	 Produsentene i sektoren har en oppfatning om hva den optimale lagerbe-
holdningen er i 	 innemerende kvartal, og vi antar at produsentene onsker a innrette produksjonen - og
lageret - slik at (a) 	 faktisk produksjon avviker minst mulig fra produksjonskapasiteten og (b) 	 lagerbe-
holdningen avviker minst mulig fra det langtidsoptimale lager. 	 Losningen vil 	 matte bli et kompromiss
mellom onsket om a minimere disse to avvikene samtidig. 	 Dersom det initialt foreligger en
lagerubalanse, St - St_i, 	 antar vi 	 at hensyn (a) 	 tillegges vekt a og hensyn (b) 	 vekt (1-a).
Nar bare en andel 	 h av den initielle lagerubalansen elimineres i lopet av kvartalet far vi
(6.6) Xt = aXt-1 + 	 (1-a){Dt + h( St - St-1)}




(6.7) 	 = a X t-1 + 	 (1-a) 	 p t + h (( 7- )'- St-1))}X t 	
t
Ligning 	 (6.7) kalles produksjonsbeslutningsligningen. 	 Sammen med varebalanseligningen, 	 som sier at
produksjon er lik innenlandsk ettersporsel 	 pluss netto eksport og endring i 	 faktisk lager, 	 vil 	 disse
simultant bestemme faktisk produksjon og faktisk lager. 	 De viktigste bestemmende variable er altsa
produksjonskapasitet, 	 ettersporselsutvikling og det nominelle renteniva. 	 De kvantitative egenskapene
til 	 de implementerte ligningene er belyst nermere ved tallene i 	 tabell 	 6.2 og 6.3.
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Tabell 	 6.2. 	 Beregnede virkninger pa produksjon og lagerendring i 	 basisverdi 	 av en varig Ykning pa 100
millioner 1984-kroner (i 	 basisverdi) 	 i ettersporselen rettet mot hver av sektorene
fra og med 1. 	 kv; 1973*
Virkning i millioner kroner 	 Kvartaler etter endring
Sektor 	 Variabel 	 1	 2 	 4 	 8 	 12 	 16 	 20




industri 	 mv. 	 Lagerendring 	 -31,9 	 -19,7 	 -7,6 	 -1,2 	 -0,2 	 -0,1 	 -0,1
	
(25) Trevare, 	 Produksjon 	 36,2 	 59,7 	 84,4 	 97,4 	 99,6 	 100,0 	 100,0
grafisk in-
dustri mv. 	 Lagerendring 	 -63,8 	 -40,3 	 -16,1 	 •	 -2,1 	 -0,4 	 -0,1 	 -0,0
	
(30) Bergyerk 	 Produksjon 	 58,5 	 69,0 	 82,7 	 94,6 	 98,3 	 99,5 	 99,9
og ravare-
	
industri 	 Lagerendring 	 -41,5 	 -31,0 	 -17,4 	 -5,4 	 .-1,7 	 -0,6 	 -0,2
* Beregningene er utfort med ligningene (6.7), varebalanseligningene og koeffisientene i 	 det tekniske
vedlegget til 	 dette aysnittet.
Tabell 	 6.3. 	 Beregnede virkninger pi produksjon og lagerendring av en varig okning pa ett prosentpoeng
i 	 rentenivaet fra og med 1. 	 kv. 	 1973*
Virkning i millioner kroner 	 Kvartaler etter endring
Sektor 	 Variabel 	 1 	 2 	 4 	 8 	 12 	 16 	 20
	
(15) 	 Narings- 	 Produksjon 	 -13,8 	 -8,6 	 -3,9 	 -1,1 	 0,3 	 -0,4 	 0,3
middel- og
beklednings-
industri 	 mv. 	 Lagerendring 	 -11,0 	 -6,9 	 -3,1 	 -0,8 	 0,2 	 -0,3 	 0,2
	
(25) 	 Trevare, 	 Produksjon 	 -11,9 	 -7,9 	 -3,2 	 -0,9 	 0,6 	 0,0 	 0,5
grafisk 	 in-
dustri  mv. 	 Lagerendring 	 -9,4 	 -6,3 	 -2,4 	 -0,7 	 0,5 	 0,0 	 0,4
	
(30) 	 Bergverk 	 Produksjon 	 -7,7 	 5,5 	 -3,4 	 -0,6 	 0,4 	 0,1 	 0,5
og ravare-
industri 	 Lagerendring 	 -6,9 	 -4,9 	 -3,0 	 -0,6 	 0,3 	 0,1 	 0,4
* Beregningene er utfort med ligningen (6.7), 	 varebalanseligningene og koeffisientene i 	 det tekniske
vedlegget til 	 dette aysnittet.
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TEKNISK VEDLEGG
TILPASNING AV PRODUKSJON OG LAGER I INDUSTRI
Variabeldefinisjon:
DKVj 	 - 	 Dummyvariabel 	 for kvartal 	 j.
DKVBRUDD - Dummyvariabel 	 for brudd i 	 sesongmonsteret - Variabelen er 1 i 	 alle kvartaler til 	 og med
4. 	 kvartal 	 1977, 	 0 deretter.
RRUFB 	 - 	 Nominalrente pi utlin fra forretningsbanker.
SSk 	 - 	 Lagerbeholdning av vare k. 	 (Dette er ikke nasjonalregn-
skapstall. 	 Beregningene er beskrevet i Bowitz og Knudsen (1986)).
Xk 	 - 	 Bruttoproduksjon i 	 sektor k.
XKk 	 - 	 Produksjonskapasitet i 	 sektor k.
Produksjonstilpasningsligningen:
Xk = A.EkX1*XKk(-1)+A.EkX2*((X25-DEL(1:SSk))/RRUFB)**0.5-SSk(-1)) 	 +	 (1-A.EkX1)*
(Xk-DEL(1 	 : SSk)) 	 + B.EkX1*DKV1 + B.EkX2*DKV2 +
B.EkX3*DKV3 + B.EkX4*DKV4 + B.EkX5.DKVBRUDD.DKV1 + B.EkX6.DKVBRUDD.DKV2 +
B.EkX7.DKVBRUDD.DKV3 + B.EkX8.DKVBRUDD.DKV4
Sektor
Koeffisient 	 15 	 25 	 30
A.EkX1 	 0.27744 	 0.58751 	 0.38276
(0.06006) 	 (0.1109) 	 (0.0805)
A.EkX2 	 0.40935 	 0.42834 	 0.26825
(0.08426) 	 (0.1255) 	 (0.0613)
B.EkX1 	 1092.27 	 2219.26 	 718.58
(325.13) 	 (876.79) 	 (207.61)
B.EkX2 	 1156.95 	 2033.71 	 481.33
(332.4380) 	 (928.19) 	 (216.67)
B.EkX3 	 1147.87 	 1931.95 	 259.28
.. 	 (337.1540) 	 (918.60) 	 (171.30)
B.EkX4 	 1798.59 	 3401.18 	 473.63
(360.4110) 	 (801.92) 	 (208.45)
B.EkX5 	 66.5695 	 248.5690	 -75.2265
(106.40) 	 (214.76) 	 (129.16)
B.EkX6 	 . 	 344.7570 	 233.1980	 76.1019
(101.85) 	 (196.93) 	 (136.70)
B.EkX7 	 214.5220 	 -101.3130 	 150.5190
(106.37) 	 (209.10) 	 (128.70)
B.EkX8 	 28.6309 	 -383.2540 	 211.9320
(108.77) 	 (199.72) 	 (125.12)
Estimeringsmetode 	 OLS 	 OLS 	 OLS
Estimeringsperiode 	 1967.4-1983.4 	 1973.4-1983.4 	 1967.4-1983.4
SER 	 193.9 	 302.5 	 242.3
RVC 	 1.9 	 3.2 	 2.9
DW 	 2.34 	 2.09 	 0.63
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6.4. Sysselsettingi
For alle private naringssektorer i KVARTS er det lagt inn relasjoner som bestemmer tallet pi
lennsmottakere og timeverk utfort av disse. 	 Tallet pi selvstendige forutsettes i vare eksogent gitt og
er forelapig 	 ikke representert i modellen.
En 	 sentral 	 tanke bak produksjonsstrukturen i 	 de fleste av modellens sektorer er skillet mellom
tilpasningen pa lang og kort sikt. 	 Et hovedelement i 	 teorien 	 for bedriftenes 	 langsiktige tilpasning er
en kapasitets-produktfunksjon, 	 som gir sammenhengen mellom produksjonskapasitet, 	 tilsvarende kapital,
langtidsoptimal 	 sysselsetting og langtidsoptimal 	 vareinnsats. 	 Som en forenkling er det antatt at denne
kapasitets-produktfunksjonen kan tilnarmes med en Cobb-Douglas-funksjon.
Bedriftenes ansker om i utvide produksjonskapasiteten kan tenkes a vare avhengig av endringer i
den langsiktige ettersporselen og en langtidsverdi for rentabiliteten i sektoren (se Morn J1985)).
Samtidig kan det vare rimelig a anta at bedriftene i 	 sin langsiktige tilpasning forsoker i tilpasse
bruken av innsatsfaktorene slik at kostnadene blir minimert for en gitt kapasitet. 	 Dette leder til 	 at
den langtidsoptimale sysselsetting kan avledes som en funksjon av produksjonskapasiteten, 	 forholdet
mellom brukerprisen pa realkapital 	 og forholdet mellom lennssatsen og prisen pi vareinnsats.
Svingninger i 	 produksjonen innenfor den gitte kapasitet vil 	 imidlertid kunne fere til 	 at den
faktiske sysselsetting pi kort sikt avviker fra den langtidsoptimale. 	 Den faktiske ettersperselen
etter arbeidskraft malt i 	 timeverk kan derfor uttrykkes som en funksjon av den lapende produksjon,
produksjonskapasiteten og de relative faktorpriser:
+ C
lj
(L) 	 . 	 log(W
j
/UCC.)(6.8)10g(LW.). 	 C oj 	 J
+ C
2j
(L) 	 • 	 log(W j
/PM
j
) 	 + C
3j 	
. 	 log(X.)




	- antall	 timeverk utfort av lennsmottakere i 	 sektor j.
W.
	
- 	 lannskostnader pr. 	 timeverk 	 i 	 sektor j.
UCC
j
 - brukerpris pi realkapital 	 i 	 sektor j.
PM
J 	-
	 pris pa vareinnsats til 	 sektor j. 	 -
X
j
	- bruttoproduksjonsverdien malt i 	 faste priser i 	 sektor j.
XK
j
	- produksjonskapasiteten i	 sektor j.
TIO 	 - trendfaktor.
Under estimeringen viste det seg svart vanskelig a phise noen klare substitusjonsmuligheter .
mellom arbeidskraft og kapital. 	 Dette kan ha sammenheng_med at det er svart vanskelig i male bruker-
prisen pi realkapital. 	 Av Biern 	 (1984) 	 gir det fram at formelen for brukerprisen basert pi 	 neokiassisk
teori 	 blir svart komplisert, 	 idet den avhenger bide av skatte- og ayskrivningsreglene, 	 renta og utvik-
lingen i 	 investeringsprisene. 	 Det er derfor usikkert i 	 hvor stor grad bedriftene greier i beregne en
"riktig" brukerpris, 	 og det kan vare en medvirkende arsak 	 til 	 at estimeringen ikke falt heldig ut.
1 Arbeidet med sysselsettingsrelasjonene er utfort av Nils Martin Stolen. 75-versjonen er narmere
beskrevet i Stolen (1983).
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Disse resultatene star for ovrig i 	 sterk motstand til 	 resultatene•i Stolen 	 (1983), 	 hvor det
tilsynelatende ble pivist store substitusjonsmuligheter mellom arbeidskraft og kapital 	 i 	 industrinerin-
gene. 	 Dette har for det forste sammenheng med at vi na har benyttet en annen definisjon pa bruker-
prisen. 	 Dessuten gikk estimeringen i Stolen (1983) 	 bare fram til og med 1978. 	 I hele perioden 1966 -
1976 var det en forholdsvis sterk okning i 	 lonnssatsen i 	 forhold til 	 brukerprisen pa kapital. 	 Dette sa
derfor ut til a mere en viktig arsak til at sysselsettingen hadde vokst svakere enn produksjonen i
denne perioden. 	 Bade med den gamle serien, 	 og spesielt med den Rye, viste det seg at lonnskostnadene
vokste langt svakere enn brukerprisen pa kapital 	 fra 1977 til 	 1980, mens de har vokst noenlunde i takt
deretter. 	 Utviding av estimeringsperioden fram til 	 og med 1983 er derfor ogsi en medvirkende arsak til
at resultatene er blitt helt forandret. 	 I den eksisterende versjonen av KVARTS har vi valgt a ikke to
med noe ledd som representerer substitusjonsmulighetene mellom arbeidskraft og kapital.
Forsok pa a forbedre modellen i forhold til 	 den forrige versjonen ved a inkludere substitu-
sjonsmuligheter mellom arbeidskraft og vareinnsats viste seg derimot a gi 	 positivt resultat. 	 I 	 de
fleste neringene ble summen av lag-koeffisientene C2j(L) estimert til a ligge fra -0,2 til 	 -0,3.
Substitusjonen mellom arbeidskraft og vareinnsats synes a skje forholdsvis raskt i de fleste neringer.
Tilpasningen tar lengst tid i Utenriks Sjefart og i Verkstedindustrien og skjer raskest i de andre
industrineringene og Bygg og anlegg.
Koeffisienten foran produksjonen ble for de fleste neringer estimert til a ligge mellom 0,3 og
0,4. 	 Den synes a mere sterst i Diverse tjenesteytende virksomhet og minst i Ravareindustrien og Me-
tallbearbeidingsindustrien (hvor det er sysselsatt mange fagarbeidere) 	 og i 	 Innenriks samferdsel. 	 En
koeffisient foran produksjonen mindre enn 1 indikerer tiltakende utbytte pa kort sikt. 	 Dette har anta-
kelig sammenheng med at det mil pi arbeidsinnsatsen som benyttes under estimeringen ikke er noe godt
mal 	 pi arbeidskraftens produktive evne. 	 Selv ikke timeverk vii 	 vare noe godt mal 	 da arbeidsintensite-
ten kan variere (arbeidstempo, 	 pauser m.m.). 	 Den observerte arbeidsinnsatsen vii 	 derfor trolig ikke
endres i takt med den produktive, og vi 	 far registrert storre svingninger i 	 produksjonen enn i 	 arbeids-
innsatsen. 	 Av dataseriene gar det ogsa fram at det er en nor sammenheng mellom okt kapasitetsutnytting
og sterk produktivitetsvekst.
Pa lang sikt vil produksjonen og produksjonskapasiteten variere i takt. 	 Summen av C3j og
C4j gir derfor uttrykk for den langsiktige samvariasjonen mellom timeverkene og produksjonen. - 	I de
fleste neringene i KVARTS Jigger denne summen mellom 0,6 og 0,7, 	 hvilket indikerer at modellen viser
tiltakende utbytte ogsa pi lang sikt. 	 Spesielt synes det a mere stort tiltakende utbytte i 	 Innenriks
samferdsel, men det tiltakende utbyttet er ogsa omfattende i Verftsindustrien og Bygge- og anleggsvirk-
somheten. 	 Utformingen av modellen pa dette punktet skiller seg fra utformingen i 	 den forrige KVARTS-
versjonen hvor konstant utbytte m.h.p. 	 skalaen var palagt som en bibetingelse for industrisektorene, 	 og
de ovrige nmringer hadde mindre tiltakende utbytte enn det de siste estimeringsresultatene viser.
Pi grunn av at relasjonen (6.8) 	 skal 	 forklare den produktivitetsveksten som har funnet sted i
estimeringsperioden, vil 	 restriksjoner um konstant utbytte m.h.p. 	 skalaen medfore at koeffisienten
foran trendleddet blir klart storre enn om man aksepterer et estimeringsresultat som inneberer tiltak-
ende utbytte. 	 C5j har derfor en langt lavere verdi enn i den forrige KVARTS-versjonen for de aller
fleste neringer. 	 Ved bruk av den forrige versjonen til 	 prognoseformal 	 viste det seg at de store trend-
tallene skapte problemer ved at produktivitetsveksten ble for sterk. 	 I den navmrende versjonen har
trendleddet helt falt ut for de tjenesteytende neringene og det er ogsa forholdsvis lite for Verksted-
industrien og Bygge- og anleggsvirksomheten (0,3 - 0,5 prosent produktivitetsvekst pr. 	 kvartal). 	 For
konsumvareindustrien er imidlertid trendleddet noe storre enn for (0,7 - 0,8 prosent produktivitets-
vekst pr. 	 kvartal), ettersom vridningen mellom lonn og brukerprisen pa realkapital 	 forklarte en god del
av produktivitetsveksten for disse neringene i den forrige versjonen. 	 Trendleddet er fortsatt stort i
Utenriks sjeart og tilsier en eksogen produktivitetsvekst pa 1,3 prosent i kvartalet i 	 denne nmrin-
gen.
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Innsatsen av timeverk har to komponenter, 	 antall 	 sysselsatte og arbeidstid pr. 	 sysselsatt. 	 Det
er rimelig a anta at tallet pa sysselsatte er en forholdsvis fast sterrelse pa kort sikt. 	 En endring i
innsatsen av arbeidskraft vil 	 derfor i 	 forste omgang sla ut i 	 antall 	 timer arbeidet, 	 enten i 	 form av
overtid eller ved at personene som er ansatt ikke sysselsettes fullt ut. 	 Omkostningene ved a foreta en
sterk endring i 	 antall 	 sysselsatte vil 	 her bli 	 avbalansert mot kostnadene ved a la den faktiske ar-
beidstid avvike sterkt fra den normale. 	 For et gitt behov for innsats av arbeidskraft malt i timeverk
og en gitt normalarbeidstid er tallet pa sysselsatte lennsmottakere bestemt ved felgende relasjon:
(6.9) 	 log(NW/NW) = x.
	
log 	 (LW./HSW. 	 .	 NW + sesongjj,t-1 	J	 J 	 j,t-1)
NWj t 	- tallet pa lennsmottakere i sektor j, kvartal	 t, 	 •
HSWjt 	 - normalarbeidstid i 	 sektor j, kvartal 	 t.
For Naringsmiddel- og bekledningsindustrien, Trevareindustrien, 	 grafisk 	 industri mv. 	 og Bygg og anlegg
gav estimeringen en verdi pS Xj mellom 0,4 og 0,5. 	 Det betyr at litt under halvparten av endringen i
tallet pa sysselsatte for en gitt endring i 	 timeverkene skjer i 	 forste kvartal, 	 og at sysselsettingen
sa og si er fullstendig justert til 	 den nye likevektsituasjonen i 	 lopet av ett Sr. 	 For Bergverk og
ravareindustri 	 og Verkstedindustrien indikerte estimeringen en noe tregere tilpasning av antall 	 syssel-
satte, og bare 25-30 prosent av endringen ser ut til 	 a finne sted i forste kvartal. 	 At tilpasningen
gar tregere i 	 disse naringene kan antakelig forklares med en sterre andel 	 av fagarbeidere. 	 Estimerin-
gen indikerte ogsS at tilpasningen gar forholdsvis tregt i 	 Innenriks samferdsel.
	
For si a si 	 alle naringene gar tilpasningen av antall 	 sysselsatte tregere i 	 den nye KVARTS-ver-
sjonen enn den forrige. 	 En verdi pa xj pS 0,5 innebRrer sammen med en korttidselastisitet fra pro-
duksjonen til 	 antall 	 timeverk pi 0,3 at en produksjonsendring pa 1 prosent bare vil 	 endre tallet pi
sysselsatte med om lag 0,15 prosent i lopet av forste kvartal. 	 En endring i 	 forholdet mellom lennssat-
sen og prisen pS vareinnsats vil 	 gi 	 et ubetydelig utslag i 	 antall 	 sysselsatte i 	 det forste kvartalet.
Pi grunn av mangler med de kvartalsvise sysselsettingsdataene viste det seg vanskelig a esti-
mere en relasjon av typen (6.9) 	 for Diverse tjenesteytende virksomhet og Utenriks sjeart. 	 I Primar-
naringene, 	 Oljeraffinerier, 	 Oljeutvinning, 	 Kraftforsyning og Bolig er bade den faktiske arbeidstiden og
produktiviteten eksogent gitt, 	 slik at tallet pa sysselsatte folger produksjonen nar arbeidstiden og
produktiviteten holdes konstant.
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Tabell 6.4. 	 Beregnede virkninger pa utferte timeverk, arbeidstid og antall 	 sysselsatte av en varig
aning i produksjonen 0 1 prosent, fra og med 2. kv. 	 1978*
Virkning i prosent pa Kvartaler etter endring
Sektor Variabel 1 	2	 4 	 8 	 12
(10) Primernaringer Timeverk 1
Arbeidstid 0
Sysselsatte 1
(15) Weringsmiddel- Timeverk 0,32
og beklednings- Arbeidstid 0,18 	 0,10 	 0,04 	 0,00






0,18 	 0,10 	 0,03 	 0,00.,
industri 	 mv. Sysselsatte 0,15 	 0,23 	 0,30 	 0,33
(30) Bergverk og Timeverk 0,22
rivareindustri Arbeidstid 0,15 	 0,10 	 0,05 	 0,01 	 0,00
Sysselsatte 0,07 	 0,12 	 0,17 	 0,21 	 0,22
(40) 	 Oljeraffinerier Timeverk 1
Arbeidstid 0
Sysselsatte 1
(45) Metalibearbeid- Timeverk 0,20
ingsindustri Arbeidstid 0,15 	 0,11 	 0,06 	 0,02 	 0,01
> Sysselsatte 0,05 	 0,09 	 0,14 	 0,18 	 0,20
(50) 	 Verftsindustri Timeverk 0,41
Arbeidstid 0,27 	 0,17 	 0,07 	 0,01 	 0,00
Sysselsatte 0,14 	 0,24 	 0,34 	 0,40 	 0,41
(55) Bygge- og an- Timeverk 0,30
leggsvirksomhet Arbeidstid 0,16 	 0,09 	 0,03 	 0,00
Sysselsatte 0,14 	 0,21 	 0,27 	 0,30
(60) Utenriks sjefart Timeverk 0,37
Arbeidstid 0
Sysselsatte 0,37
(65) 	 Oljeutvinning mv. Timeverk 1
Arbeidstid 0
Sysselsatte 1
(70) Innenriks Timeverk 0,25
Samferdsel Arbeidstid 0,18 	 0,13 	 0,07 	 0,02 	 0,01
Sysselsatte 0,07 	 0,12 	 0,18 	 0,23 	 0,25
(71) Kraftforsyning Timeverk 1
Arbeidstid 0
Sysselsatte 1
(80) Diverse tjeneste- Timeverk 0,43
ytende virksomhet Arbeidstid 0
Sysselsatte 0,43
(83) 	 Bolig Timeverk 1
Arbeidstid 0
Sysselsatte 1
* Beregningene er utfmrt med ligningene (6.8)
dette aysnittet.
- 	 (6.9) og koeffisientene i 	 det tekniske vedlegget til
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Tabell 	 6.5. 	 Beregnede virkninger pa utforte timeverk, arbeidstid og antall 	 sysselsatte av en varig
okning i 	 produksjonskapasiteten pa 1 prosent, 	 fra og med 2. 	 kv. 	 1978*
Virkning i 	 prosent pa 	 Kvartaler etter endring
Sektor 	 Variabel 	 1 	 2 	4	 8 	 12 	 16
(15) Nmringsmiddel- 	 Timeverk 	 0,33
og beklednings- 	 Arbeidstid 	 0,19 	 0,11 	 0,04 	 0,00
industri 	 Sysselsatte 	 0,14 	 0,22 	 0,29 	 0,33
(25) Trevarer, 	 Timeverk 	 0,36
grafisk 	 Arbeidstid 	 0,20 	 0,11 	 0,03 	 0,00
industri mv. 	 Sysselsatte 	 0,16 	 0,25 	 0,33 	 0,36
(30) Bergverk og 	 Timeverk 	 0,41
ravareindustri 	 Arbeidstid 	 0,28 	 0,19 	 0,09 	 • 0,02 	 0,00
•
Sysselsatte 	 0,13 	 0,22 	 0,32 	 0,39 	 0,41
(45) Metallbearbeid- 	 Timeverk 	 0,49
ingsindustri 	 Arbeidstid 	 0,57 	 0,28 	 0,15 	 0,05 	 0,02 	 0,00
Sysselsatte 	 0,12 	 0,22 	 0,34 	 0,44 	 0,48 	 0,49
(50) Yerftsindustri 	 Timeverk 	 0,08
Arbeidstid 	 0,05 	 0,03 	 , 	 0,01 	 0,00
Sysselsatte 	 0,03 	 0,04 	 0,06 	 0,07
(55) Bygge- og an- 	 Timeverk 	 0,19
leggsvirksomhet 	 Arbeidstid 	 0,11 	 0,06 	 0,02 	 0,00
Sysselsatte 	 0,09 	 0,14 	 0,18 	 0,19
(60) Utenriks sjefart 	 Timeverk 	 0,47
Arbeidstid 	 0
Sysselsatte 	 0,47
(70) 	 Innenriks 	 Timeverk 	 0,05
Samferdsel og 	 Arbeidstid 	 0,04 	 0,03 	 0,01 	 0,00
kraftforsyning 	 Sysselsatte 	 0,01 	 0,02 	 0,04 	 0,05
	(80) Diverse tjeneste-	 Timeverk 	 0,16
	
ytende virksomhet 	 Arbeidstid 	 0
Sysselsatte 	 0,16
* Beregningene er utfort med ligningene (6.8) 	 - (6.9) 	 og koeffisientene i det tekniske vedlegget til
dette aysnittet.
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Tabell 	 6.6. 	 Beregnede virkninger pi utforte timeverk, 	 arbeidstid og antall 	 sysselsatte ay en varig
okning i 	 lennssatsen i 	 forhold til 	 prisen pi vareinnsats med 1 prosent, 	 fra og med
2. 	 kv. 	 1978*
Virkning i 	 prosent pi Kvartaler etter endring
Sektor 	 Variabel 1 2 4 8 12 	 6
(15) Nmringsmiddel- 	 Timeverk -0,17 -0,25
og beklednings- 	 Arbeidstid -0,10 -0,10 -0,03 -0,00
industri 	 Sysselsatte -0,07 -0,14 -0,21 -0,25
(25) Trevarer, 	 Timeverk -0,02 -0,04
grafisk 	 Arbeidstid -0,01 -0,01 -0,00
industri mv. 	 Sysselsatte -0,01 -0,02 -0,03 -0,04
(30) Bergverk og 	 Timeverk -0,15 -0,22 -0,24
rivareindustri 	 Arbeidstid -0,11 -0,11 -0,06 -0,01 -0,00
Sysselsatte -0,05 -0,10 -0,17 -0,22 -0,24
(45) Metalibearbeid- 	 Timeverk -0,01 -0,04 -0,13 -0,20
ingsindustri 	 Arbeidstid -0,01 -0,03 -0,08 -0,05 -0,01 	 -0,00
Sysselsatte -0,00 -0,01 -0,06 -0,15 -0,18 	 -0,19
(50) Verftsindustri 	 Timeverk -0,06 -0,15 -0,29
Arbeidstid -0,04 -0,08 -0,11 -0,02 -0,00
Sysselsatte -0,02 -0,07 -0,18 -0,27 -0,29
(55) Bygge- og an- 	 Timeverk -0,18 -0,27 -0,30
leggsvirksomhet 	 Arbeidstid -0,10 -0,10 -0,04 -0,00
Sysselsatte -0,08 -0,17 -0,26 -0,29
(60) 	 Utenriks sjefart 	 Timeverk -0,09 -0,18 -0,32 -0,46
Arbeidstid 0 0 0 0
Sysselsatte -0,09 -0,18 -0,32 -0,46
(70) 	 Innenriks 	 Timeverk -0,05 -0,12 -0,25
Samferdsel 	 Arbeidstid -0,04 -0,08 -0,11 -0,03 -0,01 	 -0,00
Sysselsatte -0,01 -0,04 -0,13 -0,22 -0,24 	 -0,25
(80) Diverse tjeneste- 	 Timeverk -0,03 -0,07 -0,15 -0,18
ytende virksomhet 	 Arbeidstid 0 0 0 0
Sysselsatte -0,03 -0,07 -0,15 -0,18








	 Normalarbeidstid pr. kvartal 	 for lennsmottakere i 	 sektor j
LW
j -
	 Antall 1000 timeverk utfort av lonnsmottakere i sektor j
NW 3
 -
	 Antall 	 1000 lennsmottakere i 	 sektor j
PM. - 	 Pris pa vareinnsats til 	 sektor j
TID - 	 Trendvariabel
W. 	 - 	 Lonnskostnader pr. 	 timeverk i sektor j
X J
	-
	 Bruttoproduksjon sektor j malt i 	 faste priser i
XK2
J -
	 Produksjonskapasiteten i 	 sektor j
A. 	 Tilpasning av timeverk
7
log(LW . ) 	 =	 A.iSLO 	 + 	 z 	 A.iSL2
j
* log(W. 	 /PM. 	 )
j 	 j 	 ,-ss=0 	 j,t-s 	 j,t-s
3
+ 	 A.iSL3 j * log(X j) 	+ A.iSL5 j* 	 TID 	 + 	 E 	 (B.iSLkj + B.iLB kj * DKVBRUDD) 	 * DKV k
k=1
i = E for sektorene 15, 25, 30, 45 og 50
i = F for sektor 55
i = G for sektorene 60, 	 70 og 80
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Koeffisient og grafisk rgvare- bearb.- industri 	 anlegg sjofart samferdsel tjeneste-
bekledning industri industri industri ytende
mv. virksomhet
A.iSLOj 5,71 4,73 5,78 5,37 7,08 	 7,59 5,21 9,20 6,74
(1,19) (0,39) (1,22) (0,63) (0,28) 	 (0,82) (2,03) (0,21) (0,16)
A.iSL2j(0) -0,17 -0,02 -0,15 -0,01 -0,06 	 -0,18 -0,09 -0,05 -0,03
(0,04) (0,04) (0,09) (0,06) (0,08) 	 (0,10) (0,04) (0,09) (0,01)
(-1) -0,08 -0,01 -0,07 -0,03 -0,09 	 -0,09 -0,08 -0,08 -0,04
(0,02) (0,02) (0,04) (0,03) (0,03) 	 (0,03) (0,02) (0,02) (0,01)
(-2) - -0,02 -0,04 -0,09 	 -0,03 -0,08 -0,08 -0,05
(0,06) (0,02)
)
(0,04)(0,06) (0,01) (0,05) (0,02)
(-3) - -0,04 0 	 0 -0,07 -0,05 -0,04
(0,05) (0,04) 	 (0,05) (0,01) (0,05) (0,01)
(-4) - - - -0,02 - 	 - 	 - -0,06 - -0,03
(0,02) (0,01) (0,01)
(-5) - - - - - 	 - -0,04 -
(0,01)
(-6) - - - - - -0,03 - -
(0,01)
(-7) - - - - - 	 - -0,02) -
(0,01)
Sum lag-koef. -0,25 -0,04 -0,24 -0,20 -0,29 	 -0,30 -0,46 -0,25 -0,18
(0,06) (0,06) (0,07) (0,09) (0,09) 	 (0,09) (0,07) (0,07) (0,06)
Mean lag 0,33 0,33 - 	 0,42 2,71 1,48 	 0,50 2,51 1,52 2,00
(1,02) (44,3) (1,61) (3,30) (1,56) 	 (1,71) (0,68) (1,76) (2,73)
Restriksjoner 1. 	 grad 1. 	 grad 2. 	 grad 2. 	 grad 2. 	 grad 2. 	 grad 2. 	 grad 2. 	 grad 2. 	 grad
0 lag-polynom hale hale hale hale hale 	 hale hale hale hode/hale
A.iSL3j 0,32 0,33 0,22 0,20 0,41 	 0,30 0,37 0,25 0,43
(0,10) (0,07) (0,06) (0,12) (0,06) 	 (0,13) (0,11) (0,19) (0,10)
A.iSL4j 0,33 0,36 0,41 0,49 0,08 	 0,20 0,47 0,05 0,16
(0,11) (0,08) (0,14) (0,14) (0,06) 	 (0,13) (0,27) (0,19) (0,10)
A.iSL5j -0,0081 -0,0070 -0,0079 -0,0051 -0,0032 -0,0044 -0,0128 - -
(0,0007) (0,0005) (0,0008) (0,0008) (0,0005)(0,0010) (0,0008)
B.iSL1j -0,004 -0,012 -0,019 -0,015 -0,021 	 -0,091 -0,011 -0,010 -0,05
(0,011) (0,007) (0,010) (0,010) (0,012) 	 (0,023) (0,017) (0,015) (0,009)
B.iSL2j -0,056 -0,063 -0,061 -0,053 -0,038 	 -0,019 -0,006 -0,049 -0,019
(0,011) (0,007) (0,010) (0,011) (0,012) 	 (0,019) (0,017) (0,013) (0,006)
B.iSL3j -0,010 -0,011 -0,071 -0,026 -0,086 	 0,003 0,009 -0,095 -0,043
(0,024) (0,011) (0,012) (0,017) (0,012) 	 (0,029) (0,017) (0,014) (0,010)
BALB1j - - - - 0,024 	 - 0,004
(0,022) (0,016)
B.iLB2j - - - - 	 -0,073 - -0,006 -
(0,020) (0,016)
B.iLB3j - - - - -	 -0,077 - -0,054
(0,020) (0,017)
Estimerings- 1967 4- 1967 4- 1967 4- 1967 4- 1967 4- 1967 4- 1967 4- 1967 4- 1967 4-
periode 	 . 1983 4 1983 4 1985 4 1983 4 1983 4 	 1983 4 1983 4 1983 4 1983 4
Estimerings-
metode
OLS OLS OLS OLS OLS 	 OLS OLS  OLS OLS
SER 0,022 0,019 0,030 0,030 0,033 	 0,033 0,048 0,025 0,016
RVC 0,22 0,18 0,29 0,29 0,33 	 0,31 0,47 0,24 0,13
DW 1,65 1,35 0,91 1,94 1,39 	 1,83 0,71 1,84 0,82
Standardavvik i parentes.
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B. Tilpasning av antall sysselsatte
log(NWit/NWj,t _ i ) 	 = 	 A.iSNl j * log(LWjt/(HSWjt * "j,t _ 1 ))
3
+ 	 E 	 (B.iSNkj + B.iNBkj * DKVBRUDD) 	 * 	 (DKV k - DKV 4 )
k=1
i 	 = E for sektorene 15, 25, 	 30, 45 og 50
i = F for sektor 55
i = G for sektor 70
Sektor
15 	 25 	 30 	 45 	 50 	 55 	 70
Nrings- 	 Trevarer, 	 Bergverk, 	 Metall- 	 Verfts- 	 Bygg og 	 Innen-
Koeffi- 	 middel 	 og 	 kjem. 	 ravare- 	 bearb.- 	 industri 	 anlegg 	 riks
sient 	 bekledning 	 tekn. 	 industri 	 industri 	 samferd.
A.iSNlj 	 0.42 	 0.45 	 0.31 	 0.25 	 0.35 	 0.45 	 0.27
(0.07) 	 (0.06) 	 (0.05) 	 (0.07) 	 (0.07) 	 (0.06) 	 (0.04)
B.iSN1j 	 -0.004 	 0.019 	 0.005 	 -0.006 	 0.018 	 0.037 	 -
(0.004) 	 (0.003) 	 (0.003) 	 (0.004) 	 (0.004) 	 (0.012) 	 _
B.iSN2j 	 0.027 	 0.018 	 0.015 	 0.009 	 0.009 	 -0.023 	 -
(0.003) 	 (0.003) 	 (0.002) 	 (0.004) 	 (0.004) 	 (0.006) 	 _
B.iSN3j 	 -0.006 	 -0.016 	 -0.014 	 -0.002 	 -0.008 	 -0.012 	 -
(0.006) 	 (0.005) 	 (0.004) 	 (0.005) 	 (0.004) 	 (0.011) 	 -
Mean 	 lag 	 1.4 	 1.2 	 2.2 	 3.0 	 1.9 	 1.2 	 2.7
Esti-
merings
metode 	 OLS 	 OLS 	 OLS 	 OLS 	 OLS 	 OLS 	 OLS
Esti-
merings- 	 1966 2- 	 1966 2- 	 1966 2- 	 1966 2- 	 1966 2- 	 1966 2- 	 1966 2-
periode 	 1983 4 	 1983 4 	 1983 4 	 1983 4 	 1983 4 	 1983 4 	 1983 4
SER 	 0.016 	 0.012 	 0.011 	 0.019 	 0.020 	 0.017 	 0.014




prisligninger bade for hjemmepriser (basisverdi) 	 og eksportpriser
Det er implementert ligninger for alle industrivarene og de fleste tjenestene
	
gebyrvarer (sivile). 	 Det er ikke prisligning for hjemmepris av vare 70 -
for estimeringen er felgende relasjon:
* 	 a 1 (1-M) 	 a 2 41t 	
a
3
•KAP t+a • 	 P
2
t
t = UC t 	 • PIC1F t 	









	 enten hjemmepris eller eksportpris
UCt 	 - 	 enhetskostnaden hos hovedleveranderen av varen
PICIF
t	
- 	 importpris 	 (konkurransepris)
Mt	 - 	 importandel 	 (bare for hjemmeprisligningene)
KAP
t 	
- 	 kapasitetsutnytting hos hovedleveranderen av varen
* 	 - 	 onsket storrelse
M
t	
- 	 importandel, 4 kvartalers glidende gjennomsnitt, 	 lagget ett kvartal.
Relasjon (6.10) tenkes g fastlegge ensket prisnivg. 	 Siden endringer i 	 prisnivg medferer kostnader, 	 har






) 	 = 	 (Pt/Pt-1)
(6.11) 	 uttrykker at en andel x av avviket mellom faktisk og consket prisnivi blir eliminert hvert
kvartal.
Alle prisrelasjonene er pglagt homogenitet av grad 1, 	 dvs. 	 at summen av kostnads- og
konkurransepriselastisitetene skal 	 mere lik 1. 	 Etter noe regning framkommer relasjon (6.12), som har
mert gjenstand for estimering.
(6.12) 	 log(P/P
-1
) 	 = A + a
1
	•	 log(UC/P4 ) + a2 	•	 log(PICIF/UC) 	 + a3 • Mt 	•	 log(PICIF/UC) 	 +
a4 • KAP + a5 
• KAP 2 + sesong
a
1 
i 	 relasjon 	 (6.12) er det same som reaksjonsparameteren x i 	 ( 6.11).




-) 	 - M • 	 (3—)
1
PICIF 1 	 • 	 [a2 + a 3 	• M]
al
1 Arbeidet med prisligningene er utfort av Einar Bowitz og Adne Cappelen.
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Elastisitetene vil 	 siledes ikke rmre konstante, men avhenge av nivget pg importandelen. 	 Elastisiteten
av prisen mhp. kapasitetsutnyttelsen vil 	 likedan avhenge av nivget pg kapasitetsutnyttelsen i utgangs-
punktet siden variablen innggr linemrt og - i 	 enkelte av prisligningene - ogsg kvadratisk.
6.5.1. 	 Lilninger for hjemmekriser
Estimeringsresultatene tyder pg en forholdsvis rask pristilpasning, 	 der reaksjonsparameteren
x 	 (i 	 (6.11)) 	 er sterre enn 0,5 i 	 de fleste ligningene. 	 Importprisene spiller en forholdsvis beskjeden
rolle i hjemmeprisligningene og inngir bare i 4 av disse: 	 Vare 15 	 (nmringsmidler og bekledning), 	 25
(grafiske produkter, trevarer mv.), 30 (rivarer for industri 	 og bergverk) og 40 	 (bensin og fyrings-
olje). 	 De evrige sektorene'er rene kostnadsoverveltere pg hjemmeprisene.
For 2 varer, 45 verkstedprodukter og 50 skip og oljeplattformer, gav ikke relasjon 	 (6.11) 	 rime-
lige resultater, 	 og det er implementert relasjoner av typen
(6.13) 	 log 	 (P) = A + a (L) 	 • 	 log 	 (UC) + a2 • KAP + a 3 • 	 (KAP) 2 + sesong.
Lag-koeffisientene er fastlagt uten estimering slik at homogenitet sikres, men med utgangspunkt i de
koeffisienter som framkom ved fri 	 estimering av (6.13).
Tilpasningsparameteren x 	 (i 	 relasjon 6.11) 	 i 	 hjemmeprisligningene for de ulike KVARTS-varene.
Vare 15 	 25 	 30 	 40 	 45 	 50 	 55 	 80
x 0,49 	 0,61 	 0,44 	 0,48 	 0,80 	 1 	 2 	 0,68
for tilbakedaterte verdier av enhetskostnadene med verdier1 Koeffisienter 0,4, 	 0,3, 	 0,2, 	 0,1.
2 Koeffisient med verdi 	 1 for enhetskostnader i 	 innevmrende kvartal.
Kapasitetsutnyttingsvariabelen innggr i 	 relasjonene for varene 25, 45, 	 50, 	 55 og 80. 	 For
varene 25, 	 50, 80 innggr den linemrt, 	 for 45 og 55 ogsg 	 som 2.-gradsledd. 	 Ved svmrt lay kapasitetsut-
nyttelse kan saledes okt kapasitetsutnytting gi 	 lavere pris for vare 45 cog 55.
Tabell 	 6.7. 	 Beregnede virkninger pg hjemmeprisene av 1 prosents ekning i 	 alle enhetskostnader fra og
med 1. 	 kvartal 	 1973 1
Vare 	 1 	 2 	 3 	 4 	 8 	 12 	 16
(15) 	 Naringsmidler og bekledning 	 0,45 	 0,67 	 0,79 	 0,85 	 '0,91 	 0,92 	 0,92 	 0,92
(25) 	 Trevarer, 	 grafiske
produkter mv.  	 0,49 	 0,69 	 0,76 	 0,79 	 0,81 	 0,81 	 0,81 	 0,81
(30) 	 Industrielle ravarer  	 0,42 	 0,66 	 0,79 	 0,86 	 0,95 	 0,96 	 0,96 	 0,96
(40) 	 Bensin og fyringsolje  	 0,29 	 0,44 	 0,52 	 0,56 	 0,60 	 0,60 	 0,60 	 0,60
(45) 	 Verkstedprodukter  	 0,80 	 0,96 	 0,99 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00
(50) 	 Skip og oljeplattformer  	 0,40 	 0,70 	 0,90 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00
(55) 	 Bygg og anlegg  	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00
(80) 	 Diverse tjenester  	 0,68 	 0,90 	 0,97 	 0,99 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00
(90) 	 Sivil 	 offentlig forvaltning 	 0,71 	 0,92 	 0,98 	 0,99 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00
1 	For vare 30 og 40 er virkningstabellen regnet ut innsatt importandelen i 	 1984.
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1 	 2 	 3 	 4 	 8 	 12 	 16 40
	
(15) 	 N&ringsmidler, 	 bekledning  	 0,04 	 0,06 	 0,07 	 0,08 	 0,08 	 0,08 	 0,08
	
(25) 	 Trevarer, 	 grafiske produkter mv 	 0,12 	 0,16 	 0,18 	 0,19 	 0,19 	 0,19 	 0,19
	
(30) 	 Industrielle rivareri  	 0,02 	 0,03 	 0,03 	 0,04 	 0,04 	 0,04 	 0,04
	





1 Elastisitetene for vare (30) 	 og (40) er beregnet innsatt verdien for importandelene i 1984.
Tabell 	 6.9.	 Effekt pg hjemmepriser ved 1 enhets okning i kapasitetsutnyttingen fra og med 1973 1
Kvartaler etter endring
Vare
1 	 2 	 3 	 4 	 8 	 12 	 16 40
	
(25) 	 Trevarer, 	 grafiske produkter mv. 	 0,10 	 0,14 	 0,15 	 0,16 	 0,16 	 0,16 	 . 	 0,16
	
(50) 	 Skip og oljeplattformer  	 0,0 	 0,36 	 0,36 	 0,36 	 0,36 	 0,36 	 0,36
	




Tabell 	 6.10. Effekter 0 hjemmeprisen av 1 enhets okning i kapasitetsutnyttelsen ved ulike nivger for
kapasitetsutnyttelse i utgangspunktet 1
Initialt nivi pi 	 Kvartaler etter endring
Vare 	 kapitalsutnyttelsen
1 	 2 	 3 	 4 	 8 	 12 	 16 40
45 	 85 prosent  	 -0,32 	 -0,38 	 -0,40 	 -0,40 	 -0,40 	 -0,40 	 -0,40
45 	 93,8 prosent (historisk gjennom-
snitt)  	 0,18 	 0,22 	 0,23 	 0,23 	 0,23 	 0,23 	 0,23
45 	 100 prosent  	 0,58 	 0,70 	 0,72 	 0,73 	 0,73 	 0,73 	 0,73
55 	 80 prosent  	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07 	 0,07
55 	 84,9 prosent (historisk gjennom- .
snitt)  	 0,14 	 0,14 	 0,14 	 0,14 	 0,14 	 0,14 	 0,14











BHi 	 - Basispris ved norsk hjemmeleveranse av vare i
PICIF 	 - 	 Importpris 	 (c.i.f.) 	 pi 	 vare i.
UCi 	 - Enhetskostnad i 	 sektor i.
KAPUTNi 	 - Indeks for kapasitetsutnytting i 	 sektor i.
IMPANDi - Import som andel av hjemmemarkedet, vare i, glidende gjennomsnitt av de nermest foregiende
4 kvartaler, 	 lagget ett kvartal
DUMMY701- Dummyvariabel, 	 1 i 1970 1, 0 ellers
DUM1970 - Dummyvariabel, 	 1 for 1970, 	 1, 	 0 ellers
UKVi 	 - Dummyvariabel 	 for sesong.
DKVBRUDD- Dummyvariabel, 	 1 for 1978 1, 0 deretter
Hjemmeprisligninger for varene 15, 25, 	 30, 40, 	 45, 80, 	 90:
log 	 (BHi/BHi(-1)) 	 = A.JCOBi 	 + A.JLABi 	 * log 	 (UCi/BHi(-1))
+ A.JPIBi 	 * log 	 (PICIFi/UCi)
+ A.JIABi * IMPANDi 	 * log 	 (PICIFi/UCi)
+ A.JC1Bi 	 * KAPUTNi 	 + A.JC2Bi 	 * (KAPUTNi) 2
+ B.JS1Bi * DKV1 + B.JS2Bi * DKV2 + B.JS3Bi * DKV3
+ B.JB1Bi 	 * DKV1 * DKVBRUDD + B.JB2Bi * DKV2 * DKVBRUDD
t
+ B.JB3Bi * DKV3 * DKVBRUDD + B.JD1Bi * DUM1970
+ B.JD2Bi 	 * DUMMY701
Hjemmeprisligninger for varene 50, 55:
log 	 (BHi) 	 = A.JCOBi 	 + A.JXBi 	 * log 	 (UCi) + A.JCIBi 	 * KAPUTNi + B.JS1Bi 	 * DKV1
+ B.JS2Bi 	 * DKV2 + B.JS3Bi 	 * DKV3 + B.JB1Bi 	 * DKV1 *
DKVBRUDD + B.JB2Bi * DKV2 * DKVBRUDD +
B.JB3Bi 	 * DKV3 * DKVBRUDD + B.JD1Bi 	 * DUM1970





NVCI I I b lent. 	 10 CO JU 4U 40 	 tSU 9D
A.JCOBi 0.0906 0.0598 0.0993 0.0508 2.7988 	 -0.2891 0.0250
(0.0108) (0.0592) (0.0295) (0.0193) (1.9224) 	 (0.1496) (0.0038)
A.JLABi 0.4868 0.6142 0.4448 0.4766 0.7971 	 0.6803 0.7100
(0.0614) (0.0786) (0.1017) (0.0760) (0.1307) 	 (0.0682) (0.0877)
A.JPIBi 0.0404 0.1189 -1.4931 • 	 0.2413
(0.0338) (0.0328) (0.4650) (0.2744) - 	 - -
A.JIABi - - 2.8244 -0.1361
0.8529 0.4688 - 	 - -
A.JC1Bi - 0.0009838 - - -0.0581 	 0.00591 -
0.0006449) (0.0411) 	 (0.0016)
A.JC2Bi - - - - 0.00032 	 - -
(0.00022) 	 •
B.JSIBi -0.0030 -0.0002 -0.0120 - 0.0095 	 0.0950 0.0163
(0.0088) (0.0081) (0.0177) (0.0120) 	 (0.0143) I 	 (0.0067)
B.JS2Bi 0.0051 -0.0005 0.0269 - 0.0218 	 0.0573 0.0241
(0.0089) (0.0079) (0.0179) (0.0116) 	 (0.0115) (0.0065)
B.JS3Bi -0.0013 0.0148 -0'.0116 - -0.0061 	 0.0772 0.0173
(0.0009) (0.0009) (0.0175) (0.0117) 	 (0.0177) (0.0065)
B.JBIBi 0.0136 0.0100 0.0635 - 0.0187	 -0.0895 0.0128
(0.0096) (0.0094) (0.0191) (0.0125) 	 (0.0118) (0.0071)
B.JB2Bi -0.0017 0.0150 0:0196 - -0.0191 	 -0.0787 -0.0208
(0.0096) (0.0092) (0.0200) . (0.0127) 	 (0.0121) (0.0070)
B.JB3Bi 0.0252 0.0177 0.0351 - 0.0034 	 -0.0234 -0.0165
(0.0097) (0.0094) (0.01934) (0.0124) 	 (0.0123) (0.0072)
B.JDId1 0.0820 0.0332 0.0855 - 	 - 0.0121 	 0.0372
(0.0138) (0.0090) (0.0276) (0.0084) 	 (0.0086)
Metode OLS OLS OLS OLS OLS OLS  OLS
Estimerings- 1967 1- 1967 1- 1967 1- 1967 1- 1967 1- 1967 1- 1967 1-
periode 1982 4 1983 4 1983 4 1983 4 1983 4 1983 4 1983 4
R2 0.60 0.47 0.37 0.35 0.45 0.77 0.60
SER 0.0168 0.0156 0.0354 0.0799 0.0239 0.0224 0.0136
OW 1,95 2.08 1.91 1.81 2.29 , 	 1.69 1.87




A.JCOBi 	 -0.2636 	 0.7132
(0.1377) 	 (0.3464)
A.JXBi 	 0.4 	 1.0
(-) 	 (-)
(-1) 0.3 	 -
(-)
(-2) 0.2 	 _
(-)
(-3) 	 0.1 	 -
(-)
A.JCIBi 	 0.0036 	 -0.01246
(0.0015) 	 (0.00824)
A.JC2Bi 	 - 	 0.00007912
(0.00004910)
B.JS1Bi 	 0.0049 	 -0.0055
(0.0394) 	 (0.0090)
B.JS2Bi 	 0.0481 	 -0.0050
(0.0395) 	 (0.0082)
B.JS3Bi 	 -0.0115 	 -0.0369
(0.0392) 	 (0.0166)
B.JBIBi 	 0.0133 	 -0.0006
(0.0420) 	 (0.0084)
B.JB2Bi 	 -0.0223 	 0.0200
(0.0433) 	 (0.0082)
B.JB3Bi 	 -0.0578 	 0.0383
(0.0422) 	 (0.0085)
B.JD1Bi 	 - 	 0.0941
(0.0056)
B.JD2Bi 	 - 	 0.0580
(0.0165
Estimeringsmetode 	 OLS 	 OLS
Estimeringsmetode 	 1967 1 - 1983 4 	 1967 1 - 1983 4
•
R 2 	0.97	 0.99
SER 	 0.0827 	 0.0154
DW 	 1.92	 1.29
1 	 Standardavvik i 	 parentes. 	 2 A.JXBi 	 er fastlagt a priori med utgangspunkt i 	 fri 	 estimering slik at
summen av lag-koeffisientene blir lik 1.
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6.5.2. 	 Eksportpriser 
Ligningene for eksportpriser har samme teoretiske grunnlag som hjemmeprisligningene med unntak
av markedsandelsleddet i 	 (6.10). 	 Generelt er eksportprisene mer folsomme overfor konkurranseprisene
enn hjemmeprisene. 	 Av de estimerte eksportprisligningene er det bare 2 som er rene kostnadsovervel-
tere: 	 (45) - verkstedprodukter og (80) - diverse tjenester. 	 Men enhetskostnadene har en betydelig
effekt pi eksportprisene for alle varene. 	 I de implementerte ligningene er reaksjonshastigheten ved
endringer i 	 de eksogene variable lavere enn for hjemmeprisene (uttryktved parameteren x i 	 (6.11)).
Reaksionsparameteren x 	 (i 	 relasjon 6.11) 	 i 	 ekportprisligningene for de ulike KVARTS-virene.
Vare 	15	 25 	 30 	 40 	 45 	 50 	 70 	 80
x 	 0,43 	 0,25 	 0,39 	 0,44 	 0,69 	 0,23 	 0,12 	 0,63




1 	 2 	 3 	 4 	 8 	 12 	 16 	 40 ir
	
(15) 	 Nmringsmidler og bekledning  	 0,27 	 0,42 	 0,51 	 0,56 	 0,62 	 0,62 	 0,62 	 0,62
	
(25) 	 Trevarer, 	 grafiske produkter my.  	 0,11 	 0,19 	 0,26• 	 0,30 	 0,40 	 0,43 	 0,44 	 0,45
	
(30) 	 Industrielle rivarer  	 0,19 	 0,30 	 0,37 	 0,41	 0,47 	 0,48 	 0,48 	 0,48
	
(40) 	 Bensin, 	 fyringsolje my.' 	 0,09 	 0,14 	 0,17 	 0,18 	 0,20 	 0,20 	 0,20 	 0,20
	
(45) 	 Verkstedprodukter  	 0,69 	 0,91 	 0,97 	 0,99 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00
	
(50) 	 Skip og oljeplattformer  	 0,11 	 0,20 	 0,27 	 0,32 	 0,44 	 0,48 	 0,50 	 0,50
	
(70) 	 Innenlands transport  	 0,04 	 0,08 	 0,11 	 0,14 	 0,22 	 0,27 	 0,30 	 0,34
	
(80) 	 Diverse tjenester  	 0,63 	 0,86 	 0,95 	 0,98 	 1,00 	 1,00 	 1,00 	 1,00
Tabell 	 6.12. 	 Virkning pi eksportprisene av 1 prosents ekning i 	 importprisene fra og med 1973 1
Kvartaler etter endring
Vare
1 	 2 	 3 	 4 	 8 	 12 	 16 	 40 ir
	
(15) 	 Nmringsmidler og bekledning  	 0,16 	 0,25 	 0,30 	 0,33 	 0,37 	 0,37 	 0,37 	 0,37
	
(25) 	 Trevarer, 	 grafiske produkter my.  	 0,14 	 0,24 	 0,32 	 0,38 	 0,50 	 0,53 	 0,55 	 0,55
	
(30) 	 Industrielle rivarer  	 0,20 	 0,33 	 0,40 	 0,45 	 0,51 	 0,52 	 0,52 	 0,52
	
(40) 	 Bensin, 	 fyringsolje my.  	 0,35 	 0,55 	 0,66 	 0,72 	 0,79 	 0,80 	 0,80 	 0,80
	
(50) 	 Skip og oljeplattformer  	 0,11 	 0,20 	 0,26 	 0,32 	 0,43 	 0,47 	 0,48 	 0,49
	
(70) 	 Innenlands transport  	 0,08 	 0,15 	 0,21 	 0,26 	 0,42 	 0,52 	 0,57 	 0,65
Tabell
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6.13. 	 Virkning pi eksportprisene av 1 enhets okning i kapasitetsutnyttelsen fra og med 1973 	 i
Kvartaler etter endring
Vare
1 2 3 	 4 	 8 12 16 40
(15) Naringsmidler og bekledning 	 0,29 0,46 0,55 	 0,61 	 0,67 0,68 0,68 0,68
(25) Trevarer, 	 grafiske produkter mv. 	 0,17 0,30 0,40 	 0,48 	 0,63 0,68 0,69 0,70
(30) Industrielle rivarer. 	 Kapasitets-
utnyttelsel 83 pst. 1  	 0,08 0,13 0,16 	 0,18 	 0,21 0,21 0,21 0,21
(30) Industrielle rivarer. 	 Ved
historisk gjennomsnittlig kapasi-
tetsutnyttelse 88 pst. 1 	 0,13 0,21 0,26 	 0,29 	 0,34 0,34 0,34 0,34
(30) Industrielle rAvarer. 	 Kapasitets-
utnyttelse 93 pst. 1 	 0,17 0,27 0,33 	 0,37 	 0,43 0,43 0,43 0,43
(70) Innenlands transport 	 0,04 0,08 0,11 	 0,14 	 0,22 0,27 0,30 0,34
1 Regnet ut innsatt de ulike verdier av kapasitetsutnyttelsen.
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TEKNISK VEDLEGG
Eksportprisligning for varene 15, 	 25, 30, 	 40, 45, 	 50, 	 70, 80:
log 	 (PEi/PEi(-1))= A.JC0Ei + A.JLAEi *log 	 (UCi/BHi(-1)) + A.JPIEi*
log 	 (PICIFVUCi) + A.JCIEi*KAPUTNi 	 +A.JC2Ei*(KAPUTNi**2) 	 + B.JSIEi*
DKVI + B.JS2Ei*DKV2 + B.JS3Ei*DKV3 +B.JBIEi*DKV1*DKVBRUDD + B.JB2Ei*





30 40 45 50 70 80
A.JCOEi -0.2369 -0.1331 0.5110 0.0111 0.2151 0.0452 -0.2862 0.2940
(0.2188) (0.1090) (0.3357) (0.0314) (0.0335) (0.0286) (0.1695) (0.0488)
A.JLAEi 0.4280 0.2480 0.3890 0.4425 0.6941 0.2260 0.1214 0.6316
(0.1556) (0.0874) (0.0611) (0.0917) (0.1054) (0.0752) (0.0362) (0.0999)
A.JPIEi 0.1606 0.1373 0.2032 0.3538 - 0.1118 0.0799 -
(0.1117) (0.0685) (0.0752) (0.1145) (0.0832) (0.0633)
A.JC1Ei 0.0029 0.0017) -0.0148 - - 0.0032 -
(0.0026) (0.0012) (0.0079) (0.0018)
A.JC2Ei - 0.000105 - - - -
(0.000046)
B.JS1Ei 0.0360 - 0.0093 0.0224 -0.0052 -0.0947 0.0074 -0.0368
(0.0183) (0.0116) (0.0461) (0.0236) (0.0331) (0.0127) (0.0222)
B.JS2Ei 0.0341 - 0.0015 0.0132 -0.0276 -0.0200 0.0208 -0.0564
(0.0147) (0.0115) (0.0461) (0.0232) (0.0357) (0.0111) (0.0253)
B.JS3Ei 0.0114 - 0.0533 0.0341 -0.0567 0.0269 -0.0072 -0.0306
(0.0255) (0.0136) (0.0458) (0.0243) (0.0354) (0,0114) (0.0256)
B.JB1E1 0.0179 - -0.0085 -0.0327 0.0382 0.1059 0.0357 0.1003
(0.0205) (0.0127) (0.0512) (0.0261) (0.0379) (0.0121) (0.0227
B.JB2Ei 0.0110 - 0.0038 -0.0544 0.0482 0.0400 -0.0340 0.0698
(0.0220) (0.0127) (0.0493) (0.0252) (0.0401) (0.0121) (0.0287)
B.JB3Ei 0.0443 - -0.0247 -0.0694 0.0930 0.0240 -0.0036 0.0682•
(0.0205) (0.0125) (0.0496) (0.0259) (0.0391) (0.0129) (0.0272)
B.JD1Ei - - -0.1128 0.0950 - 0.0166 -
(0.0424) (0.0241) (0.0106)
B.JD2Ei - - - - - -
Metode OLS OLS OLS OLS OLS OLS OLS OLS
Estimerings- 1976 1- 1967 1- 1967 1- 1967 	 1- 1967 1- 1967 	 1- 1967 1- 1967 1-
periode 1983 4 1983 4 1983 4 1983 4 1983 4 1983 4 1983 4 1983 4
.72 0.50 0.16 0.54 0.30 0.40 0.24 0.36 0.58
SER 0.0234 0.0361 0.0236 0.0933 0.0480 0.0672 0.0223 0.0447
DW 1.42 2.14 0.80 0.90 2.19 2.43 2.45 2.16
1 Standardavvik i parentes.
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6.6 	 Boliginvesteringerl
Vanlige bedriftsorienterte investeringsmodeiler ma av flere grunner modifiseres nir de skal
anvendes pa boliginvesteringer. 	 Det er i hovedsak konsumentene som stir som ettersperrere av slike
investeringer, 	 og da vii 	 atferden for deres kjesp av boligtjenester ha vesentlig betydning. 	 I KVARTS
behandles bolig som et varig forbruksgode. 	 Boliginvesteringene oppfattes som et middel 	 for konsumen-
tene til A realisere den boligkapitalmengde som gir det onskede nivSet pi boligkonsumet. 	 Blant annet
0 grunn av manglende data, men ogs& fordi det er onskelig A beholde en aggregert modell, er det ikke
skilt mellom de ulike delmarkedene innenfor boligmarkedet, 	 som f.eks. 	 eneboliger, 	 blokkleiligheter osv.
De omfattende prisreguleringene i 	 boligmarkedet, 	 som gjaldt i store deler av estimeringsperioden for
KVARTS, er det ikke tatt sarskilt hensyn til 	 i boliginvesteringsmodellen. 	 I ligningen for igangsetting
av boligproduksjon er det imidlertid inkludert innvilgede boliglAn fra Husbanken som forklarings-
variabel. 	 Dette tenkes I representere et slags kredittrasjoneringsregime, 	 idet det antas at i hvert
fall 	 en del av boligettersporrerne var rasjonert pa kreditt i deler av estimeringsperioden.
I boliginvesteringsmodellen i KVARTS er det ettersperselssiden i ekonomien som bestemmer igang-
settingen av boligproduksjon. 	 Tilbudssiden kommer inn ved at det er spesifisert en tidsforskyving
meilom igangsetting og fullforing av boligproduksjon, 	 noe som gjenspeiler at produksjonsprosessen for
boliger er tidsutstrakt.
Vi tenker oss en ettersporselsfunksjon for ensket boligkonsum av folgende type:
(6.14) CBOL* = 	 f(inntekt, 	 priser, 	 rente, 	 demografiske forhold osv.)
CBOL* er ensket boligkonsum, som i prinsippet er en uobserverbar sterrelse.
Ligning (6.13) 	 kan tenkes aviedet fra intertemporal 	 nyttemaksimering. 	 Onsket boligkonsum antas A vare
proporsjonalt med ensket behoidning av boligkapital, som ogsS er uobserverbar
(6.15) KBOL* = k. 	 CBOL*
der k er proporsjonalitetsfaktoren„
Nir konsumentene pa denne maten har bestemt nivAet pa ensket boligkapitalbeholdning og en har observa-
sjoner av den faktiske boligbeholdningen, 	 folger det hvor mye de onsker skal 	 igangsettes av boligpro-
duksjon. 	 Onsket igangsetting av boligproduksjon skal, 	 for en gitt periode, 	 dekke ensket okning i
kapitalbeholdning og erstatning av depresiert kapital. 	 Idet vi 	 forutsetter en konstant depresierings-
rate for boligkapital, 6, 	 fAr vi 	 da at
(6.16) 	 XSBOL* = m [KBOL*t - 	 (I-O)KBOL t-1 ]
der vi 	 har innfort datering av de variable. 	 XSBOLt er ensket igangsetting av boligproduksjon i periode
t, som er en uobserverbar storrelse. 	 KBOL er faktisk behoidning av boligkapital 	 ved utgangen av peri-
ode t-1 og m er en omregningsfaktor (fra 1984-kroner til kvadratmeter).
1 Arbeidet med boliginvesteringsligningene er utfort av Vidar Knudsen. 	 75-versjonen er dokumentert i
Knudsen 	 (1985).
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Faktisk igangsetting av boligproduksjon antas & avhenge av .ensket igangsetting, men slik at det
er visse tregheter i 	 tilpasningen. 	 Det ble valgt a spesifisere en "partial 	 adjustment" mekanisme, 	 dvs.
at en viss andel 	 av forskjellen mellom ensket igangsetting i 	 innevarende kvartal 	 og faktisk igang-





= 	 a(XSBOL* -XSBOL
t-1
)
der XSBOLt er faktisk igangsetting av boligproduksjon i kvartal t og a er en parameter som angir hvor
stor andel 	 av forskjellen som igangsettes i 	 innevmrende kvartal. 	 I 	 ligning (6.16) 	 ble det ogsa valgt
a inkludere innvilgede boliglan i Husbanken blant de heyresidevariable. 	 Dette ble gjort for & to
hensyn til 	 at i hvert fall 	 en del 	 av boligettersporrerne var rasjonert pa kreditt i 	 estimeringsperio-
den, 	 slik at endringer i 	 kreditt-tilgangen kunne gi 	 endring i 	 igangsettingen.
*
Ved a sette inn for XSBOLt i 	 (6.16) kan ligningen som bestemmer igangsettingen av bolig-
produksjon noe forenklet skrives som
PJBOL HUSBANKLAN
) + 	 FOLK20
(RHTOT )
 + a 	 () 	 + a • REALRENTE + a
	 (c4*(6.18) 	 XSBOL = 	 a l
( 	
PC99 	 2 	 PC99 	 3 	 4 	 PJBOL 	 5
der
RHTOT
er realdisponibel 	 inntektPC99
P P
C99 er realprisen pa boliginvesteringer
REALRENTE er realrente
FOLK20 er tallet pa personer i alderen 20 og 30 ar
HUSBANKLAN 	 er innvilgede boliglan i Husbanken, 	 deflatert med prisen pa boliginvesteringer.
PJBOL
I 	 ligningen (6.17) 	 har vi 	 latt endringer i demografiske forhold vmre representert ved tallet pa per-
soner mellom 20 og 30 sr.
I 	 samsvar med konvensjonene i det kvartalsvise nasjonalregnskapet, 	 bestemmes investeringene i
boligkapital 	 som en lag-fordeling over igangsetting av boligproduksjon i 	 innevmrende og tidligere kvar-
taler. 	 Koeffisientene i 	 denne lag-fordelingen er beregnet ut fra data for igangsetting og fullforing




	 z b .XSBOL
t-jj=0
der JBOLt er investering i 	 boligkapital 	 i 	 kvartal 	 t.
Beholdningen av boligkapital 	 ved utgangen av periode t bestemmes deretter som differansen mellom
(brutto-) 	 investering i 	 boligkapital 	 og boligkapitalen ved inngangen til 	 periode t fratrukket de be-








er beholdning av boligkapital 	 ved utgangen av periode t, 	 og a er depresieringsraten. 	 •
Resul tater fra estimering av bol iginvesteringsmodel 1 en er gjengitt i 	 vedl egget. 	 Pa grunnlag av
de estimerte parametrene kan vi 	 regne oss tilbake til 	 en del 	 viktige strukturkoeffisienter. 	 Irintekts-
elastisiteten, 	 dvs. 	 relativ endring i onsket boligkonsum som folge av en endring i 	 inntekten pa en
prosent, 	 blir 0.6, 	 dvs. 	 noe lavere enn i 	 1975-versjonen, 	 men ikke urimelig lavt. 	 Priselastisiteten
blir 4 2 . 0 som kan synes noe heyt. 	 Det er imidlertid verdt a merke seg at dette gjelder den enskede,
ikke realiserte, 	 sterrelsen pa boligkonsumet.
I tabellene 6.14 - 6.16 pa 	 neste side er gjengitt resultater fra noen virkningsberegninger pa
bol i ginvesteringsmodel len.
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Tabell 	 6.14. 	 Beregnede virkninger pg igangsetting av boliger, 	 investeringer i 	 boligkapital 	 og behold-
ningen av boligkapital 	 av en varig okning pa 1 000 mill. 	 1984-kroner i husholdningenes
realdisponible inntekter fra og med 1. 	 kv. 	 1973*
Kvartaler etter endring
Virkning pg
1 	 2 	 4 	 8 	 12 	 16 	 20
Igangsetting av bolig-
produksjon i 	 1000 kvm 	 13,7 	 14,5 	 13,8 	 12,7 	 12,0 	 10,7 	 10,2 .
Investering i 	 boligkapital
i mill. 	 kr  	 18,7 	 34,8 	 49,6 	 54,2 	 53,0 	 50,9 	 50,9
Beholdning av boligkapital
i 	 mill. 	 kr  	 18,7 	 53,3 	 146,4 	 356,9 	 572,1 	 778,1 	 972,6
* Beregningene er utfort ved ligningene (6.17) 	 - (6.19) 	 og koeffisientene i det tekniske vedlegget til
dette aysnittet.
Tabell 	 6.15. 	 Beregnede virkninger pg igangsetting av boliger, 	 investeringer i 	 boligkapital 	 og be-
holdningen av boligkapital 	 av en varig okning pg 1 000 mill. 	 1984-kroner i 	 bevilgede
boliglan i 	 Husbanken fra og med 1. kv. 	 1973*
Kvartaler etter endring
Virkning pg
1 	 2 	 4 	 8 	 12 	 16 	 20
Igangsetting av bolig-
produksjon 1 	 1000 kvm  	 56,7 	 11,1 	 181,2 	 166,7 	 160,0 	 150,3 	 138,6
Investering i 	 boligkapital
i 	 mill. 	 kr  	 77,5 	 210,8 	 520,3 	 695,4 	 695,0 	 697,4 	 676,9
Beholdning av boligkapital
i mill. 	 kr  	 77,3 	 287,3 1 	 176,6 	 3 784,8 	 6 574,8 	 9 348,8 	 11 985,6
* Beregningene er utfort Sled ligningene (6.17) 	 - 	 (6.19) 	 og koeffisientene i 	 det tekniske vedlegget til
dette aysnittet.
Tabell 	 6.16. 	 Beregnede virkninger pi igangsetting av boliger, 	 investeringer i 	 boligkapital 	 og behold-
ningen av boligkapital 	 av en varig okning pa ett prosentpoeng i byggelinsrenten fra og
med 1. 	 kv. 	 1973*
Kvartaler etter endring
Virkning pg
1 	 2 	 4 	 8 	 12 	 16 	 20
Igangsetting av bolig-
produksjon i 	 1000 kvm  	 -6,5 	 -6,8 	 -6,9 	 -6,9 	 -6,8 	 -6,7 	 -6,6
Investering i 	 boligkapital
i 	 mill. 	 kr  	 -8,8 	 -16,4 	 -24,5 	 -28,2 	 -29,3 	 -30,5 	 -31,4
Beholdning av boligkapital
i 	 mill. 	 kr  	 -8,8 	 -25,1 	 -70,9 	 -177,4 	 -293,3 	 -412,3 	 -532,3






BLAANHUS - Innvilgede 18n til 	 nye hus i 	 Husbanken
FOLK20 	 - Antall 	 personer i alderen 20-30 ir
KB83 	 - Beholdningen av boligkapital 	 i 	 1980-kroner.
PC99 	 - Implisitt deflator for privat konsum i 	 alt.
PJB83 	 - 	 Implisitt deflator for bruttoinvesteringer i 	 boligkapital.
RHTOT 	 - Husholdningenes disponible inntekter i 	 alt, 	 lopende priser.
TRBOL 	 - Arlig rente pa byggelan i 	 forretnings- og sparebanker.
XSBOL 	 - Antall 	 kvadratmeter igangsatte boligbygg.
JB83 	 - Bruttoinvestering i 	 boligkapital 	 i 	 1980-kroner.
DKVj 	 - Sesongdummy for kvartal j.
DKVBRUDO - Dummyvariabel 	 for brudd i sesongmonsteret
Ligning for antall 	 kvadratmeter igangsatte boligbygg:
XSBOL/KB83(-1) 	 = 	 A.DXSR * LOG(RHTOT/PC99) + A.DXSPJ*LOG(PJB83/PC99)
+ 	 A.DXSTR * (TRBOL - DEL(4:PJB83)/PJB83(-4)) + A.DXSK
* LOG(KB83(-1)) + A.DXSXS * XSBOL(-1)/KB83(-2) 	 +
SUM(I = -3 TO 0 : A.DXSLAL(I) * BLAANHUS(I)/(KB83
(I-1) * PJB83(I))) + A.DXSGF20.FOLK20 + B.DXSD1*DKV1 +
B.DXSD2*DKV2 + B.DXSD3*DKV3 + B.DXSD4*DKV4 +



























































Ligning for investering i 	 boligkapital:
JBOL 	 = 	 T.DVEKT * SUM(I = -10 TO 0 	 : 	 A.DVEKT(I) * XSBOL(I))
A.DVEKT er en vektor med fullforingskoeffisienter for boligproduksjon beregnet
pa grunnlag av byggearealstatistikken. 	 Element nr. 	 j i A.DVEKT er andelen av den
totale produksjonen pa en bong igangsatt i periode t som fullferes i periode
t+j. 	 T.DVEKT er en eksogen korreksjonsserie. 	 Koeffisientene i A.DVEKT er:
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6.7. 	 Inntekter og skatter
Husholdningens disponible inntekt spiller en viktig rolle i modellen via dens virkning pi det
private konsumet. 	 Inntekten bestir av flere komponenter:
	
(1) 	 Total 	 lonnsinntekt 	 (YWWTOT)
+ (2) Husholdningenes andel 	 av netto driftsresultat 	 (YEHTOT)
+ (3) Brutto renteinntekter 	 (RRMH)
- 	 (4) 	 Betalte renter 	 (RRBH)
+ (5) Overforinger fra det offentlige til 	 husholdningene (RUH)
+ (6) Fremmede renter i livsforsikring 	 (RRFREMED)
= (7) 	 Disponibel 	 inntekt for skatt 	 (YHTOT)
I skattefunksjonen blir Wept skatt (TDPH) beregnet som en funksjon av disponibel 	 inntekt for
skatt etter formelen:
— —
(6.21) 	 TDPH = t'• YHTOT - 	 (t' 	 - iT) 	 • (Y IN 	 ) 	 • N + TDPHEKS
der 	 TDPH 	 - PSlopt skatt
t' 	 - Makro marginalskatt
T 	 - Makro gjennomsnittsskatt
7 	 - Gjennomsnittlig skattbar inntekt i kalenderSret for innevarende kvartal
R 	 - Gjennomsnittlig antall 	 arsverk i kalendergret for innevarende kvartal
TDPHEKS - Eksogent skattebelop som blant annet omfatter formuesskatter.
N 	 - Arsverk utfort av lonnstakere i 	 innevmrende kvartal
Omskrevet kan 	 (6.21) 	 bli:
(6.22) 	 TDPH = t' 	 • 	 [(YHTOT/N - (Y /N 	 )] 	 • N + i 	 • (Y /N 	 )	 • N + TDPHEKS
Tolkningen av 	 (6.22) er at inntekt pr. 	 Srsverk utover gjennomsnittet i 	 kalenderSret for innvarende




Modellen for privat konsum bestar av tre deler; en makrokonsumfunksjon som bestemmer privat
konsum i alt, en relasjon som bestemmer konsumet av boligtjenester og ett sett linemre fordelingsrela-
sjoner som fordeler konsum i alt utenom boligtjenester pa de resterende seks konsumkategorier.
Det teoretiske utgangspunktet for konsummodellen er det sakalte utvidede lineRre utgifts system
- the Extended Linear Expenditure System (ELES). Det antas at husholdningene har folgende intertempo-
rale nyttefunksjon:
T




t er den statiske nyttefunksjon som gjelder i hver enkelt delperiode fram til planleggingshori-




..log(C i -y0.C.betegner konsum av gode i 	 i 	 faste priser 	 (i=1,.., 	 N) 	 og 0.
1 	 1i=1
og y i er konstanter slik at 	 zo i = 1. 	 Utformingen av U t i 	 (6.24) er den same som i Stones
opprinnelige enkle lineere ut§iftsskjema - 	 the Linear Expenditure System (LES). 	 I ELES maksimeres
(6.23) 	 til 	 gitte forventninger om utviklingen i 	 inntekter, 	 rente og relative priser. 	 Formuleringen
(6.23) 	 og (6.24) 	 medforer at husholdningene kan sies forst a bestemme fordelingen av inntekten pa to-
talt forbruk og pa sparing og deretter fordeler forbruk i alt pi ulike konsumaktiviteter vha. et line-
rt utgiftssystem. LES derimot forklarer bare konsumets sammensetning idet total konsumutgift behand-
les som gitt.
Vi har blitt staende ved folgende makrokonsumfunksjon:
(6.25) 	 C99 = 	 ( T I (L)(RHTOT/PC99) + T2 (L)(ALAAN/PC99)) 	 • 	 (sesongfaktorer)
C99 	 - konsum i 	 alt i 	 faste priser 	 °
PC99 	 - implisitt deflator for totalkonsumet
RHTOT - husholdningenes disponible inntekter
pLAAN - total 	 kredittilgang
Ti(L) 	 - polynomisk 	 fordelte lag
Den langsiktige marginale konsumtilboyeligheten ble beregnet til 	 0.922. 	 Hele virkningen av en even-
tueil 	 inntektsendring vil 	 mere utspilt i lopet av atte kvartaler, 	 mens to tredeler av effekten vil
komme det forste aret ifolge den beregnede makrokonsumfunksjonen. 	 En kredittekspansjon virker pa kon-
sumet med en faktor pa 0.346 i lopet av fire kvartaler med virkningen jevnt fordelt over aret.
I makrokonsumfunksjonen er dummy-variablene for sesong inkludert som multiplikative ledd.
Hoysesong for konsumet er, 	 ikKe overraskende, 	 arets siste kvartal. 	 Laysesongen er forste kvartal 	 da
konsumet vanligvis er om lag 14 prosent lavere enn I 	 fjerde kvartal.
1 Arbeidet med deiblokken for privat konsum er utfort av Morten Jensen pa grunnlag av Biorn (1979) og
Biern og Jensen (1983).
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Slik konsummodellen er formulert, kan konsumet av boligtjenester sies g vmre tilbudsbestemt ved
at det folger av beholdningen av boligkapital. 	 Med utgangspunkt i konvensjonene i 	 nasjonalregnskapet
har vi 	 estimert folgende relasjon:
(6.26). C50 = 	 T3 + T4• TID + T5• JB83KUM + sesong
C50 - konsum av boligtjenester i faste priser
TID - trendvariabel
JB83KUM - kumulerte boliginvesteringer fra og med 1. kvartal 	 1970.
De forste to leddene pg hoyresiden.i relasjon (6.26) 	 ivaretar tjenestestrommen fra boliger
bygget for 1970. 	 Denne avtar etter hvert som den eldre boligkapitalen depresieres og koeffisienten
T4 er derfor negativ. 	 Det siste leddet ivaretar tjenestestrommen fra boliger bygget etter 1970 ngr
det - som i nasjonalregnskapet - forutsettes at kapitalslitet tilnermet replasseres ved reparasjoner.
Nasjonalregnskapets imputerte realavkastningsrate er 7,5 prosent pr. 	 gr. 	 Virt anslag pg T5 - 0.051
pr. kvartal - ligger noe hoyere, men dette synes rimelig siden boligkonsumet ogsg inneholder en del
vareinnsats.
Verdien av konsumet i alt utenom bolig spres, som nevnt ovenfor, 0 de syv ovrige konsumkate-
goriene i KVARTS-84 ved et linemrt utgiftsskjema. 	 Definer folgende variabel:
VC99EB - verdien av privat konsum eksklusive bolig
Ci 	 - konsum i faste priser av konsumkategori 	 i = 00, 	 10, 	 20, 30, 	 40, 	 60, 	 66
PCi 	 - pris pg konsumkategori 	 i
Det lineare utgiftsskjema blir da:
Si
--- • 	 z 	 y.) 	 sesong, 	 gir(6.27) 	 C i
 -
. y 	+	 (VC99EB - 	 PC. 	 + 	 der summen 	 over de syv konsum-
i 	 PC 	 i
i
kategoriene. 	 Ved estimeringen ble det pilagt restriksjonen zpi 	 = 1. 	 Lignende restriksjoner er lagt
pg sesongkoeffisientene slik at en oppsummeringsbetingelse gjelder, 	 dvs. 	 at
ZPCi•Ci = 	 VC99EB. 	 Seson9leddene er ogsg normert pg en slik mate at systemet er homogent
i
av grad null 	 i 	 nominelle sterrelser.	 I tabell 	 6.17 er de viktigste pris- og inntektselastisitetene som
Niger av systemet, 	 gjengitt. 	 Elastisitetene er beregnet i 	 gjennomsnittspunktet for observasjonsperio-
den.
Tabell 6.17. 	 Inntekts- og priselastisiteter og gjennomsnittlige budsjettandeler i konsumfordelings-
funksjonene
00 	 10 	 20 	 30 	 40 	 60 	 66
Konsum- 	 Andre ikke- 	 Halv- 	 Kjop av egne 	 Andre 	 Andre
kategori 	 Matvarer 	 varige for- 	 varige for- 	 transp.- 	 varige for- 	 tjen-
bruksgoder 	 bruksgoder 	 midler 	 bruksgoder 	 ester
Inntekts-
elastisitet  	 0.56 	 1.26 	 0.64 	 1.89 	 1.08 	 1.04 	 1.69
Direkte pris-
elastisitet  	 -0.348 	 -0.696 	 -0.400 	 -0.688 	 -0.532 	 -0.483 	 -0.890
Gjennomsnittlig





C99 	 - Privat konsum i alt.
VC99EB 	 - Verdi 	 av privat konsum eksklusive bolig.
PC99 	 - Implisitt deflator for privat konsum i 	 alt.
PC99EB 	 - Implisitt deflator for privat konsum i alt eksklusive bolig.
Ck 	 - Konsum av kategori 	 k e 	 (00,10,20,30,40,50,60,70).
JB83KUM - Kumulerte boliginvesteringer fra og med forste kvartal 	 1970.
PCk 	 - Prisindeks for konsumkategori k.
RHTOT 	 - Husholdningssektorens disponible inntekter i 	 lopende priser.
LAAN 	 - Husholdningenes nettogjeld til 	 bank- og forsikringssektoren.
DKVj 	 - Dummyvariabel 	 for kvartal j.
DKVMOMS - Dummyvariabel 	 for innforing av moms. 	 Antar verdien 1 i
1969.4, 	 -1 	 i 	 1970.1 	 og 0 ellers.
ak 	 - Koeffisient som angir andelen C70 hentet fra konsumkategori k.
Makrokonsumfunksjonen:
C99 	 = 	 (A.CA01*DKV1+A.CA02*DKV2+A.CA03*DKV3+DKV4)*
(SUM(I 	 = -7 TO 0 	 : A.CA42(I)*RHTOT(I)/
PC99(I))+SUM(I 	 = -3 TO 0 	 : 	 A.CA55(I)*(DEL(1 	 : 	 LAAN(I))/
PC99(I))+A.CA80*DKVMOMS+A.CA00)










































(-3) 	 • 0.0377
(0.0753)


















(Ck-ak*C70) . 	 A.CGk + A.CIA/PCk*(VC99EB/10000-(PC00*A.CGOO +
PC10*A.CG1O+PC20*A.CG20 + PC30*A.CG30 + PC40*A.CG40 +
PC60*A.CG60 + PC66*A.CG66)) + A.CDk1 +
A.CNk1*DKVBRUDD)*(PC99EB/PCk)* DKV1/10 +
A.COk2 + A.CNk2*DKVBRUDD)*(PC99EB/PCk)*DKV2/10 +
A.CDk3 + A.CNk3*DKVBRUDD)*PC99EB/PCk)* DKV3/10 +
A.CDk4 + A.CNk4*DKVBRUDD)*(PC99EB/PCk)*DKV4/10
for k = 00,10,20,30, 40 og 66 hvor en av A.CDk = A.CNk = 0 for a tilfredstille
oppsummeringsbetingelsen. 	 Dette er markert med 0 i tabellen under. 	 For den
siste konsUmkategorien gjelder
(C60+C70)/1000 	 = 	 A.CG60 + ((1-A.CBOO-A.CB20-A.330-A.CB40-A.C850-A.CB66)/
PC60*(VC99EB/10000-(PCOO*A.CGOO + PC10*
A.CG10 + PC20*A.CG20 + PC30*A.CG30 + PC40*A.CG40
+ PC60*A.CG60 + PC66*A.CG66)) + sesong med tilsvarende oppsum-
meringsbetingelse implementert i 	 koeffisientuttryk-
kene.





00 	 10 	 20 	 30 	 40 	 60 	 66
Andre ikke- 	 Hely- 	 Kjep av 	 Andre 	 Andre
Matvarer 	 varige for- 	 varige for- 	 egne transp.- varige for- 	 tjen-
bruksgoder 	 bruksgoder 	 midler 	 bruksgoder 	 ester
A.CBk 0.133 	 0.277 	 0.106	 0.109 	 0.088	 0.185 	 0.102
A.CGk 0.474 	 0.252 	 0.309 	 -0.056 	 -0.113 	 0.337 	 0.022
A.CDk1 -0.382 	 0.782 	 -0.228 	 0.172 	 0 	 0 	 0
A.CNk1 0.012 	 0.092 	 -0.133 	 0.0292 	 0 	 0
A.CDk2 0.019 	 -.137 	 0.126 	 0 	 • 	 -0.408 	 0.068 	 0.468
A.CNk2 -0.322 	 0.845 	 -0.161	 0 	 -0.000 	 -0.197 	 -0.395
A.CDk3 0 	 0.624 	 0 	 -0.392 	 0.018	 -0.155 	 1.153.
A.CNk3 0 	 0.363 	 0	 0.151 	 -0.021	 -0.1102 	 0.603
A.CDk4 0.381 	 0 	 1.072 	 -0.854 	 0.318	 0.839 	 -0.078
A.CNk4 0.110 	 0 	 -0.250 	 0.018 	 0.152 	 0.2922 	 -0.322
Engel-
elasti-




teter -0.348 	 -0.696 	 -0.400 	 -0.688 	 -0.532 	 -0.482 	 -0.890
SER 	 0.0102 	 0.0262 	 0.0124 	 0.0206 	 0.2053 	 0.0227 	 0.020
RVC 	 1.67 	 4.63 	 2.83 	 13.80 	 10.22 	 4.44 	 11.89
DW 	 2.34 	 0.98 	 0.88 	 1.28 	 0.78 	 0.66 	 1.26
1 Denne parameteren er ikke estimert, men Niger av oppsummeringsbetingelsen i den siste
fordelingsligningen. 	 2 Parameteren folger som summen av de ovrige koeffisientanlag pa
samme linje, men med motsatt fortegn. 	 3 	Ikke signifikant forskjellig fra null 	 etter en
ensidig test med niva tilrermet lik 0.05.
Estimeringsperiode: 	 1966.1 - 1984.4
Estimeringsmetode: 	 Full-information maximum likelihood.
Ligning for konsum av boligtjenester:
C50 	 = 	 A.GC50+A.GTC50*TID+A.GJB83*,1883KUM+B.G01C50.DKV1
+ B.G02C50.DKV2 + B.G03C50.DKV3 + B.BRC50.BRUDDC50
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Det er implementert investeringsrelasjoner for artene bygninger og maskiner i 	 (10) Primarnerin-
gene, 	 (15) 	 Naringsmiddel- og bekledningsindustri, 	 (25) 	 Trevarer, 	 grafisk industri mv., 	 (30) 	 Bergverk og
rAvareindustri, 	 (45) Metallbearbeidingsindustri, 	 (50) Verftsindustri, 	 (70) Innenriks samferdsel 	 og (80)
Diverse tjenesteytende virksomhet. 	 Utgangspunktet har vart en variant av den sakalte fleksible akse-
leratormodellen for en produsents tilpasning'av ensket kapitalbeholdning. 	 I denne investeringsmodellen
forutsettes det at det er et fast forhold mellom ensket kapitalbeholdning,
* 	 *
Kt ,'og forventet produksjon, X t : 2
* 	 *
(6.28) 	 Kt 	=	 a • Xt + a 0
der a er den marginale kapitalkoeffisienten.
* 	 *
Dersom bare en viss andel av den enskede nettoinvestering K t - K t-i , 	 faktisk blir realisert i
hver periode og den lengste leveringstiden er k perioder, 	 fir en:
k 	 * 	 *




er faktisk kapitalbeholdning og I
t 
er faktiske nettoinvesteringer. 	 Innsetting av 	 (6.28) 	 i 	 (6.29)
gi r:
* 	 * 	 * 	 * 	 * 	 *
(6.30) 	 I t 	=	 5 s (aX t-s - aX t-s-1 ) 	 = c4 • 	 /°s&(t-s = as(L) 	 (X t - X t _ 1 ) 	 = a • 	 p(L) AXt
der p(L) er lagfordeling over pi. 	 Det er videre antatt at forventninger om framtidig produksjonsut-
vikling dannes ved "adaptive expectations":
* 	 m
(6.31) 	 X t 	 = 	 1 	 x.1 	•	 X t-1
. 	 = x(L) 	 • 	 X t
i=o
Ved innsetting av 	 (6.31) 	 i 	 (6.30) 	 og inkludering av sesongfaktorer, 	 fir vi 	 den endelige versjonen av
investeringsligningene som er benyttet:
(6.32) 	 I t 	=	 ap(L) 	 • 	 x(L) 	 • AX t + sesong = a • 4(L) 	 • a t + sesong = a(L) 	 • AX t + sesong
Siden a kan tolkes som den marginale kapitalkoeffisient vil 	 en a som er mindre enn den gjennomsnittlige
kapitalkoeffisienten, 	 implisere at grenseelastisiteten av kapital mhp. produksjon er storre enn en. 	 En
rekke av estimeringene gav dette resultat. 	 Resultatene ma imidlertid sees i 	 sammenheng med esti-
meringsresultatene for etterspersel etter arbeidskraft for at vi 	 skal kunne anslA passuskarakteren i
totalmodellens implisitte produktfunksjoner. 	 Alt i 	 alt er det innslag av tiltakende utbytte mhp.
skalaen i produksjonen. 	 Sesongkoeffisientene i 	 (6.32) 	 er pAlagt A summere seg til 	 null 	 slik at lig-
ningen er uten konstantledd.
1 Arbeidet med reestimering av relasjonene for investeringer er utfort av Hilde Olsen etter et opplegg
utformet av Morten Jensen. Se Jensen (1985). 2 Forventet produksjon antas ofte A vare lik den onskede
produksjonskapasiteten.
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I en viss forstand kan det sies at en forutsetning for akseleratormodellen er at kredittmarke-
dene fungerer som et frikonkurransemarked uten reguleringer; noe som i alle fall bare delvis gjaldt for
Norge i 	 var observasjonsperiode. 	 Det er ogsi mulig i argumentere.for at ulike typer finansiering av
investeringene reellt sett har ulike kostnader og at bedriftene vurderer internfinansiering som den
billigste finansieringsformen. 	 Dessuten kan det vere grunnlag for i hevde at lennsomheten i 	 bedriftene
pAvirker investeringene. 	 De empiriske resultatene tydet pi at dette hadde betydning i flere av sekto-
rene, 	 og da er folgende ligning implementert:
(6.33) 	 I t 	 = 	 a(L)AX t + o(L)Y t + sesong,
der Yt, som er bruttodriftsresultat deflatert med investeringsprisen, er inkludert som "proxy" for
interne finansieringsmuligheter.
I et par tilfeller viste endringen i bruttodriftsresultatet seg A \ere en relevant likviditets-
indikator, 	 og en variant av (6.30) ble implementert:
(6.34) 	 I t 	 =	 a(L)AX t + 8 1 (L)AY t + sesong
Resultatene for andre sektorer tydet pi at bedriftene brukte kapitalavkastningsraten som
kriterium for valg av investeringsnivi. 	 For disse sektorene er folgende ligning implementert:
(6.35) 	 I t 	 =	 a(L)AXt + Y(L)Y t + sesong,
*
der Yt er bruttodriftsresultat som andel av verdien av den kapitalen som eksisterte ved inngangen til
kvartalet.
Empiriske resultater for enkelte sektorer tydet pi at bruttoproduksjonen ikke hadde noen inn-
virkning pi investeringsbeslutningene. 	 I 	 disse tilfellene ble det implementert varianter av 	 (6.33),
(6.34) 	 og (6.35) hvor produksjonsleddet er utelatt.
Nir nettoinvesteringene er bestemt via investeringsrelasjonene, 	 folger bruttoinvesteringene ved
A legge til 	 kapitaislit slik det beregnes i 	 kapitalslitmodellen.
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Tabell	 6.18. 	 Beregnede virkninger pi bruttoinvesteringene av en varig ekning i 	 sektorens brutto-





Sektor Art 1 2 4 8 • 12 16 20
(10) 	 Primer- B 1,8 4,4 8,7 8,3 	 ' 7,8 7,5 7,2
naringene M 8,7 18,1 40,1 42,7 36,6 20,7 13,7
(15) 	 Naringsmiddel- og B 0,7 1,7 6,0 12,2 14,8 15,2 15,5
bekledningsindustri M - 0,3 3,8 7,3 7,8 8,4 9,1
(25) 	 Trevarer, 	 grafisk B - - 9,9 10,1 10,3 10,6 10,8
industri my. M - 0,6 13,1 13,2 12,5 12,4 12,1
(30) 	 Bergverk og ravare- B - - 4,1 11,1 14,0 13,7 13,1
,industri M 0,7 1,9 8,0 17,4 21,1 20,9 20,7
(45) 	 Metallbearbeidings- B - - - - - -
industri M 1,8 4,0 12,5 23,4 26,5 25,3 24,5
(50) 	 Verftsindustri B - 4,2 18,6 23,4 20,3 18,1 14,4
M - - 0,9 4,7 7,8 9,3 9,9
(70) 	 Innenriks samferdsel B - - 20,4 20,8 21,2 21,7 22,1
M 4,2 11,7 25,5 27,8 31,0 34,3 38,3
(80) 	 Diverse tjenesteytende B 3,0 6,5 11,6 11,9 12,1 12,4 12,7
virksomhet M - - 6,6 22,3 14,4 6,5 7,2
Tabell 	 6.19. 	 Beregnede virkninger pa bruttoinvesteringene av en varig okning i 	 sektorens brutto-





Sektor Art 1 2 4 8 12 16 20
(10) 	 Primmr- B 4,3 9,5 26,2 32,4 26,6 9,3 0,1
naringene M - - - - - -
(15) 	 Naringsmiddel- og B - - - - _ -
bekledningsindustri M 1,7 3,5 7,0 5,9 2,9 1,3 1,4
(25) 	 Trevarer, 	 grafisk B - 0,0 1,9 3,0 2,4 0,2 0,2
industri my. M 3,0 3,7 4,9 4,2 0,6 0,5 0,5
(30) 	 Bergverk og ravare- B - - - - - -
industri M - - - - - - -
(45) 	 Metallbearbeidings- B 2,4 4,9 9,6 8,4 6,0 2,3 0,6
industri M - - - - - -
(50) 	 Yerftsindustri B - - - - -
M- - - - - - -
(70) 	 Innenriks samferdsel B 7,1 11,3 14,9 11,7 7,0 2,9 1,4
M 21,0 18,8 0,8 1,9 1,9 2,0 2,1
(80) 	 Diverse tjenesteytende B 2,1 2,7 4,0 4,4 3,2 0,3 0,3





Kak 	 - realkapitalbeholdning av art a i 	 sektor k
PJak 	 - deflator for bruttoinvesteringer av art a i sektor k
Xk 	 - bruttoproduksjon i sektor k
YKk 	 - bruttodriftsresultat i sektor k
DKVi 	 - dummyvariabel 	 for kvartal 	 i 	 som antar verdien 1 i 	 kvartal 	 i 	 og null 	 ellers.
Ligningene har generelt formen
DEL 	 (1: 	 Kak) = A.GXak 	 • 	 DEL 	 (4: 	 Xk) 	 +
a
A.GYak 	 • 	 YKk/(Q PJak • 	 Kak -1 )
+ B.GDlak • DKV1 + B.GD2ak • DKV2
+ B.GD3ak • DKV3 + 	 (-B.GDlak - B.GD2ak










A.GYBk 1	 591.650	 - 	 -
(240.641)
(-1) 2387.470 	 - 	 -
(360.961)
(-2) 2387.470 	 316.997 	 190.325
(360.961) 	 • 	 (657.718) 	 (106.803)
(-3) 1591.650 	 421.068 	 168.848
(240.641) 	 (404.724) 	 (65.887)
(-4) 494.968 	 147.914
(207.797) 	 (35.492)
(-5) 538.697 	 127.524
(117.814) 	 (24.586)
(-6) 552.254 	 107.677
(174.722) 	 (33.704)
(-7) 535.640 	 88.373
(243.354) 	 (43.970)
(-8) 488.854 	 69.612
(278.448) 	 (48.938)
(-9) 	 411.898 	 51.394
(272.967) 	 (47.301)
(-10) 304.770 	 33.720
(225.107) 	 (38.682)
•(-11) 167.471 	 16.588
(134.215) 	 (22.937)
Sum av lag-koef. 	 8 000 	 4 000 	 1 000
( 	 1.200) 	 (925.680) 	 (193.173)
Gj.sn.lag 	 1.500 	 4.176 	 2.911
	
(0.227 	 (1.897) 	 (1.448)
Restriksjoner pa 	 2. 	 grad, 	 2. 	 grad, 	 2, 	 grad,
lagpolynom 	 halerestr. 	 halerestr. 	 halerestr.
A.GXBk 	 0.0379
(0.0479)
I Bruttodriftsresultat malt i forhold til verdien av samlet















































Restriksjoner pa 2. 	 grad
lagpolynom halerestr.
B.GD1Bk -199.405 -9.609 -1.892
(19.32) (8.556) (3.856)
B.GD2Bk 165.500 -17.153 -2.142
(19.170) (8.629) (3.810)
B.GD3Bk 201.389 -5.630 -4.333
(19.375) (8.547) (3.818)
RH01 0.5347 0.7369 0.6600
Estimerings- 1970 4- 1969 4- 1969 4-
periode 1983 4 1983 4 1983 4
Estimeringsmetode CORC CORC CORC
SER 97.92 50.06 21.56
RYC 32.99 48.41 49.54




15 25 45 70 80
A.GYBk 0.0067 - - 0.0299
(0.0251) (0.0199)
(-1) 0.0100 - - 0.0345
(0.0167) - - (0.0053)
(-2) 0.0126 0.0513 0.1138 0.0310
(0.0095 (0.0182) (0.0512) (0.0111)
(-3) 0.0144 0.0461 0.1018 0.0195















Sum av lag-koef. 0.143 0.097 0.216 0.115
(0.012) (0.013) (0.078) (0.018)
Gj.sn.lag 5.289 0.473 0.472 1.350











A.GXBk - 0.0246 0.2679 0.0235
(0.0090) (0.0573) (0.0191)
(-1) 7.3129E-5 0.0245 0.2429 0.0306




15 25 45 70 80
(-2) 0.0074 0.0242 0.2190 0.0367
(0.0075) (0.0059) (0.0471) (0.0164)
(-3) 0.0138 0.0237 0.1962 0.0415
(0.0080) (0.0051) (0.0513) (0.0174)
(-4) 0.0190 0.0231 0.1745 0.0453
(0.0091) (0.0049) (0.0578) • 	 (0.0190)
(-5), 0.0232 0.0222 0.1540 0.0478
(0.0103) (0.0050) (0.0643) (0.0206)
(-6) 0.0264 0.0211 0.1345 0.0493
(0.0113) (0.0053) (0.0696) (0.0220)
(-7) 0.0285 0.0199 0.1161 0.0495
(0.0120) (0.0056) (0.0732) (0.0299)
( -8) 0.0295 0.0184 0.0988 0.0486
(0.0124) (0.0058) (0.0747) (0.0228)
(-9) 0.0295 0.0168 0.0826  0.0466
(0.0124) (0.0058) (0.0740) (0.0228)
(-10) 0.0285 0.0150 0.0675 0.0434
(0.012) (0.0056) (0.0708) (0.0217)
(-11) 0.0264 0.,0130 0.0535 0.0390
(0.0110) (0.0053) (0.0653) (0.0199)
(-12) 0.0232 0.0108 0.0406 0.0335
(0.0097) (0.0047) (0.0573) (0.0174)
(-13) • 0.0190 0.0084 0%0288 0.0269
(0.0080) (0.0039) (0.0467) (0.0142)
(-14) 0.0137 0.0058 0.0181 0.0191
(0.0058) (0.0028) (0.0337) (0.0102)
(-15) 0.0074 0.0030 0.0085 0.0101
(0.0031) (0.0015) (0.0181) (0.0055)
Tilveksten i Xk gjelder Siste kv. Siste ar Siste kv. Siste ar
Sum av lag.koef. 0.296 "0.274 1.903 0.591
(0.128) (0.062) (0.795) (0.255)
Gj.sn.lag 7.494 5.713 4.412 6.988
(1.731) (1.116) (3.123) (2.621)
Restriksjoner pa lagpolynom 2. 	 grad, 2. 	 grad, 2. 	 grad, 2. 	 grad,
halerestr. halerestr. halerestr. halerestr.
B.GD1Bk -19.001 -8.610 -22.895 5.146 -3.598
(5.718) (6.446) (4.290) (22.092) (27.661)
B.GD2Bk -4.188 -4.237 -6.789 -18.355 9.606
(6.509) (5.642) (4.276) (21.393) (15.432)
B.GD3Bk 15.408 -23.036 -8.714 17.625 -1.862




RHO1 0.4844 0.6287 0.7692 0.6943 0.6518
Estimerings- 1969.4- 1970.4- 1970.4- 1970.4- 1970.4-
periode 1983.4 1983.4 1983.4 1983.4 1983.4
SER 28.16 19.60 24.61 67.06 80.99
RVC 33.93 20.41 37.06 29.42 15.14
DW 2.16 2.10 2.28 2.00 2.19
1 Bruddvariabel med verdi 1 i 1983.1, 0 ellers.
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B. Investeringer i maskiner
Koeffisient 10
Sektor
15 50 70 80
A.GYMk 0.0843 - - 0.0461 -
(0.0276) (0.0940)
(-1) 0.0887 0.0031 - 0.0817 -
(0.0228) (0.0229) (0.0132)
(-2) 0.0919 , 	 0.0086 - 0.0859 0.0049
(0.0196) (0.0099) (0.0475) (0.0382)
(-3) 0.0937 0.0121 - 0.0587 0.0241
(0.0181) (0.0025) (0.0467) (0.0264)
(-4) 0.0942 0.0136 0.0092 0.0390
(0.0180) '	 (0.0072) (0.0128) (0.0203)
(-5) 0.0935 •	 0.0132 0.0093 0.0494
(0.0186) (0.0103) (0.0085) (0.0199) 	 .
(-6) 0.0915 0.0107 0.0093 0.0555
(0.0120) (0.0102) (0.0048) (0.0220)
(-7) 0.0881 0.0064 0.0090 0.0572
(0.0203) (0.0067) (0.0021) (0.0237)
(-8) 0.0835 0.0087 0.0545
(0.0207) (0.0019) (0.0238)
(-9) -0.0776 0.0081 0.0475
(0.0205) (0.0034) (0.0216)
(-10) 0.0704 0.0075 0.0360
(0.0197) (0.0047) (0.0170)











YKk/PJMK gjelder Siste ir Siste kv. Siste kv. Siste kv. Siste ar
Sum av lag-koef. 1.156 0.068 0.082 0.272 0.388
(0.230) (0.014) (0.014) (0.044) (0.156)
Gj.sn.lag 6.140 3.224 4.308 1.577 4.861













A.GXMk 0.202 0.0141 0.2639 0.0037
(0.0067) (0.0057) (0.0968) (0.0272)
(-1) 0.0203 0.0216 0.2325 0.0399
(0.0058) (0.0042) (0.0982) (0.0124)
(-2) 0.0201 0.0264 0.1780 0.0514
(0.0054) (0.0041) (0.1030) (0.0179)
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Sektor
Koeffisient 10 15 50 70 80
(-3) 0.0196 0.0286 0.1005 0.0381
(0.0055) 	 , (0.0045) (0.0730) (0.0153)
(-4) 0.0187 0.0281
(0.0056) (0.0048)
(-5) 0.0175 0.0250 	 '
(0.0057) (0.0045)














Siste ir Siste kv. Siste ir Siste ir
Sum av lag.koef. 0.178 0.174 0.775 0.133
(0.052) (0.027) (0.327) (0.041)
Gj.sn.lag . 	 4.284 3.390 1.149 1.930











B.GD1Mk -49.660 -35.903 -8.268 37.239 -86.785
(18.007) (6.136) (5.320) (44.058) (28.376)
B.GD2Mk 43.195 -4.327 -12.470 33.491 40.148
(17.915) (5.838) (4.573) (33.256) (28.305)
B.GD3Mk -28.987 -29.513 -5.207 -106.203 -3.408
(18.019) (6.740) (6.410) (37.212) (28.337)
RHO1 0.5191 0.1781 0.2610 0.1475 0.6082
Estimeringsperiode 1970.4- 1969.4 1969.4- 1969.4- 1970.4-
1983.4 1983.4 1983.4 1983.4 1983.4
Estimeringsmetode CORC CORC CORC CORC CORC
SER 91.51 26.15 20.94 103.90 150.38
RVC 65.96 37.07 72.60 56.62 59.73
DW 2.29 1.98 2.05 1.77 1.80
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Sektor
Koeffisient 	 25 	 30 	 45
A.GYMO 	 - 	 211.668 	 157.439
(70.998) 	 (282.923)
(-1) 90.260 	 388.058 	 201.746
	
(938.413) 	 (130.163) 	 (188.601)
(-2) 875.752 	 529.170 	 235.613
	
(376.537) 	 (177.495) 	 (107.591)
(-3) 845.666 	 635.005 	 259.038
	
(632.228) 	 (212.994) 	 (41.478)
(-4) 705.561 	 272.021
(236.660) 	 (25.814)
(-5) 740.839 	 274.563
(248.493) 	 (63.879)
(-6) 740.839 	 266.664
(248.493) 	 (92.919)
(-7) 705.561 	 248.324
(236.660) 	 (109.554)
(-8) 635.005 	 219.542
(212.994) 	 (113.421)
(-9) 529.171 	 180.318
(177.495) 	 (104.426)
(-10) 388.059 	 130.654
(130.163) 	 (82.534)
.
(-11) 	 211.669 	 70.548.
(70.998) 	 (47.728)
Sum av lag.koef. 	 2000 	 6000 	 3000
	
(564.064) 	 (2200) 	 (169.502)
Gj.sn.lag 	 1.417 	 5.500 	 5.051
(0.895) 	 (1.845) 	 (1.760)
Restriksjoner pi 	 2.grad, 	 2.grad, 	 2.grad,








































B.GDiMk -56.834 -82.531 -47.688
(11.314) (17.542) (7.945)
B.GD2Mk -14.605 13.236 -4.850
(11.880) (17.511) (7.733)
B.GD3Mk -4.695 -31.993 -1.805
(19.394) (17.541) (7.886)







SER 43.60 104.37 36.27
RVC 39.61 71.52 37.08
DW 2.22 2.40 2.14
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6.10. 	 Eksportvoluml
Eksportvolumet er endogent bestemt i KVARTS-84 for de fl este varene. 	 Bl ant de vi ktigste varene
er det bare eksporten av (10) Prinerreringsvarer, 	 (50) Skip og oljeplattformer og (66) Raolje og natur-
,
gass som er eksogene.
Utformingen av eksportvolumligningene er rert knyttet til den spesifiseringen som er valgt for
produsenttilpasningen (aysnitt 6.3). Disse ligningene er utformet under antakelse om at produsentene
foretar en avveining mellom hvordan den lopende ettersporselen skal fordeles pa faktisk produksjon og
pa lagerendring. 	 De eksportvolumligningene som er implementert for industrivarene (utenom (50) Skip og
oljeplattformer og (40) Bensin, fyringsolje mv.) og for to av tjenestene, 	 kan tolkes som ettersporsels-
ligninger. 	 Det er ogsa implementert en ettersporsel sl igni ng for utlendingers konsum i Norge - .	 Den
generelle formen for disse ligningene er:
(6.36) 	 E i 	 = E i (PEI/PICIFi' 	Mil l
,E
i (-1 ) )
E.I 	= eksportvolum for vare i
PE.
1
	= pris pa eksport av vare i
IP 	
1
CIF. 	 = konkurransepris for vare i
MII
i 	
= indikator for importettersporsel etter vare i
I eksportettersporselsligningene bestemmes ettersporselen av blant annet importen i andre land,
beregnet ved egne importindikatorer for vare viktigste samhandelsland. 	 Disse variablene er de vik-
tigste drivkreftene bak eksportendringene i observasjonsperioden ved simulering med modellen. 	 Al le
ettersporselsligningene er log-linemre. 	 De beregnede elastisitetene av eksportvolum mhp. 	 importindika-
toren varierer betydelig mellom de ulike varene. 	 Lavest ble de beregnet for (15) 	 tteringsmidler og
bekledningsvarer mv., 	 (30) Ravarer for Bergverk og industri 	 (45) Maskiner og metallvarer mv. 	 For alle
disse varene er de implementerte elastisitetene klart lavere enn 1. 	 For de andre industrivarene samt
for tjenesterie ble elastisitetene estimert til 	 i	 nmrheten av en.
For industrivarene er det forutsatt at eksportettersporselen ogsa avhenger av relative priser,
dvs. prisen pa den norske eksporten i forhold til prisen pa konkurrerende produkter pa verdensmarkedet.
I mangel pa bedre alternativer er det her benyttet importprisindekser. 	 For disse varene er det ogsa
implementert egne eksportprisligninger (jf. omtalen av eksportprisene foran). 	 Noen av ettersporsels-
ligningene for eksport inkluderer ogsa lagget eksportvolum, og det er en betydelig treghet i tilpas-
ningen til endrede verdier for de eksogene variable. 	 Relative priser inngar ogsa med egne lag i eks-
portettersporselsligningene. 	 Tilpasningen av onsket ettersporsel 	 til endrede relative priser skjer
derfor med en betydelig tidsforskyvning. 	 De langsiktige priselastisitetene er likevel beregnet til 	 a
vare forholdsvis lave, 	 henholdsvis 0,5 for (15) 	 Nzeringsmidler og bekledningsvarer my., 0,75 for (25)
Trevarer og grafiske produkter, 1,2 for (30) Ravarer for bergverk og industri my. og 0,3 for (45) Mas-
kiner og metallvarer. For (C70) Utlendingers konsum i Norge er priselastisiteten 0,6 og for eksport av
samferdselstjenester 1,3.





Ei 	 - Eksportert mengde av vare i
PEi 	 - Pris pi eksport av vare i
PKi 	 - Konkurransepris for vare i
MIIi 	 - Indikator for import hos vare viktigste handelspartnere, 	 vare i
DKVj 	 - Sesongdummy for kvartal j
DKVBRUDD - Dummy for brudd i sesongmensteret, variabelen er 1 til og med 1977.4, 0 deretter
C70 	 - Utlendingers konsum i Norge
PC70 	 - Pris pi utlendingers konsum i Norge
UTP70 	 - Indeks for konsumpriser i utlandet
UTV70 	 - Volumindeks for konsum i andre land
Ettersporselsligninger:
log 	 (Ei) = A.HKi 	 + A.HP1 	 * log 	 (PEi/PKi) 	 + A.HMi 	 * log(MIIi) 	 + A.HEi 	 * log(Ei(-1))
+ B.HSli * DKV1 + B.HS2i * DKV2 + B.HS3i * DKV3
+ B.HBli * DKV1 * DKVBRUDD + B.HB2i * DKVBRUDD + B.HB3i * DKV3 * DKVBRUDD
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Vare
Koeffisient 15 25 30 45
A.HKi 3.3402 3.0907 2.3542 4.4679
(0.8218) (0.2597) (0.5904) (0.6580)
A.HPi -0.1137 -0.3692 -0.4503 -0.2162
(0.0582) (0.0656) (0.1645) (0.1537)
(-1) -0.0853 -0.2461 - -0.1081
(0.0436) (0.0437) - (0.0768)
(-2) -0.0568 -0.1231 - -
(0.0291) (0.0219) - -
(-3) -0.0284 - - -
(0.0146) - - -
Sum av lag koef. -0.284 -0.738 - -0.324
(0.145 (0.131) - (0.231)
Gj.snt. 	 lag 1.000 0.667 - 0.333
(2.313)  (0.359) - (2.429)
Restriksjoner pa 1. 	 grad 1. 	 grad - 1. 	 grad
lag fordeling halerestr. halerestr. - halerestr.
A.HMi 0.1600 0.8803 0.1863 0.6872
(0.0640) (0.0568) (0.0507) (0.1434)
A.HEi 0.4741 - 0.6342 -
(0.1200) - (0.0850) -
B.HSli -0.2010 -0.0480 -0.0746 -0.0747
(0.0329) (0.0202) (0.0265) (0.0437)
B.HS2i -0.0199 -0.0028) -0.0278 -0.0826
(0.0312) (0.0203) (0.0264) (0.0437)
B.HS3i -0.0876 -0.1014 -0.1801 -0.1470
(0.0307) (0.0201) (0.0285) (0.0441)
B.HB1i 0.0850 -0.0109) 0.0304 0.0212
(0.084) (0.0295) (0.0317) (0.0787)
B.HB2i -0.0485 -0.0236 -0.0281 -0.0061
(0.0392) (0.0296) (0.0314) (0.0762)
B.HB3i -0.0042 0.0236 0.0355 0.0900
(0.0391) (0.0303) (0.0310) (0.0766)
Estimeringsmetode OLS med OLS med OLS OLS med
Almon-lag Almon-lag Almon-lag
Estimeringsperiode 1970.1 - 1984.4 1974.1 - 1984.4 1968.1 - 1984.4 1976.1 - 	 1984.4
SER 0.0638 0.415 0.0541 0.0861
DW 1.98 1.97 1.89 2.06
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Ligningene for varene 70 og 80 har formen
log (Ei) = A.HKi + A.HPi 	 log 	 (PEi/PKi) + A.HMi 	 • MI145 + A.HS1i 	 • DKV1 + A.HS2i 	 . DKV2 + A.HS3i 	 .
DKV3 + B.HBIi 	 • DKVBRUDD 	 • DKV1 + B.HB2i 	 • DKVBRUDD 	 • DKV2 + B.HB3i 	 • DKVBRUDD 	 • DKV3
Vare
































Koeffisient 	 70 .80
Restriksjoner pa 	 1. 	 grad
lag-fordeling 	 halerestr.
1. 	 grad
B.HSli 	 -0.0264 0.0345
(0.0302) (0.780)
B.HS2i 	 -0.0280 -0.0193
(0.0342) (0.0788)
B.HS3i 	 0.0450 -0.1316
(0.0301) (0.0813)
B.HBli 	 -0.1265 -0.0904
(0.0393) (0.0960)
B.HB2i 	 0.0059 -0.1245
(0.0440) (0.0960)
B.HB3i 	 0.0265 -0.1236
(0.0389 (0.0965)
RHO1 	 0.5832
Estimeringsmetode 	 OLS, CORC OLS med
Almon-lag
Estimeringsperiode 	 1968.1 - 1984.4 1970.1 - 1984.4
SER 	 0.077 0.661
DW 	 2.24 1.61
Ligningen for utlendingers konsum i Norge har formen
Log (-C70). A.HKUT + A.HPUT . 	 log 	 (PC70/UTP70)
+ A.HMUT . 	 log (UTV70) + B.HS1UT.DKV1
+ B.HS2UT . DKV2 + B.HS3UT . 	 DKV3 +
B.HB1UT . DKVBRUDD 	 . DKV1 + B.HB2UT
















Restriksjoner 0 1. 	 grad
lag-fordeling halerestr.






Sum av lag-koef. 1.822
(0.136)
Gj.snt. 	 lag 0.667
(0.009)
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1. NATURRESSURSER OG NATURMILJO 	 NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
Kvalitetsklassifisering av jordbruksareal 	 i arealregnskapet/Oystein Engebretsen. 	 1986-59s.
(RAPP; 86/9) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2348-2
Naturressurser og milje 1985 	 Energi, mineraler, 	 fink, skog, areal, vann, luft, milje og
levear 	 Ressursregnskap og analyser. 	 1986-94s. 	 (RAPP; 86/1) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2278-8
Planregnskap for Aust-Agder 1986-1997 	 Hovudresultater/Geir Skjmveland, Hogne Steinbakk,
Johan Fredrik Stranger-Johannessen med flere. 	 1986-80s. 	 (RAPP; 86/6) 	 25 kr
ISBN 82-537-2349-0
Punktsamling som grunnlag for regional 	 arealbudsjettering/Oystein Engebretsen. 	 1986-52s.
(RAPP; 86/8) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2347-4
Vannkvalitet og helse 	 Analyse av en mulig sammenheng mellom aluminium i drikkevann og
aldersdemens 	 Water Quality and Health 	 Study of a Possible Relation between Aluminium
in Drinking Water and Dementia/Tiril Vogt. 	 1986-77s. 	 (SOS; 61) 30 kr 	 ISBN 82-537-2370-9
VAR 	 Statistikk for vannforsyning, avlop og renovasjon 	 Analyse av VAR-data. 	 Hefte II
Avlopsrenseanlegg/FrUe Brunvoll. 	 1.986-92s:- (RAPP; 86/13) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2360-1
2. SOSIODEMOGRAFISKE EMNER 	 SOCIODEMOGRAPHIC SUBJECT MATTERS
20. Generelle 	 sosiodemografiske 	 emner 	 General
sociodemographic subject matters
Arbeidsmarkedstilpasninger blant ektepar 	 En oversiktsrapport/Gunvor Iversen. 	 1986-150s.
(RAPP; 86/3) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2305-9
Inntekt og offentlege ytingar/Helge Herigstad. 	 1986-104s. 	 (RAPP; 86/2) 	 30 kr
ISBN 82-537-2297-4
21. B e f o 1 	 k n i n g 	 Population
Barnetall 	 blant norske kvinner 	 En paritetsanalyse pg grunnlag av registerdata 	 Fertility
by Birth Order in Norway 	 A Register Based Analysis/Helge Brunborg og Oystein Kravdal.
1986-120s. 	 (RAPP; 86/27) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2405-5
Flytting over fylkesgrenser 1967-79 	 Regresjonsberegninger av arbeidsmarkedets, bolig-
byggingens og utdanningstilbudets virkning pg flyttinger mellom fylkene/Jon Inge Lian.
1986-66s. 	 (RAPP; 86/19) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2382-2
Folkemengdens bevegelse 1984 	 Vital 	 Statistics and Migration Statistics. 	 1985-102s.
(NOS B; 573) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2269-9
Folketalet i kommunane 1984 - 1986 	 Population in Municipalities. 	 1986-55s. 	 (NOS B; 622)
25 kr 	 ISBN 82-537-2345-8
Framskriving av befolkningen etter kjenn, alder og ekteskapelig status 1985-2050/0ystein
Kravdal. 	 1986-132s. 	 (RAPP; 86/22) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2387-3
82
22. Helseforhold 	 og 	 helsetjeneste 	 Health conditions and health
services
Dedelighet blant yrkesaktive 	 Sosiale ulikheter i 	 1970-arene 	 Mortality by Occupation
Social 	 Differences in the 1970s/Lars B. Kristofersen. 	 1986-54s. 	 (SOS;62) 	 40 kr
ISBN 82-537-2398-9
Dedelighet i yrker og sosioakonomiske grupper 1970 - 1980 	 Mortality by Occupation and
Socio-Economic Group in Norway/Jens-Kristian Borgan og Lars B. Kristofersen. 	 1986-217s.
(SA; 56) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2339-3
Helseinstitusjoner 1984 	 Health Institutions. 	 1985-119s. 	 (NOS B; 	 580) 	 30 kr
ISBN 82-537-2281-8 	 ' 	 .
Helseinstitusjoner 1985 	 Health Institutions. 	 1986-120s. 	 (NOS B; 	 651) 	 30 kr
ISBN 82-537-2402-0
Helsepersonellstatistikk 1985 	 Statistics on Health Personnel. 	 1986-148s. 	 (NOS B; 621)
30 kr 	 ISBN 82-537-2343-1
Helsestatistikk 1984 	 Health Statistics. 	 1986-133s. 	 (NOS B; 608) 	 30 kr
ISBN 82-537-2319-9
Klassifikasjon av sykdommer, skader og dodsSrsaker. 	 Norsk utgave av ICD-9, Systematisk
del. 	 1986-310s. 	 (SNS; 	 6)	 ISBN 82-537-2290-7
23. U t d a n n i n g 	 og 	 s k o 1 	 e v e s e n 	 Education and 	 educational 	 institutions
Standard for utdanningsgruppering 	 Norwegian Standard Classification of Education.
1973-96s. 	 Opptrykk Reprint (SNS; 7) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2340-7
Utdanningsstatistikk 	 Universiteter og hogskoler 1. oktober 1983 	 Educational 	 Statistics
Universities and Colleges. 	 1986-138s. 	 (NOS B; 	 604) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2314-8
Utdanningsstatistikk 	 VideregSende skoler 1. oktober 1983 	 Educational Statistics 	 Upper
Secondary Schools. 	 1986-147s. 	 (NOS B; 	 598) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2306-7
24. Kulturelle 	 forhold, 	 generell 	 tidsbruk, 	 ferie 	 og
f r i t i d 	 Culture, 	 time use, holidays and leisure
Kulturstatistikk 1985 	 Cultural 	 Statistics. 	 1986-193s. 	 (NOS B; 	 589) 	 35 kr
ISBN 82-537-2293-1
25. Sosiale 	 forhold 	 og 	 sosialvesen 	 Social 	 conditions and
social 	 services 	 .
Enslige forsergere 	 Eksisterende offisiell 	 statistikk 	 Datagrunnlag for framtidig trygde-
statistikk/Grete Dahl 	 og Ellen J. 	 Amundsen. 	 1986-78s. 	 (RAPP; 86/15) 	 30 kr
ISBN 82-537-2369-5
Sosialstatistikk 1984 	 Social 	 Statistics. 	 1986-101s. 	 (NOS B; 615) 	 30 kr
ISBN 82-537-2328-8
29-. Andre 	 sosiodemografiske 	 emner
Straffbares sosiale bakgrunn 1980 - 1981/Berit Otnes. 	 1986-52s. 	 (RAPP; 	 26/21) 	 25 kr
ISBN 82-537-2388-1 	 .
3. SOSIOOKONOMISKE EMNER 	 SOCIO-ECONOMIC SUBJECT MATTERS
31. Folketel 	 linger 	 Population censuses
Folke- og bustadteljing 1980 	 Hefte IV 	 Hovudtal 	 frS teljingane i 	 1960, 	 1970 og 1980
Population and Housing Census 1980 	 Volume IV 	 Main Results of the Censuses 1960, 	 1970 and
1980. 	 1986-123s. 	 (NOS B; 588) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2292-3
Statistikk for tettsteder. 	 1986-107s. 	 (RAPP; 86/11) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2362-8
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32. Arbeidskraft 	 Labour
33.
Arbeidsmarkedstatistikk 1985 	 Labour Market Statistics. 	 1986-189s. 	 (NOS B; 625) 	 35 kr
ISBN 82-537-2352-0
L e n n 	 Wages and salaries
Lonnsstatistikk 1985 	 Wage Statistics. 	 1986-116s. 	 (NOS B; 	 627) 	 30 kr
ISBN 82-537-2363-6
Lennsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner
1. 	 september 1985 	 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business,
Professional and Labour Associations. 	 1986-57s. 	 (NOS B; 590) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2295-8
Lennsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1985 	 Wage Statistics for
Employees in Insurance Activity. 	 1985-41s. 	 (NOS B; 	 585) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2287-7
Lennsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1985 	 Wage Statistics
of Employees in Health Services and Social Welfare. 	 1986-106s. 	 (NOS B; 631) 	 30 kr
ISBN 82-537-2364-4
Lennsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift 	 April og oktober 1985
Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants. 	 1986-48s. 	 (NOS B; 623)
20 kr 	 ISBN 82-537-2346-6
Lennsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 198 5 	 Wage Statistics for
Employees in Publicly Maintained Schools. 	 1986-42s. 	 (NOS B; 	 613) 	 20 kr
ISBN 82-537-2325-3
Lonnsstatistikk for ansatte i varehandel 	 1. september 1985 	 Wage Statistics for Employees
in Wholesale and Retail 	 Trade. 	 1986-133s. 	 (NOS B; 	 596) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2303-2
Lennsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 	 3. kvartal 	 1985 	 Wage
Statistics for Workers in Mining and Manufacturing. 	 1986-41s. 	 (NOS B; 602) 	 20 kr
ISBN 82-537-2311-3
Lennsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for
Local 	 Government Employees. 	 1986-81s. 	 (NOS B; 632) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2365-2
Lonnsstatistikk for sjefolk 0 skip i innenriks rutefart 	 November 1985 	 Wage Statistics
for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade. 	 1986-29s. 	 (NOS B; 603) 	 20 kr
ISBN 82-537-2312-1
Lonnsstatistikk for sjefolk pg skip i utenriksfart 	 Mars 1986 	 Wage Statistics for Seamen
on Ships in Ocean Transport. 	 1986-28s.- 	 (NOS B; 	 643) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2385-7
Lonnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for
Central Government Employees. 	 1986-87s. 	 (NOS B; 616) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2334-2
Lennsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1985 	 Wage Statistics for Local
Government Employees. 	 1986-81s. 	 (NOS B; 632) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2365-2
34. Personlig 	 i n n t e k t 	 og 	 formue 	 Personal 	 income and property
Skattestatistikk 1983 	 Oversikt over skattelikningen 	 Tax Statistics 	 Survey of Tax
Assessment. 	 1985-137s. 	 (MOS B; 	 578) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2275-3
Skattestatistikk 1984 	 Oversikt over skattelikningen 	 Tax Statistics 	 Survey of Tax
Assessment. 	 1986-156s. 	 (NOS B; 638) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2376-8
35. Personlig 	 forbruk
Forbruk av fisk 1984. 	 1986-46s. 	 (RAPP; 86/16) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2367-9-
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39. Andre 	 sosiookonomiske 	 emner Other socio-economic subject
matters
Framskriving av befolkningens utdanning 	 Revidert modell 	 Projections of the Educational
Characteristics of the Population 	 A Revised Model. 	 1986-95s. 	 (SOS; 60) 	 25 kr
ISBN 82-537-2296-6
Gifte kvinners arbeidstilbud, 	 skatter og fordelingsvirkninger/John Dagsvik, Olav Ljones,
Steinar Strom med flere. 	 1986-88s. 	 (RAPP; 86/14) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2377-6
4. 	 NiERINGSOKONOMISKE EMNER 	 INDUSTRIAL SUBJECT MATTERS
41. Jordbruk, 	 skogbruk, 	 jakt, 	 fiske 	 og 	 fangst 	 Aariculture,
forestry, hunting, 	 fishing, 	 sealing and whaling
Jaktstatistikk 1985 	 Hunting Statistics. 	 1986-60s. 	 (NOS B; 640) 	 25 kr
ISBN 82-537-2379-2
Jordbruksstatistikk 1984 	 Agricultural 	 Statistics. 	 1986-126s. 	 (NOS B; 	 609) 	 30 kr
ISBN 82-537-2320-2
Lakse- og sjoaurefiske 1985 	 Salmon and Sea Trout Fisheries. 	 1987-106s. 	 (NOS B; 645)
30 kr	 ISBN 82-537-2393-8
Skogavvirkning til 	 salg og industriell 	 produksjon 1984-85 	 Roundwood Cut for Sale and
Industrial 	 Production. 	 1986-54s. 	 (NOS B; 	 634) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2366-0
Skogstatistikk 1984 	 Forestry Statistics. 	 1986-103s. 	 (NOS B; 591) 	 30 kr
ISBN 82-537-2298-2
Totalregnskap for fiske- og fangstnmringen 1981-1984. 	 1986-46s. 	 (RAPP; 86/20) 	 20 kr
ISBN 82-537-2384-9
Veterinmrstatistikk 1984 	 Veterinary Statistics. 	 1986-95s. 	 (NOS B; 605)
25 kr 	 ISBN 82-537-2316-4
42. 0 ljeutvinning, 	 bergverk, 	 industri 	 og 	 kraftfor-
syning 	 Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas
supply
Elektrisitetsstatistikk 1984 	 Electricity Statistics. 	 1986-94s. 	 (NOS B; 	 619) 	 30 kr
ISBN 82-537-2338-5
En kvartalsmodell 	 for industrisektorers investeringer og produksjonskapasitet/Erik Biorn.
1985-54s. 	 (RAPP; 85/24) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2250-8
Energistatistikk 1984 	 Energy Statistics. 	 1985-87s. 	 (NOS B; 	 572) 	 25 kr 	 ISBN-82-537-
2268-0
Industristatistikk 1984 	 Hefte I 	 Naringstall 	 Manufacturing Statistics 	 Vol. 	 I
Industrial Figures. 	 1986-173s. 	 (NOS B; 	 597) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2304-0
Industristatistikk 1984 	 Hefte II 	 Varetall 	 Manufacturing Statistics 	 Volume II
Commodity Figures. 	 1986-166s. 	 (NOS B; 617) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2335-0
Produksjonstilpasning og lageradferd i 	 industri - En analyse av kvartalsdata/Erik Biorn.
1985-56s. 	 (RAPP; 85/25) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2251-6
Regnskapsstatistikk 1984 	 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri 	 Statistics of
Accounts 	 Oil 	 Extraction, Mining and Manufacturing. 	 1986-168s. 	 (NOS 8; 600) 	 35 kr
ISBN 82-537-2308-3
43. 	 Bygge- 	 og 	 anleggsvirksomhet 	 Building and construction
Byggearealstatistikk 1983 og 1984 	 Building Statistics. 	 1985-105s. 	 (NOS B; 	 574) 	 25 kr
ISBN 82-537-2270-2
Byggearealstatistikk 1985 	 Building Statistics. 	 1986-68s. 	 (NOS B; 	 607) 	 30 kr
ISBN 82-537-2318-0
Byggearealstatistikk 1. 	 kvartal 	 1986. 	 1986-35s. 	 (NOS B; 	 633) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2357-1
Byggearealstatistikk 2. 	 kvartal 	 1986. 	 1986-35s. 	 (NOS B; 644) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2386-5
Byggearealstatistikk 3. kvartal 	 1986. 	 1986-36s. 	 (NOS B; 652) 	 40 kr 	 ISBN 82-537-2403-9
Bygge- og anleggsstatistikk 1984 	 Construction Statistics. 	 1986-77s. 	 (NOS B; 	 595)
25 kr 	 ISBN 82-537-2302-4
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44. Utenrikshandel 	 External 	 trade
Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for Utenrikshandelen 1986
Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1986 and External Trade 1986 Volume I
1986-124s. 	 (NOS B; 587) 	 0 kr 	 ISBN 82-537-2289-3
Norden og strukturendringene pa verdensmarkedet 	 En analyse av de nordiske lands handel med
hverandre og med de evrige OECD-landene 1961-1983/Jan Fagerberg. 	 1986-125s.
(RAPP; 86/18) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2381-4
Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1986 	 Tillegg til Manedsstatistikk over
utenrikshandelen 1986 og Utenrikshandel 	 1986 Hefte I. 	 1986-137s. 	 (NOS B; 582) 	 0 kr
ISBN 82-537-2284-2
Utenrikshandel 	 1985 	 Hefte I 	 External Trade Volume I. 	 1986-388s.' (NOS B; 628) 	 50 kr
ISBN 82-537-2354-7
Utenrikshandel 	 1985 	 Hefte II 	 External Trade 	 Volume II. 	 1986-367s. 	 (NOS B; 642) 50 kr
ISBN 82-537-2383-0
45. V a r e h a n d e 1 	 External 	 trade
Regnskapsstatistikk 1984 	 Engroshandel 	 Statistics of Accounts 	 Wholesale Trade.
1986-108s. 	 (NOS B; 	 601) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2309-1
Regnskapsstatistikk 1984 	 Detaljhandel 	 Statistics of Accounts 	 Retail 	 Trade. 	 1986-82s.
(NOS B; 	 606) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2317-2
Varehandelsstatistikk 1983 	 Wholesale and Retail Trade Statistics. 	 1986-79s.
(NOS B; 584) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2286-9
Varehandelsstatistikk 1984 	 Wholesale and Retail Trade Statistics. 	 1986-78s.
(NOS B; 618) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2337-7
46. S a m f e r d s e 1 	 og 	 r e i s e 1 	 i v 	 Transport, communication and tourism
Lastebiltransport Utvalgsundersekelse 1983 	 Road Goods Transport 	 Sample Survey.
1986-133s. 	 (NOS B; 636) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2372-5
Rutebilstatistikk 1984 	 Scheduled Road Transport. 	 1986-96s. 	 (NOS B; 626) 	 25 kr
ISBN 82-537-2353-9•
Sjaulykkesstatistikk 1985 	 Marine Casualties. 	 1986-51s. 	 (NOS B; 	 614) 	 25 kr
ISBN 82-537-2326-1
Veitrafikkulykker 1985 	 Road Traffic Accidents. 	 1986-138s. 	 (NOS B; 	 641) 	 30 kr
ISBN 82-537-2380-6
47. Tjenesteyting 	 Services
Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1984 	 Architectural and other
Technical Services connected with Construction. 	 1985-42s. 	 (NOS B; 576) 	 20 kr
ISBN 82-537-2273-7
Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1985 	 Architectural and other
Technical 	 Services connected with Construction. 	 1986-43s. 	 (NOS B; 639) 	 20 kr
ISBN 82-537-2378-4
Bilverkstader mv. 1983 	 Reparasjon av kjerety, hushaldningsapparat og varer for
personleg bruk 	 Car Repair Shops etc. 	 Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commo-
dities for Personal 	 Use. 	 1985-44s. 	 (NOS B; 575) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2272-9
Bilverkstader mv. 1984 	 Reparasjon av kjerety, hushaldningsapparat og varer for personleg
bruk 	 Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commodities for
Personal 	 Use. 	 1986-43s. 	 (NOS B; 	 610) 	 20 kr 	 ISBN 82-537-2321-0
Tjenesteyting 1983 	 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, reno-
vasjon og reingjering, vaskeri- og renserivirksomhet 	 Services 	 Business Services,
Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries,
Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 	 1985-64s. 	 (NOS B; 	 577) 	 25 kr
ISBN 82-537-2274-5
Tjenesteyting 1984 	 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr,
renovasjon og reingjering, 	 vaskeri- og renserivirksomhet 	 Services 	 Business
Services, Machinery and Equipment Rental 	 and Leasing, 	 Sanitary and Similar Services,
Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants. 	 1986-68s. 	 (NOS B; 	 620)
25 kr ISBN 82-537-2341-5
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49. Andre 	 nmringsokonomiske 	 emner
Varestrommer mellom fylker/Frode FinsAs og Tor Skoglund. 	 1986-72s. 	 (RAPP; 86/10) 	 25 kr
ISBN 82-537-2342-3
	
5. 	 SAMFUNNSOKONOMISKE EMNER 	 GENERAL ECONOMIC SUBJECT MATTERS
50. Nasjonalregnskap 	 og 	 and re 	 generel le 	 samfunn s-
okonomiske 	 emner 	 National accounts and other general economic subject
matters
Kvartalsvis nasjonalregnskap 1980-1985 	 Quarterly National Accounts. 	 1986-109s.
(NOS B; 637) 	 30 kr 	 ISBN 82-537-2373-3
MODIS IV 	 Dokumentasjonsnotat nr. 23 	 Endringer i utgave 83-1/Paal 	 Sand og Gunnar Sollie.
1985-79s. 	 (RAPP; 85/28) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2253-2
Nasjonalregnskap 1975-1985 	 National Accounts. 	 1986-235s. 	 (NOS B; 629) 	 40 kr
ISBN 82-537-2355-5
51. 0 f f e n t 1 	 i g 	 f o r v a 1 	 t n i n g 	 Public administration
Aktuelle skattetall 	 1986 	 Current Tax Data. 	 1986-52s. 	 (RAPP; 86/25) 	 20 kr
ISBN 82-537-2397-0
Database for kommunal okonomi/Bjorn Bleskestad og Hakon Mundal. 	 1985-77s.
(RAPP; 85/26) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2276-1
Strukturtall 	 for kommunenes okonomi 1984 	 Structural 	 Data from the Municipal 	 Accounts.
1986-161s. 	 (NOS B; 	 592) 	 35 kr 	 ISBN 82-537-2299-0
52. Finansinstitusjoner, 	 penger 	 og 	 kreditt 	 Financial
institutions, money and credit
Kredittmarkedstatistikk 	 Livs- og skadeforsikringsselskaper mv. 1984 - 1985 	 Credit Market
Statistics 	 Life and Non-life Insurance Companies etc. 	 1987-94s. 	 (NOS; 648) 	 25 kr
ISBN 82-537-2396-2 	 .
Kredittmarkedstatistikk 	 an, obligasjoner, aksjer mv. 	 1984-1985 	 Credit Market
Statistics 	 Loans, Bonds, 	 Shares etc. 	 1986-89s. 	 (NOS B; 	 611) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2322-9
Kredittmarkedstatistikk 	 Private og offentlige banker 1984 	 Credit Market Statistics
Private and Public Banks. 	 1986-306s. 	 (NOS B., 	 593) 	 50 kr 	 ISBN 82-537-2300-8
Kredittmarkedstatistikk 	 Fordringer og gjeld overfor utlandet 1983 og 1984 	 Credit Market
Statistics 	 Foreign Assets and Liabilities. 	 1985-92s. 	 (NOS B; 	 581) 	 25 kr
ISBN 82-537-2282-6
59. 	 Andre 	 samfunnsokonomiske 	 emner 	 Other general economic
subject matters
Evaluering av kvarts 	 En makrookonomisk modell/Morten Jensen og Vidar Knudsen. 	 1986-79s.
(RAPP; 86723) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2390-3
Kapasitetsutnyttelse i norske nmringer 	 En KVARTS/MODAG-rapport/Adne Cappelen og
Nils-Henrik Mork von der Fehr. 	 1986-124s. 	 (RAPP; 86/26) 	 30 kr ISBN 82-537-2400-4
MODIS IV 	 Detaljerte virkningstabeller for 1984/Eva IvA's og Torunn Bragstad 1986-268s.
(RAPP; 85/27) 	 45 kr 	 ISBN 82-537-2252-4
Produksjonstilpasning, kapitalavkastningsrater og kapitalslitsstruktur/Erling Holmoy og
Oystein Olsen. 	 1987-56s. 	 -(RAPP; 86/24) 	 25 kr 	 ISBN 82-537-2391-1
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Standarder for norsk statistikk (SNS)
Standards for Norwegian Statistics (SNS)
I denne serien vil 	 ByrSet samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir
revidert. 	 Til 	 nA foreligger:
Nr. 1 	 Kontoplanen i nasjonalregnskapet
" 	 2 	 Standard for neringsgruppering
n 	3	 Standard for handelsomrAder
" 	 4 	 Standard for kommuneklassifisering
" 	 5 	 Standard for inndeling etter sosiookonomisk status
n 	6	 Klassifikasjon av sykdommer, skader og dedsArsaker
" 	 7 	 Standard for utdanningsgruppering i offentlig
norsk statistikk
Andre standarder som gjelder, er trykt i serien Statistisk Sentralbyras HAndboker (SSH):
Nr. 38 	 Internasjonal 	 standard for vare- 	 Andre publikasjoner•i serien SSH:
gruppering i 	 statistikken over
utenrikshandelen (SITC-Rev. 2) 	 Nr. 30 	 Lov, 	 forskrifter og overenskomst om
folkeregistrering
Pris kr 40,00
Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og
Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.
ISBN 82-537-2441-1
ISSN 0332-8422
